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l E L E G M M Á S J i E L C A B L E 
ÍIETICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B L , f K M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 30. 
V I A J E DEL R E Y 
Ha marchado á Ssm Sebastián el 
Rey D. Alfonso, con objeto de aaetír 
á las regatas que se veriñcarán en 
aquel puerto. 
LA INFANTA ISABEL 
Ha salido para Valencia la Infanta 
Isabel. 
LA REINA MADRE 
H i llegado á Madrid la Reina ma-
dre doña María Cristina. 
VIAJE APLAZADO 
Ha sido aplazado el viaje de la- Em-
bajada extraordinaria del Sultán de 
Marruecos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las lf as esterli-
nas á 27-58. 
Servicio ds la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
París, Junio 30.—El "Fígaro" re-
lata una conversación que el empera-
dor Guillermo sostuvo recientemente 
con el barón Dertourr.elles, embaja-
dor de Francia eíi Berlín y en la cual 
el Kaiser insistió en afirmar qae su 
política es de paz. "Las futuras ba-
tallas, dijo, se darán en los campos 
económicos, industriales y comercia-
les." 
"Inglaterra, siguió diciendo Gui-
llermo, está atravesando en el presen-
te, por un período de nerviosidad agu-
da, que desaparecerá cuando se con-
venza de que puede recuperar su su-
premacía económica y entonces, en 
vez de una guerra destructora, habrá 
un aumento de actividad productiva.'' 
NUEVO ASESINATO POLITICO 
Tiflis, Caucase, Junio 30.—Ha sido 
muerta hoy, de resultas de la explo-
E»ión de una bomba oculta en una ca-
nasta de cerezas, María Bakhtadze, 
agente prominente de la policía espe-
cial, encargada de perseguir á los de-
lincuentes políticos. 
La interfecta era viuda de un im-
portante revolucionario que se volvió 
traidor y denunció á varios jefes re-
volucionarios y entró después en el 
servicio de la policía; fué asesinado 
habrá un año y su mujer, para vengar 
su muerte, se hizo también espía y se 
dedicó exclusivamente á descubrir á 
los asesinos de su marido. 
MR. TAFT EN T A L E 
New Haven, Junio 30.—Con el ca-
rácter de graduado de la Universi-
dad de Yale, en la promoción de 1878, 
M u e b l e s 
d e A c e r o 
Dentro de muy poco tiempo será po-
sible amueblar una habitación con 
muebles fabricados enteramente de 
acero. Hoy podemos amueblar ya una 
oficina con bufete de cortina, mesa, 
escritorio plano, estantes para libros y 
documentos, archivos y armarios imi-
tando tan perfectamente las distintas 
maderas (roble, nogal, caoba y otras), 
que es imposible diferenciar entre am-
bos. Los muebles de acero son los mue-
bles del porvenir y los más econó-
micos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
el presidente Taft ha formado hoy en 
la procesión compuesta de varios cen-
tenares de graduados y candidatos á 
títulos universitarios, en esta Univer-
sidad que ha conferido hoy el grado 
de doctores en leyes al Secretario de 
la Guerra, Dickinson y al contralmi-
rante Sperry. 
E L GLOBO DE ZEPPELIN EN 
PELIGRO 
Bierback, Alemania, Junio 30.—El 
globo del conde Zeppelin que, como 
se anunció anteriormente, tuvo que 
descender aquí, con motivo de haber 
sufrido algunas avería*? en su maqui-
naria cuando se dirigía á Metz, ha 
estado expuesto á sufrir grandes ave-
rías, á consecuencia del fuerte viento 
atemporalado que sopló durante la 
pasada noche y la mañana de hoy; pa-
ra sujetarlo é impedir que se desbara-
tase en el violento balanceo que le 
imprimía el viento, fué preciso llamar 
á un batallón entero de soldados. 
VISTA APLAZADA 
Londres, Junio 30.—Ha sido aplaza-
da por diez días, la vista de la cau-
sa de las 116 sufragistas arrestadas 
anoche por escandalosas, las que han 
sHo puestas en libertad con la prome-
sa de que se presnfcuran ante el tri-
bunal el día ñjado para juzgarlas. 
D e l a n o c h e 
CONTRA E L ALCOHOL 
Helsingfors, Junio 30.—Mañana se 
cekbrarárt reuniones por todla la Fin-
landia, iniciadas por las sociedades de 
templanza, para tratar de la supre-
sión del uso de las bebidas alcohóli-
cas. 
BARCO PERDIDO 
Laroch.e, Frauda, Junio 30.—Según 
mensa je recibí fio en esta ciudad, la 
barca pos-cad.om "Emilia María'' se 
1̂  n^nlido m la cesta de.Ifilandia, p<» 
iccleudo 1-JS 27 hombres que la tripu-
laban. 
R E T E S EN LONDRES 
Nueva York, Junio 30.—El Cónsul 
General de Colombia en esta ciudad 
ha dado á la prenlsa un telegrama del 
Ministro de Colombia en Londres, en 
el cual se manifiesta que el Presiden-
te Reyes fué calurosamente recibido 
en Inglaterra, y que el rey Eduardo 
piensa recibirlo el sábado en su pala-
cio. 
HUELGA CONJURADA 
Cardiff, Inglaterra, Junio 30. -Las 
iieg'cciaciones llevadas á cabo hasta 
media noche, entre la Junta Directi-
va de las compañías y sus obreros, han 
terminado satisfactoriamente, impi-
diendo el que continuara una huelga 
s o o o 
En moneda amprlcana, ofrece la COMPASTA 
CUBANA DE FIANZAS, domiciliada en la 
calle de Empedrado nfimero 30, al nuo le 
proporcione los datos que den por resultado 
la captura de D. Adolfo Martínez Mesa, ex-
pagador del Ayuntamiento de la Habana, á 
quien se persigue por estafa. 
C. 2110 8-2T 
que amenazaba extenderse por todo el 
Reino Unido. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 30.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy 
do el siguiente: 
Liga Nacional 
San Luis 2, Cincinnati 3. 
Filadelfia 0, Boston 1. 
Pittsburg 2, Chicago 3. 
Brooklyn 7, New York 2 (primer 
jnego.) 
Brooklyn 0, New York 3 (segundo 
juego.) 
Liga Americana 
Chicago 3, San Luis 4, 
Detroit 1, Cloveland 7. 
New York 4. Washington 2. 
Boston 4, Filadelfia 8 (primer 
juego.) 
Bostoií 2, Piladelfta 6 (segundo 
juego.) 
Liga del Sur 
Birmingham 0, Atlanta 2. 
Montgomery 5, Nasville 6. 
Memphis 7, New Orleans 4. 
Little Rock 3, Mobile 2. ] 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 5.1]4d. 
Consolidados, ex-interés. 84.1|8. 
DescafjQio, Banco ü t Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
97.1|2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.1 2. 
París, Junio 30. 
Rent? franc3sa, cx-interés, 97 fran-
cos 40 céntimos. 
OBSS&VAOIONZB 
CorreBrendientes al 30 Junio 1909, he-
cha a) aire libre en E L . A L . M E N D A R E S , 
Obispo 54 para el D I A R I O DE L A M A -
RINA. 
Ts2.pers.tnra | ¡Centígrado] ¡ FahrenbeS. 
n n Máxlm». 
Mínlm? 34 25 
93'2 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 65, 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. HaV carro especial pa-
ra planos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
8280 26-23Jn. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 30. 
Bonos de Tuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1Í2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqnems, á Í4.88.05. 
Cambios sobre París. 60 djv., hgn-
qneros. á 5 francos ló.o R céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 30. 
A.zúcares.—Tampoco ha habiiln va-
ri^cirn hoy en los mercados extran-
.ifro^ habiéndose vendido en Nueva 
Yprfc 8,000 sacos á los anteriores pre-
Cambios.—El merca o n pjgé con dé-
v fcntTa moderada y sin variación eu 
CambV'S r o í • • ? Hasubar¿tj vi¡v., 
banqueros, á 95.1Í2. 
Centrífuga, número 10, pol. 95, cos-
to y fleto-, 2.9116 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 98, en pla-
za, 3.92 cts. 
Sfaséábado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Se han vendido hoy 8.000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12-15. 
Harina, patente. Minnesota, $6.60. 
Londres, Junio 30. 




Londres 3 drv 20. 20.1 [2 
„ eOdpr 19.5i8 20.1 
París, Sdjv 5.3[4 6.1i4 
Hambugo, 3 d|V... 4.1 j4 4.3j4 
EstadosUnídos3d(V 9.1i8 9.5iS 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... 8. 2.1]2 
Oto.papel (i vnercial 9á 12 pg anua!. 
M o n e d a s eaírctnjerotf,—-Se cotizan hoy 
como sigue: 
Sreenbacks 9.1 [8 9.3{B 
Piata espadóla 96. 96.1̂ 8 
Acciono? y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, ninguna venta que sepa-
mos. 
P r a t t E n p e e r i n g & M a c t i i n s G o . - A M a , G e o r g i a . - U . S . A . 
8o Wal l Street, Xew York. rronja del Comercio, Habana. 
Ofrecemos pa"a entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzad ora sistema Pratt IMPS-•RIAL.. de í^is pie*, completa can doble cn-Srana,íe. Tn&quina COKLISS é hidráulicas. 
Un trapiche Pratt IMPERIAL. Sí' xTr* completo con doble engranaje, máquina CORLIQS é hidráulicas. 
Para entregar en ei mes de Agosto próximo 
Una desmenuzâ ora Pratt IMPERIAL,, de 72" 6 78", con doble engranaje, máquina CORLISá é hidráulicas. 
Tres trapiches Ŝ 'xTZ" 6 7S*• Pratt IMPE. 
RIAL con doble engranaje y mAquina COR. 
LISS. Kstos trapiches están confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverfsf- los tres juntos con una «ola máqul. 
na CORLISS 6 cfoda uno con máquina pro-
pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, 
se uno de estos trapiches ya funcionando tn 
la Isla. 
Para más informes, diríjanse á Ja LONJA DEJj COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 
1761 31-27Mt 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N 
F E D i A O L l R A M F l l N T K D T E L . 
<1 1S60 Un. 
E l mejor sustituto de la te-
ja francesa y de la teja acana-
lada de hierro galvanizado. 
REX FIJNTKOTE fué el 
techado que se usó en todos 
los palacios de la Exposición 
Universal de San Luís. Cente-
nares de edificios permanen-
tes en todos los Estados Uni-
dos, en Ouba y en todo el mun-
do, están cubiertos con la te-
chadnra R E X FLINTKOTE. 
Inalterable á orillas del mar. 
Absolutamente impermeable. 
No contiene chapanote. Fres-
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla, en pocas ho-
i-?.s. Un rollo cubre 216 piés 
cuadrados y pesa setenta li-
bras. 
Pueden verse muchas oonstruociones hechas hace bastante tiempo, con 1/echadura R E X FLENTK0T5, 
entre ©Has, el tejar del señor Tiburcio (rómez, en Arroyo Naranjo, el más gTande de Ouba; los almacenes de 
madera de los señores Gancedo y Crespo, Concha número 3; los Hospitales de Veterinaria de Obras Públi-
cas, en el Arsenal; el establecimiento y depósito de carruajes del señor Pablo Joan, en Pocito y Espada; las 
casas del señor Berenguer, de 4'El Mundo," en el reparto San Juan; Oficina del cable, Obispo y Cid»; el 
nuevo Teatro de Güines; el Refrigerador y Ahumador de los señores Annour y C', Ccnoha y Cristina, finca 
"Ferrer," Quivicán, del Dr. Manuel Bango; fábrica de oortinas metálicasdp los señores Espineti y Ca, antes 
Iruleta y~C*, en el Reparto Tamarindo; y más de 2,000 edificaciones en toda la República. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS.—Para más informes, dirigirse á MARTIN N. GLYNN, riercade-
res número 2, Teléfono 916. Agente exclusivo. 
c 1957 »lli 
fe-.; i/IrMíu. mPitUr/ilñ. TtKM ¡i 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Janio 30 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Piara española 06 á 96% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro españo' .. 
Oro americano con-
tra plata espaflola 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... ¿ 5.50 en plata 
Luises á 4.88 en plat^ 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 4 Y. 











-Manuel Calvo, Colón v escalas. 
-Alfonso XIII, Veracruz y escala* 
-Argrentino, Canarias y escalas. 
-Saint Laurent, Canarias y esca# 
las. 
-Saratoga, New Tcr*. 
-La Normandie, V r̂a — u 
-Frankenwald, Veracruz y esca* 
las. 
-México, Progreso y Veraenz. 
-A:>iTiannia, Vjgo y escalas. 
-Mérida, New York. 
-Cha'.mctte. New Orleans, 
-Havana. New York, 
-ilonterey. Progreso y Veracruz. 
-Morro Castle. New York. 
-La Normandie, Saint Nazair-e. 
-Alfonso Xni. Coruña y escalas 
-Frankenwald. Coruña y escalas. 
-Galveston, Galveston. 
Recaudación de hoy 
Recandación del pre-
sente mes $1.500,j)40-r,0 
1̂ 09. — Habana 30 de Jnnio de 
Yto. Bno.: El Administrador, J . Men-
cía.—Intervine: El Contador, $. AI-




Cosme Herrera, de la Rabana todos 109 
martes. S. las 5 de la tarde, para Sagua y, 
Caibarién. 
Alava II, de la Rabana todos los mtér* 
coles S. las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. recresando los sibados por la maña-
na, — £e despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
VAPOR CORiREO • 
Bl vatpor correo español "M n̂ts-:1-
rrftt," salió de Cádiz ron diré o ion á 
esfci puerto y escala en Nueva York, 
á las dos de la tarde de aiyer, .diérvo-
les 30. 
E L "FTTERTS BISííARCIÍ" 
Seprún caMegrarua recibido pov susj 
eonsigníítarios ^eñoresy HeLhu! ic; 
R/asdi, dicho vapor qué salió/dr estej 
puerto el dfa 39 del acmal poh la ma-
ñana, ha llegado sin ndvodad 'i la Co-i 
niña el día 30 del aefual por la ma 
nana. 
V a l o r a s ds m v r A i 
Julio. 
SE ^(írSRA* 
1—Chalmetíe, New Orleans. 
1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
1— Alfonso XITI, Bilbao y escalas. 
2— Saint Laurent 3ew Orleans. 
2—Argentino, New Orleans. 
2— La Normandie, Saint Naxalre, 
3— Cayo Domingo, Londres y es« 
CRlas. 
4— Satanderino, LiterpooT. 
4—Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
4— Miguel M. Pinilos, Barcelona. 
6—México, New Y«k. 
5— Mérida. Veracrut y Progreso. 
6— Allemannia, Tanplco y Veracruz 
6— Norccrney, Brcr»n y escalas. 
7— Havana, New "York. 
7—T a, Liverpool. 
7— Shahrlstan. Amlieres y escalas. 
8— JElxccl5»ior. New Orleans. 
9— Alster, Hatnburatv 
12—Morro Castlc, •Vcracmz y Pro-
greso, 
14—La Normandie. "VeracruT:. 
Puerto de la Habam 
BUQUES DE TRAVICCIA 
SALIDAS 
Para Veracruz vapor noruego Noruga. 
Para Buenos Aires y escalas vía Boston va-
por inglés Potomac. 
Para Matanzas vapor alemán Calabria. 
Para Oiorgeiawn goleta inglesa ínvictua. 
Para Khíglilj Key y escalas vapor america-
no Maseotte, 
Í3ÜQT7ES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Vpracruz " ŝca'.as vapor Morro Cas-« 
tTjq por Zaldo y comp. 
Paja i (í'ín, P. Rico, Canarias, Cftdlz y Bar-» 
<•- o > vapor español Manuel Calvo poc 
O xduy. 
Para íforj cruz vapor eí; añol Alfonso XIIT 
por M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y esra'as vap r inglés 
P'>Tomar por J. P.alce¡;F y comp. 
P.-.r. V-vrk í»ri?r lr«;! » • lí r Tí 
por í.. Vi Place. f 
Para Coruña, Vigo y escala." vapor alemán 
Allemannia por H. y RaFCh. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
I'ara Veracruz vapor noruego N'oruegra 
por Lykes y hno, 
l>e tránsito. 
Para Buenos Aires y scalas vía Sost.on va-
por inglés Potenzac por J. BalcelM y 
comp. 
1 caja efectos y carga de rrílnsito. 
Para Matanzas vapor alemán Calabria por 
H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Greorgetown goleta inglesa Invictua 
por S. Prats. 
En lastre. 
Día 30: 
Para Knights Key y es< -.'as vapor smr!cano 
Mascotle por Q. Lawton Childs y comp, 
102 pacas tabaco 
20S|3 id. 
356 bultos provisiones y frutas. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u u a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, OMieilly (3, TeL 213. 
C. 1915 Un. 
T H E R O M B A Ñ E O F G A N A D A 
Afeito foca! del Gabieru» de U iwwbiifj de Cih on si pip i t ¡«s f'setii'.3 de! RjénHi LSir 
Capital y Resem; $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c ü t o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrsoe las mejores garantías para Deposito» • d Cuentas Corrientes, y en el Departamento oe Ahorros. SUCURSALES EN CÜBA: Habana. Obrapfa 3S. — Hbb&na G&llano 92. — Mata osa».—Cárdenas.—Ce maguer. Mayarí —Manzanillo. —Santiago de Cub».— Cien fuegos.—Caibarién—Sagua la Grande. F. J . 8HBRMAN. Sunervisor da i m SucurseLl'»» de Cubé., Habana. Oórapla 31. C. 1198 lAb. 
S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
Estimula en alto grado el apetito. 
Farbealabriken vorm. Friedr. Bajer k Ce., Elberfeld. 
SOMATOSE L8QÜ8DA 
hay de sabor dulce y seco. E s el reconstituyente sin 
rival, tónico de primer orden en todos los casos de de-
bilidad, como muy poderoso para combatir la anemia 
y con resultados maravillosos en la convalecencia de 
las ^rfermedddes graves. 
Para muestras y literatura los señores médicos di-
ríjanse al representante de la casa B a v e r Carlos 
Bohmer, Apartado 356, Habana. 
c. lS-24Jn. 
DIARIO DE LA MARBídV—Edición de la mañana —Julio Io. de 1909. 
a U L C n i T E S T O S 
JUNIO 30: 
1536 
Vapor americano Saratoga procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 500 cajas jabón, 
23 id quesos y 1 nevera con 1 tina y B 
atados (50 cajas) Id, 16 cajas frutas, 1 
Id carne, 2 id pescado, 1 íd salchichón, 
8 barriles jamones, 3 atados (15 cajas) 
cerezas. 
J . Alvarez R.: 50 cajas quesos y 1 
nevera con 8 atados (80 cajas) íd, 2 Id 
(10 cajas) cerezas, 21 cajas frutas y 6 
barriles jamones. 
J . M. Mantecón: 6 Id vino, 20 cajas 
embutidos, 3 bultos y 40 cajas quesos. 
J . M. Bérriz é hijo: 6 cajas mante-
quilla, 6 íd galletas, 25 Id ciruelas, 1 Id 
efectos y 1 fardo mangos. 
Galbán y cp.: 1000 sacos harina, 11 
tercerolas y 45 tinas manteca. 
G. Cotsonis: 3 cajas naranjas, 4 hua-
cales, cerezas, 5 Id ciruelas, 3 íd alba-
ricoques, 3 Id peras y 4 cajas manzanas. 
Quesada y cp.: 250 sacos maíz. 
J . G. González y cp.: 20 bultos pro-
visiones . 
W. .vi. Croft: 53 íd ícl. 
H. Astorqui y cp.: 125 cajas quesos. 
González y Suárez: 53 sacos café. 
Muüiz y cp.: 10 cajas tocineta, 50 
jaulas ajos y 30 cajas quesos. 
E . R. Margarit: 5 0 cajas ajos. 
G. Lawton Childs Co.: 6 bultos efec-
tos, 20 tabales bacalao, 20 íd pescada 
y 35 Id robalo. 
Viuda de P. M. Costas: 40 cajas al-
midón. 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina, 
25 cajas aceitunas, 525 Id aceite, 4 íd 
efectos y 100 íd quesos. 
Bagos, Daly y cp.: 20 cajas jabón. 
Landeras, Calle y cp.: 100 cajas ba-
calao . 
Friedlein Co.: 45 bultos provisiones. 
Swift Co.: 100 cajas manteca. 
Hotel Miramar: 13 bultos provisiones 
Am. Grocery Co.: 16 Id íd. 
Garín, Sánchez y cp. : 5 cajas toci-
seta. 
F . López: 2 cajas dulces y 50 barri-
les barro. 
J . F . Murray: 100 cajas huevos. 
R. Palacio: 10 Id tocineta. 
H. A. Me Andrew: 120 cajas leche. 
García, hno. y cp.: 50 sacos café. 
B. Parceló y cp.: 125 sacos íd. 
F . Bowman: 150 cajas aguarrás. 
Wickes y cp.: 270 cajas bacalao y 6 
Id buches. 
García y López: 50 cajas bacalao. 
Izquierdo y cp.: 34 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp.: 475 íd íd. 
M. López y cp.: 300 íd íd. 
Bartolo Ruiz: 652 Id Id. 
Milián y cp. : 75 íd Id. 
J . Perpiñán: 200 Id Id. 
A. Pellón: 6 cajas bacalao. 
Lavín y Gómez: 15 cajas tocineta. 
Croft y Wallace: 50 tabales pescado. 
Romagosa y cp.: 50 cajas almendras, 
20 sacos frijoles y 25 íd cominos. 
Costa, Fernández y cp.: 160 bultos 
ajes, 12 jaulas pimentón, 18 sacos fri-
joles y 8 íd lentejas. 
M. Muñoz: 50 barriles y 65 cajas acei-
tunas. 
Núñez y García: 5 atados (50 cajas) 
quesos. 
Pita y hnos.: 50 cajas íd. 
E . Luengas y cp.: 71 sacos café. 
Cuban and Pan American Express Co: 
46 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 27 íd íd. 
Havana Brewery: 319 Id íd. 
G. Cañizo G.: 21 íd íd. 
Moina y hno.: 2 Id Id'. 
M. Gruber: 30 Id Id. 
Aado PSrez y cp.: 4 íd íd. 
J . Fernández y cp.: 5 íd íd . 
M. Fernández y cp.: 5 Id íd. 
J . Fortún: 555 Id íd. 
Palacio y García: 41 íd íd. 
Briol y hno.: 26 íd íd. 
lucera y cp.: 6 íd Id. 
M. Carmona y cp.: 1 íd íd, 
Havana Coal Co.: 39 íd Id. 
Ferrocarriles Unidos: 40 íd Id. 
C. H. Thrall Co.: 23 íd íd. 
Harris, hno. ycp.: 112 íd íd. 
Armand hno.: 3 íd Id. 
Frera y Suárez: 2 íd íd. 
C. Alvarez G.: 14 íd Id. 
Snare T. Co.: 13 íd Id. 
Rodríguez, Menéndez y cp.: 8 íd íd. 
Fritot y Bacarisse: 1 íd Id. 
F . A. Ortiz: 4 íd Id. 
M. Rodríguez y cp.: 2 íd íd. 
A. López Chúvez: 112 íd Id. 
A. Rivero: 3 íd Id. 
C. Peón y cp.: 3 íd Id. 
E . Dorna: 2 Id íd. 
Pernas y cp.: 4 Id Id. 
Echeraendía y Rodríguez: 5 íd íd. 
L . Jurick: 1 íd Id. 
P. Delaporte: 6 íd íd. 
Viuda de F . Parajón 
P. Vega C : 1 Id íd 
Pérez, González y cp 
A. Fuentes: 1 Id íd. 
S. L . Israel: 3 íd íd. 
Solares y Carballo: 6 Id íd. 
H. Upmann y cp.: 2 íd íd. 
Mayor y Arzola: 2 Id Id. 
A. B. Horn: 41 íd Id. 
Gas y Electricidad: 94 íd íd. 
Sánchez y Rodríguez: 1 íd íd. 
A. H. de Díaz y cp.: 8 íd Id. 
A. Liyi: 18 íd Id. 
Bahamonde y cp.: 4 Id íd. 
Santacruz y hno.: 10 íd íd. 
F . Sabio y cp.: 5 íd Id. 
M. Humara: 28 Id Id. 
Benitez é hijo: 12 Id Id. 
Pomar y Graiño: 11 Id íd. 
Viuda de Ortiz é hijo: 14 íd Id 
A. G. Bornsteen: 27 íd Id. 
M. P. Verdugo: 5 Id íd. 
A. Laudin: 14 íd Id. 
J . G. Díaz: 33 Id íd. 
Manzabaley y Valenzuela: 
J . Vallhonrat: 2 Id Id. 
M. Ahedo: 14 Id Id. 
D. Rodríguez: 7 íd íd . 
G. M. Maluf: 9 Id Id. 
González, García y cp 
Suárez, González y cp. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 8 Id Id. 
Villar y Gutiérrez: 26 Id Id. 
Cuba Elec S. Co. : 2 7 Id Id. 
F . G. Robins Co. : 10 Id íd . 
P. Carey Co. : 6 Id Id. 
Alio y Fernández: 1 Id Id. 
Collía y Hermida: 9 Id Id. 
C. García Zabala y cp.: 1 Id Id. 
Hale y cp. : 167 Id íd. 
Arguáín, González y cp.: 14 Id íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 38 Id Id. 
Havana Central R. Co.: 57 íd Id. 
Suárez y hno.: 14 Id íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 19 Id Id. 
M. del Cauto: 2 Id Id. 
Fernández y cp. : 4 Id Id. 
F . E . Besosa ycp.: 2 Id Id. 
F . Diekerhoff: 2 Oíd Id. 
R. Perkins: 9 íd íd. 
C . Hempel: 1 íd Id. 
M. Vilaboy: 1 Id íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 31 Id Id 
F . Gil: 1 íd íd. 
J . Acevedo: 1 Id íd. 
Yan Cheong Co. : 12 ídjd. 
C. S. Buy: 7 íd íd. 
X. Toledo: 69 id; Id., , -
R. I . Vidal: 16 Id Id. 
Fleischmann Co.: ^ neveras levadura. 
M. Johnson: 127 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 67 íd lü. 
F . Taquechel: 70 Id íd. 
A. González: 19 Id íd. 
Majó y Coloiner: 11 Id íd. 
Wese India Gil R. Co.: 81 Id efectos. 
G. Bulle: 30 bultos soda y otros. 
J . López R.: 3 bultos papel y otros. 
Suárez, Solana y cp.: 43 íd Id. 
National S. T. Co.: 76 íd íd. 
Internacional P. T. Co.: 55 Id íd. 
Rambla y Bouza: 17 Id íd. 
Barandlarán y cp.: 16 íd Id. 
Solana y cp.: 634 Id íd. 
El Mundo: 100 Id íd. 
J . García y hno.: 550 íd Id. 
P. Fernández y cp.: 6 Id Id. 
A. Parejo: 20 barriles barro. 
Fina, hno. y cp.: 1 caja tejidos y 1 
íd galletas. 
Sylvester y Stern: 540 sacos abono. 
Pons y cp.: 9 bultos calzado y otros. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 26 
íd íd. 
Fernández, Valdés y cp.: 24 Id Id. 
Veiga y cp.: 2 íd íd. 
Alvarez, García y cp.: 18 Id Id. 
Brea y Nogueira: 9 íd íd. 
A. Bel é hijo: 4 Id íd. 
Martínez y Suárez: 8 íd Id. 
Catchot García Menéndez: 7 íd Id. 
Pradera y cp.: 8 íd íd. 
J . G. Valle y cp.: 2 íd íd. 
A. Cabrisas: 1 Id Id. 
F . Portilla y hno.: 1 Id Id. 
Baguer y cp.: 1 íd íd. 
Estiu, Cot y cp.: 1 Id íd. 
Alvarez y Collía: 2 íd Id. 
Maribona, García y cp.: 1 Id tejidos 
y otros. 
M. F . Pella y cp. : 7 íd íd. 
Alvaré, hno .y cp.: 1 Id íd. 
Loríente y hno.: 4 íd íd. 
Lizama, Díaz y cp. : 1 Id íd. 
Inclán, García y cp.: 2 íd íd. 
Valdés é Inclán: 20 íd Id. 
González, Menéndez y cp.: 13 íd Id. 
J. García y cp.: 3 íd Id. 
Fernández, hno. y cp. : 23 íd íd. 
Galán y Soliño: 1 Id íd. 
Prieto, González y cp. : 9 Id Id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 7 Id íd. 
(Jarcia Tuñón y zcp.: 4 íd íd. 
i . Befkowitz: 1 Id Id. 
f. Gamba y cp.: 9 Id íd. 
Huerta, Cifuenees y cp.: 7 íd íd. 
Cobo y Basoa: 5 íd íd. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 Id íd. 
Sánchez, Valle y cp.: 2 íd Id. 
J . G. Rodríguez,y cp.: 12 íd íd. 
R. R. Campa: 6 íd íd. 
V. Campa: 8 íd íd. 
A. Muñoz: 1 Id íd. 
Menéndez y García Tuñón: 2 Id íd. 
M. Bandujo y hno.: 1 Id íd. 
A. Revuelta: 1 íd íd. 
P. Gómez Mena: 9 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 11 Id Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 4 Id Id. 
Nazábal, Sobrino y cp.: 2 Id íd. 
Colosia y Pella: 1 Id íd. 
Angulo y Toraño: 3 Id Id. 
Pérez y Gómez: 19 Id Id. 
J . F . Arenas y cp.: 2 Id íd. 
D. F . Prieto: 10 íd I d . 
Fernándee y Sobrino: 2 íd íd. 
Rodríguez, González y cp.: 5 íd íd. 
A. Cora: 1 Id Id. 
Solís, hnov : y cp.: 2 íd íd. 
A. Pérez: 1 íd íd. 
Bango y hno.: 1 íd Id. 
V. de la 3ota: 5 íd íd. 
Corujo y González: 3 íd íd. 
J . B. C I o t v é hijo: 345 Id ferretería. 
Marina y cp.: 12 5 íd íd. 
Aspuru y cp.: 113 íd íd. 
L . Aguilera é hijo: 40 íd íd. 
Castelelro j Vizoso: 1032 Id Id. 
Capestanv y Garay: 6 íd íd. 
A. Rocha y hno.: 130 íd íd. 
J . de la Presa: 30 íd íd. 
Am. Trading Co.: 4033 íd íd. 
Benguría. Corral y cp.: 13 4 íd íd. 
Achútegui y cp.: 270 Id Id. 
M. Viar: 40 Id Id. 
Purdy y Henderson: 114 íd Id. 
Urquía y cp. : 132 íd Id. 
Larrarte, hno. y cp.: 122 Id íd. 
J . Bastorrechea: 160 Id íd. 
Sierra y Martínez: 23 íd íd. 
M. Vila y cp.: 43 íd íd. 
Lanzagorta y Ríos: 233 Id Id. 
Tabeas y Vila: 78 íd íd. 
J . S. Gómez y cp.: 274 íd Id. 
B. Alvarez: 30 íd íd. 
D. A. de Lima y cp.: 317 Idíd. 
B. Supply Co.: 26 íd íd. 
Díaz y Alvarez: 59 Id Id. 
Armengol y Geli: 401 Id íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 78 íd Id. 
Viuda de F . de Arriba, Aja y cp. 
47 íd íd. 
C. F . Calvo y cp.: 100 Id Id . . 
E . García Capote: 23 íd íd. 
J . Fernández: 118 íd Id. 
Pórez, y Herrera: 34 íd Id. 
E . Menéndez: 19 íd íd. 
S. Eirea: 16 íd Id. 
Alonso y Fuente: 33 íd Id. 
Orden: 588 íd íd, 22 Id drogas, 2 íd 
tejidos, 59 Id mercancías, 1 íd mante-
quilla, 34T íd máquinas de coser, 12 Id 
frutas, 277 sacos frijoles, 600 Id afre-
cho, 40 Id alimento, 1 atado (6 cajas) 
quesos, 20 cajas tocineta, 1316 pacas 
heno y 207 6 cajas bacalao. 
1537 
Vapor americano Mascotte procednte de 
Knlghts Key y escalas consignado á G. Law 
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Costa y comp.: 230 sacos alimento. 
J. Ortega: 250 id. id. 
Loldi y comp.:.286 Id. afrecho, 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 14 barlrles lisas. 
F. R. Bengochea y comp.: 14 barriles li-
sas. 













Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 
Banco de Cuba 
CompaOía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 95% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 65 ^ 
Compañía de Gas y Elec 
trlcidad de la Habana 70% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
tes 87 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Gerardo Moré, para azúcares, Emilio Al-
fonso; para Valores, Teodoro Moeller. 
Habana 30 de Junio 1909.—El Síndi-








Londres 3 d|v. . . 20% 20 p|0. P. 
Londres 60 d|v. . . 20% 19%pl0. P. 
París 3 d|v 6% 5% pjO. P. 
Alemania'3 d|v. . . 4% 4%p;0. P. 
" 60 djv. . . . 3% pjO. P. 
E. Unidos 3 d|v. . 9% 9%pl0. P. 
" 60 d|v. . 
España ll. plaza y 
cantidad 8 d|v. . 2% S^pjO. P. 
cantidad 8 d|v. . 2% 3 p|0. P. 
mercial 9 12 p|0. P. 
Monedas Comp. Vend. 
Grcenbacks. . . . 9% 9%p|0. P. 
Plata española. . . 96 96%plo. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda interior. . . . 102 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 116 
Id. id. en el extranjero 116% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. . ' ' 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 94 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 101 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 105 
Id. de los P. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 










B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 % 
Plata española contra oro español 9 6 
á 96% 



















Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 90 
ACCIONES 
Banco Nacional de CuT>a 120 
Banco Español de la Isla 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Hsbana. . . . 116 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Vlllaclara 
Id id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 119% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 108 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de loa F. C. U. de la 
Habana 110 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
<i«> Cuba emitidos en 
189C á 1 g?7. . . 107 nln 
Liónos segunda Hipoteca 
Tho Macr.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
A$acs.r<>rú Olimpo*. . . M 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracciói» de f-.-.iitiago 105 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
70̂ 4 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 





















M u n i c i p i o d e M a r i a n a o 
Desde hoy hasta ol día 31 del corriente es-
tá abierto el cobro sin recargo de los i m -
puestos de trasporte y locomoción, patentes 
de exp'endiclón de alcoholes, caballos de si-
lla, carruajes particulares, automóviles, pe. 
rros. tarifas Cuarta y Quinta y Juegos pQ. 
bllcos permitidos, correspondientes al año 
de 1909 k 1910 y vendedores ambulantei 
y puestos fijos del Primer trimestre del mis. 
mo año. 
' Los contribuyentes por esos conceptos de-
ben satisfacer sus cuotas sin recargo en ia 
Tesorería Municipal. Calzada Real número 
142 de 8 A 11 a. m. y d 1 á 4 p. m. 
Marianao, Julio 1 de 1909. 
El Tesorero, 
E. Martínez Alonso. 
S69$ 3.! 
SodedUuiftB. 
hijo: 6 íd íd, 
íd íd. 
C o t i z a c i o n e s d e l a K o i s a d e j S ' e w Y o r k 
Env iadas por c í b l e por los seficits J c t̂ á I ]«íjg. niiembree del 
"íkück Ezchauge" y BaDqueros—Oficinas:^'all St. 38. New 
York City 
f ©iTf spon^al: J O S E A, TAB-AI I S, Obispo 39. Te l i . 463 
J - l í i c l í o B O d o l & O O 
Cambio neto LOIUSS ante rlor cierra! 
14 íd Id. 
2 íd íd. 
3 íd íd. 
Amalgamated Copper. 
Am. Smeltlng and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
AtciiiBon Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian rasifte. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd. -
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
92 
128 
82%) 81%] 81'%" 
, W%\ 91% 91%( — 
127%|l27%]126% 126%| — 
49%) — | 49% | 49 f 49 
115%|115%|115%|115% ¡116 
118%|118 1118 |117%|n7%i — 
79%| 79 I 79 ] — 
i182%|182%il82%T — 
154%|1Ó4%|153% 153%l — 






76 I — 
16 %| — 
50%| — 







Manicipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
ImpueNto sobre cuota» por Snminiwtro de 
Acrun, por Bletro» Contadorcíi, Regla, co-
rrespondiente al Tercer Trimestre de 1008 
fi 1909. 
Se hace saber á los contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir á satisfacer sus respetivas cuotas, sin recar-go alguno, A las Oficinas Recaudadoras de este Municipio, situadas en los bajos de la Casa de la Administración Municipal, Mer-caderes y Obispo, todos los días hábiles, des-de el 29 de Junio al día 28 de Julio del co-rriente año, durante las horas comprendidas entre las 10 a. m. á las 3 de la tarde á ex-cepción de los sábados que la recaudación estará abierta de 9 a. m. á 2 p. m. aperci-bidos de que si transcurrido el citado plazo no satisfacen sus adeudos, Incurrirán en el recarpo del 6 por 100 y se continuará el cobro de la expresada cantidad de confor-midad con lo prevenido en los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la vigente lev de Impuestos. 
Habana 26 de Junio de 1909. 
Jallo de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
C. 2121 5-29 
90 92 
MiDicípio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impnesto sobre Ocnpacltln de terreno de Vía 
• 'fibllca ¿on Pnesto» fijos, Kioscos, Bara-
tillos, sillones de limpieza de calaado en 
soportales, Plaxas y Paseos, correspon-
diente al cuarto trimestre de 1008 & 1909. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de la Administación Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, des-
Ae el primero de Julio al 30 del mismo mes 
del corriente afio. durante las horas com-
prendidas entre- las 10 a. m. á las tres de la 
tarde á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 9 a. m. á 2 
p m.. apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo del 6 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Título Cuar-
to de la vigente ley de Impuestos. 
Habana 28 de Junio de 1909. 
Julio de Cflrdenas 
Alcalde Municipal. 
C 2122 5-29 
mmmm mm be u mm 
y AiiMceues ie Ríila, Límiliía 
(Compañía Interifaclonal) 
Se avisa á los tenedores de Bonos de S 
por J0C que para el cobro de los intereses 
correspondientes á Primero de Julio deben 
depositar sus láminas en estas oficinas 
l-gido número 2, altos, Departamento da 
Contaduría, de 1 á 3 p. m., los Martes 
Miércoles y V̂ erneff de cada semana, pudlen̂  
de recogerlas con sus cuotas respectivas 
cualquier Lfines ¿ Jueves siguiente 
Habana, 20 de Junio de 1909. 
Francisco M. Steegers, 
„ Secretarlo 
C- 2127 10-1J1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
BONOS D E L CENTRO GALLEGO 
Cupón número 7 
«Venciendo en Primero de Julio de 1909 el 
Cupón número 7 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego", garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional", se 
avisa á los Señores Bonistas por este medios 
que dichos cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Principal del Banco Nacional de Cuba, 
Habana, desde Julio Primero próximo ve-
nidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
parse en Nueva York previa solicitud al 
vnco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 25 de 1909. 
C. 2111 10-27 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTÜ05 
CON TK A INC EN DIOS 
Estatilm c ü la HaMmelalo []]] 
ES JóA ÜMOA NAOIONAli 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
sable $ 49.024,745-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íecüa. % 1.655^18*27 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol ó mosaica, sin mader» y ocupadas poí- familia, a 1? y medio centavo» oro español por ciento unu£.l. Asegura casas de mamposta ría, sin made-ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro español por ciento anual. 
A?egur& casas de manipostería exterior-mente, con tabiquerla interior de mampoa-teiía y los piso todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por familia i 32 y media certnvos oro español por ciento anual. 
Casaó de manipostería, cubiertas de teja» ó asbestos, con pisos altos y bajos y t»' biq iería do madera, á 40 centavos por ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pizr-.rra, motal 6 asbestos y aunque, no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias. A 47 y medio centavo» oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecnos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familia, 1 B5 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-ble.-imientos. como bodegas, caíé; etc.; pa» garán lo mismo que éstos, es decir si la bodecra está en escala 12, que paga SI.40 pof ciento oro español anual, ol edificio pagará lo mismo, y asi sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto pov sí coatinent.o como por el contenido. 
Oñclaaa: en aa propl" edificio, lüKPEDRA-
DO 34. 
Habana 31 de M ŷo de 1909. 
C. 1912 Un. 
B A R S C O N A C I O N A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R Is O 
A C T I V O : $23.000,000-00 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
126 %| — 
OBSKRVACIOlfEJ 
%| 7óy2l 75Vá| — 
16% | 16%Í 16 V.| — 
50 %| 50 %f BOTí,! — 
41 ¥2 i 41^1 41%* más 
86%j 86i4| 8 6 m á s 
133%|133%fl33%:i32%il32%| _ ] 
152 |152%|152%jl51%|15l%| — 
136%| — |136%|136% il36%"| — 
15ó%?155%|156%|155%|155%|' — 
132%Í132%!133%|132%|132%I — 
31%| — ! 31%| 30%i 30*i7 — 
1 93 % |193 %íl 94 % 193% 11 93 %¡ 
69 j 69%i C S t b ' oS^á' ' 
¡125%¡125%yi25%[ — 1 
El mercado ha estado menos activo, 
siendo más flojos los precios del cierre. 
Los reports de Union Pacizc y Southern 
Pacific son favorables. 
Acciones vendidas 440,000. 
JOSE A. TABARES. 
J o s © J l k , * l lXHstlc>at :r ,©si 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cuiiquier orden da co:nprd 6 venta 
de todas clases de Bono? y Valores catiẑ nle-s «n los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanti para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é infonnes d3 la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 3S, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancaria* taato locales 
Cét&Xii como etxXrusxiar**^ íilSS-l-*» l* 
Oñc\n \ de la Sucursal en 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Corresponsal del Banco de 
Londres y Meneo en ia Eepii» 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 8 
Un. C. 1913 
1861 
B a s c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e y 
C A J A S D E S E R T A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
IGn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U Í A R N. 108 _ 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R l>E VARONA 
Hacendado v comercianto baaquero. 
JUAN B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENKÍQÜK HOKSTiVfANN" 
Aboradoy propietario. 
Departamento de Certificados Bedimihles de $25, y d ¿ 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana':Cub.i lO». entre >Iuraliay isol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 1871 
r . . 1177 1B4-14F-
l lamón Benito Jontecilla 
Comerciante comisionista, Corresponsal d« 
Ban<o Nacional de Cuba. Real número «o. 
Apartado 14, Jovcllanos, Cuba. 
3691 
Un. 
• C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Al tos del B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente; Pedro Gómez Ht̂ na -- Vicepresidente: José López Rodríguez 
Direetorcs: W. A. Mfervliant - José Marimón - AgmpitA CxírlíTi. 
Administrador: M. U. Calvet - Secretario y Contador; tíduardo Tóllez. 
Letrado Consnltor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas pam asuntos civiles y criminales, para cootratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (tlay ascensores.) Teléfono 3Ü22 
C. 1878 Un. 
U S í l i i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos' 
| los adelantos modernos, para 
: guardar acciones, documentoa 
I y prendas bajo ia propia cus 
| tedia de los interesados. 
| Para m á s informes dirí¡an-
isa á nuestra oficina AmargU' 
ra num. I . 
J f c U p m a n n á c C o * 
(BANQUEROS) 
C. 1712 78-14My* 
DIABIO DE LA MAMNA-fíIdicl^n la, mafiaTia.—Julio 1°. de 1909. 3 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Dir&ctor del D i a r i o d e l a M a r i n \ . 
Madrid. 12 á-e Jimio de 1909. 
Mal verano se aOTínr?'),! para la Pren-
e h . ororiisía*. rnri'-ipro.s y loctorfs. Las 
informaciones están amenazadas de 
espantíisa se.qr.ía. Kn otros años las 
l^eislaíura.s del Parlamonto duraban 
hasta la primera quincena de dulio. 
En sus últimw.s sesionps. se forzaba la 
exaltación ó produ^íau lâ . transac-
oiones. í/os gobiernos aprobaban au-
mentos rn las plantillas, meroedés, 
gracias: las opo.sieioucs bnseaban su 
postura veraniega, ya adoptando el 
tono heroico, lanzaoido los últinius tre-
nos pmn îonantes, ya cahildeamio y 
concertando fiera> eamptañas do ostío. 
propagandas y mitins cfue ies rodea-
ran do su nuevo prosriLr:inflara la rna-
pertura. Snb ĵ̂ teiate la actividad po-
lítica, los omigranto.s N̂ enanvegos, es-
to es. 1m rapa social de buon ton-o gqie 
mantiene en la Corto la asfitación du-
rante el inviorao y se ^esparrama por 
montos y playas'durante o] Istáo, per-
manecía en Madrid hasta la clau^nira 
do las sesiones. Los royes no empren-
dían su viaje hasta la según la doce-
na de Julio. Madrid se agitaba aun 
ba'jo los ardores del gol en piona ca-
nknüa. Los debates parlamontariis re-
tenían no solo á los representantes del 
país y sus Faoiilias, .sim, á los intere-
sados eu los negocios públicos, á la le-
gión de pretendientes, de ge.síiTi's. do 
amigos. . . 
Pero hace ocho ó diez días que la 
Corte está en la Oraiija. donde la rei-
na está próxima á dar á luz. Las Cá-
maras fueron eerradas. La. sociedad 
de viso va arrellenándose á toda pri-
sa en sus residencias caniculares. T'na 
sesión de quietud y paz. que resumo 
en los periódicos y fluye en las coin-
versaciones y mana por los comenta-
rios, se difundo en el ambiente, ilu-
minando con suave rcsplandiM- iibio y 
grato el enmienzo de esta temporada, 
de reposo. \ i c! n'nticioro ni el escri-
tor encuentran un saliente de la vida 
en que colgrar sus informes y sus im-
presiones. En nombro del arte y .de la 
pluma hay que sentir envidia de aque-
llos tuTnu'ltuosos tiempos"do mi juven-
tud, en que vivíamos en cQQstanté sor-
presa, con la tensión de ánimo nue 
inspira la certidumbre de lo dramá-
tico; en que los primeros calores coin-
cidían con la aparición do una parti-
da, carlista ó republicana en Cataluña 
6 en el Alto Aragón: en que los go-
biernos caían inesperada™en te. sin 
que se supiera por qué. ó venía al Po-
der sin responder á realidad ninguna; 
en que un artículo de periód'co con-
movía la opinión; en que la atmósfe-
ra, en fin. estaba tan henchidla de pa-
siones, que á cada paso se percibía el 
centelleo precursor do la tempestad. 
Entonces el cronista tenía siempre el 
drama bajo los puntos de la pluma, y 
podía sazonar sus cuartillas ĉ n ecos 
de tTimu1íos\ desafíos, gritos subver-
sivos, detenciones. condimentando 
pintos del día. excitaintes y sabrosos, 6 
pintando cuadros intensos con car-
mín, bermellón y negro do nez. 
Ahora, ¿do qué escribir que sacuda 
los nervios del lector? Puede repetirse 
lo de aquel repórter quejoso, que re-
petía tristemente, increpando á la 
Providencia por e] desamparo en que1 
dejaba la informr.ción periodística: 
4'no hay nada; ni crímenes siquiera." 
Si como narradores y cronistas puede 
lamentarse esta tranquilidad espesa y 
gris que nada turba, como patriotas 
hay que felicitar á la nación y á la so-
ciedad, cuya vida se desenvuelve con 
tan absoluta normalidad. La ausencia 
de noticias revela el equilibrio social 
y político en que España se mantie-
ne. Como la existencia del hombre sa-
no. !h del país se halla hoy exenta de 
los accesos de calentura, ofuscación os 
de la pasión y ansias de delirios qui-
jotescos oue hasta) hace muy poco se 
considorabau como el estado normal 
de nuestro pueblo. 
¿Quiero decir esto que se encuentre 
España siñnida en un letargo? ¿Que 
su vida esté paralizada y no se reali-
Cc én tas -"ntrañas del país 'aquella 
constantp mejora, aquella labor de 
progreso intimo é incesante que es ley 
• • substancial do las sociedades hu-
manas? Xada de eso. El curso regular 
do la activfdad fecunda que constitu-
ye la fuerza d> todu scoiedad sana, es 
mneho mer.oc perceptible que la des-
ordenada agitación de una sociedad 
mferma: pero es. en cambio, mucho 
más fructuosa. La vista más perspi-
eâ  no sorprende el movimiento de las 
manecillas de un reloj, que. sin em-
bargo, en las 24 horas recorren el cua-
drante; cuando ese reloj pierde su re-
gularidad y roto alguno de sus resor-
tes dejá que las manecillas corran, el 
movimiento so advierto, pero el reloj 
DO sirvo para nada. Algo semejante 
ocurre en toda sociedad. Las grandes 
fuerzas creadoras de la Naturaleza 
trabajan en silenetó; y la dura é in-
móvil superficie de la tierra esconde 
< I prodigio de femurdidad que realiza 
misterioso el milagro go.slador. 
Recogeré en estas cmrtillas lo poco 
oue la actualidad ofrece al comenía-
En cartas pasadas hablé, de las ex-
posiciones regionales en proyecto. 
Se inauguró la de Valencia y comen-
zaron á acudir á la ciudad del Turia 
los forasteros por millares y mi-
llares. E l juicio ha sido unánime. Es-
ta exposición es un inesperado esta-
llido de las mil actividades represa' 
das que se desenvolvían en la comar-
ca valenciana con un vigor de que ni 
los nativos se daban cuenta. La pri-
mera impresión ha sido de asombro; 
la segunda de orgullo y esperanza. 
Los organizadores del Certamen no 
creían que su región aportara tan-
tos recursos, y que de la sombra don-
de se elaboraba pacientemente sur-
giera este renacimiento industrial, 
agrícola, artístico que ha entonaiio 
sobre las márgenes de su río y á la 
orilla del azul Mediterráneo un him-
no luminoso y alegre á la fecundidad 
y á la potencia creadora del espíritu 
levantino 
El prestigio de la Exposición se ha 
proyectado sobre la ciudad consoli-
dando la categoría que ésta conquis-
taba poco á poco. Hasta hace años 
se otorgaba el primer puesto entre las 
ciudades españolas á Madrid, recono-
ciéndolo esa primacía, aun á disgus-
to de Barcelona, por residir en ella ia 
corte: el segundo puesto pertenecía á 
la ciudad condal; el tercero á Sevilla, 
y el cuarto se lo disputaban M-álaga y 
Valencia. ATior? no cabe duda. Aun-
que M'álaga lucha ardorosamente por 
acrecentarse está fuera de esta por-
fía. Pero Sevilla tampoco puede 
mantener su rango en pugna eon Va-
lencia. A ésta corresponde el tercer 
puesto á distancia de las demás. Xo 
es sólo el número de habitantes, sino 
la fertilidad de su vega, la riqueza 
acumulada, la profusión de sus fá-
bricas, la actividad de su puerto, el 
nivel de su cultura, la cantidad as-
cendente de sá.ia esparcida por* la 
región que vá trayendo á la vida na-
cional nuevos brotes ¿e trabajo, nue-
vos retoños que reverdezcan el añoso 
tronco de la Patria. 
Muchas condiciones naturales la 
favorecen y ayudan. La suavidad de 
su clima, se une á la fertilidad de un 
suelo siempre verde, donae los frutos 
y las cosechas se colaboran sin inte-
rrupción. Valencia mantiene con 
justicia tradiciones de primacía en ¡á 
agricultura española. Sentada la 
ciudad en una inmensa planicie, tud » 
el contorno verdea lozano hasta el ho-
rizonte, donde una bruma indecisa es-
boza el contorno de las montaña-. 
Desparramadas por el campo, salpi-
can el paisaje las clásicas barraque-
tas," rústicas construcciones campesi-
nas, de bruñida encaladura y tejado 
de montera, en cuyos remates se yer-
guc una cruz, como señal distintiva 
adoptada en tiempos moriscos. Ca-
da una de esas " barraquetas"' repre-
senta un hogar, una familia, una ha-
eienda; como el caserío vaŝ S&gado, 
con las raices de la riqueza regiort-
En la portada, un parral de hojosos y 
frescos pámpanos, una higuera copu-
da y añosa da sombra á tres genera-
ciones de huertanos patriarcalmenle 
escalonadas y regidas. La brisa del 
mar próximo, cumbrea. al caer la tar-
de las curvas y elegantes ramas de las 
palmeras que. aquí y allá, imprevista-
mente esparcidas por la campiña, pa-
recen una invocación á la gracia y la 
belleza. A veces, en las palpitantes 
alas del viento llegan emanaciones de 
los vergeles de naranjos que pueblan 
la mitad meridional de la provincia. 
Durante horas el tren cruza una cam-
piña maravillosa en que ios naranjos 
á millones, cuidados como flores, ex-
halan el aroma de su azahares y re-
brillan á los rayos del sol poniente 
que resbalan .sobre el verde obscuro 
del follage para herir las doradas po-
mas engarzadas en las ramas péndu-
las. De toda la comarca se eleva co-
mo un cántico geórgico, una vibra-
ción de vida luciente y expléndida 
contornada allá en la lejanía por la 
ribera aml del mar latino que dibuja 
sus orillas entre movibles festones de 
plata. 
Y ese campo está surcado por una 
red de ferrocarriles y caminos que es 
la más densa de España. Pueblecitos 
y aldeas están enlazadas con la capi-
tad, por tranvías, por ferrocarriles 
secundarios con verdadera profusión 
que establecen un vaivén de la ciudad 
al campo difusor de la cultura y nive-
lador de las costumbres. En ese am-
biente que es por sí solo una prepara-
ción artística, el esfuerzo de los hom-
bres lanza escuelas, clases nocturnas, 
centros de cultura, con mayor abun-
dancia que en parte alguna. E l fru-
to es la cosecha de grandes artistas 
que ennoblecen la vida española, y el 
acrecentamiento de la intensidad en 
la energía que asoma, maravillando, 
en esta Exposición afortunada. 
Pué inaugurada por el Rey. Y el 
viaje de D. Alfonso á la urbe valen-
ciana ha sorprendido con el mismo 
contraste que años atrás nos llenó de 
asombro. Valencia está desde hace 
muchos años dominada absolutamen-
te por los republicanos. Republica-
nas son las mayorías del Ayuntamien-
to y la Diputación; con los republi-
canos tienen que pactar los goberna-
dores para vivir en paz. En todos los 
puestos políticos introducen su in-
fluencia dominadora y hasta les per-
tenecen los jueces munic-ipales. Por 
la tintura que esta absorción republi-
cana pone en la ciudad y por el alto 
sentido artístico de la raza, que la 
puebla y del ambiente que satura, Va-
lencia evoca en quien la mira el re-
cuerdo de aquellas repúblicas italia-
nas, Florencia, Pisa, Venecia, de los 
principios del Renacimiento. 
Es tan pujante esta dominación, 
que no hay jamás luchas entre repu-
blicanos y monárquicos porque éstos 
tienen abandonado el campo n ab-
soluto. Las porfías son entre ios 
propios republicanos, divididos en 
blasquistas y sorianistas. Xada pue-
do dar idea suficiente de la violencia 
de estos antagonismos llevados á su 
límite en el lenguaje y ventilados á 
riñas y aún á tiros frecuontement''. 
El alma apasionada y enérgica de 
aquellos levantinos se entrega á te-
das kús efusiones de la cólera, á todos 
•los delirios de la pasión. Las autori-
dades ejercen á la continua de ¡jaeces 
do campo procurando moderar á los 
unos e imponer respeto á los otros al-
ternativamente. 
En ninguna parte el encono y la 
intransigencia políticas son mayores. 
Años atrás, visitando yo Valencia, 
una señora de la alta sociedad de 
aquella provincia me confesaba tri-
«bulaciones provenientes de la política. 
Resultaba peligroso ir á la iglesia. La 
de San Martin cía frecuentada por 
la gente aristocrática. Orupos de fa-
náticos anticlericales apostados en la 
puerta del templo, habían insultado 
y arrollado días atrás á las señoras 
que acudían á misa. En otra ocasión, 
como el Ayuntamiento hubiese nega-
do los tradicionales auxilios á las pro-
• '^ ones del Corpus y de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, las seño-
ras católicas acordaron no acudir á 
Las fiestas de Carnaval, á las cuales el 
Municipio pretendía darle inusitado 
relieve; para ello convinieron en ci-
tarse durante las carnestolendas en 
otro paseo de la cmdad. Inmediata-
mente les hicieron saber que si acu-
dían á su cita serían apedreadas.'* 
No podemos ir á la iglesia—me decía 
•la señora aflijidísima— no podemos 
ir á paseo; nos quedan el teatro y los 
bailes; pero tampoco podemos Ir, 
porque los jesuítas lo prohiben lla-
mándolos lugar de abominación y pe-
cado, sucursales del infierno, jardi-
nes de Satanás etc., etc. ¿qué hacer? 
¿dónde ir? 
Da esto idea del género de política 
que se hace en Valencia, y de la in-
dómita agresividad eon que allí se 
dirimen las diferencias de ideas. Cuan-
do el rey llegó á su mayor edad y 
comenzó" á visitar á España, se dijo 
fundadamente que no podría ir á Va-
lencia. Y en efecto, no fué, por lo 
pronto. Más adelante se decidió la 
expedición y don Alfonso tuvo una 
acogida inesperada por lo gozosa y 
entusiasta. La sorpresa de España 
fué estupenda y se acudió á toda cla-
se de explicaciones para justificarla. 
Ahora Valencia acaba de pasar por 
unas elecciones en que uno de los ban-
dos republicanos alcanzó una victo-
ria completa, exclusiva, arrollando á 
los adversarios de todo jaez é impo-
niendo una mayoría incontestable al 
Ayuntamiento. E l rey ha ido en se-
guida á la ciudad, y el recibimiento 
ha superado á las esperanzas de los 
monárquicos rayando en el frenesi 
basta el punto de que Maura dice que 
él quisiera para el rey en poblaciones 
monárquicas y fervorosamente adic-
tas recibimientos parecidos al de la 
Valencia republicana. ¿Cómo expli-
car estas anomalías? Entra de algún 
modo el natural respeto á la persona 
del rey. como razón social de la pa-
tria. Pero si la cortesía es compren-
sible ¿cómo razonar el entusiasmo? 
A veces pienso que todos los partidos 
monárquicos ó republicanos, no son 
más que estados mayores que se mo 
vilizan en período electoral; pero fue-
ra de ellos, apartados y distintos de. 
ellos, queda la masa de la población 
en la cual los partidos se anegan y 
sumergen. En momentos políticos los 
partidos actúan entre la indiferencia 
de la masa y triunfan ; en otras ocasio-
nes es ésta la que habla por su pro-
pia cuenta. Dígase si puede expli-
carse de otro modo que ayer los re-
publicanos venzan y que hoy Valencia 
delire en homenaje al rey. 
* 
* * 
Para el mes do Agosto po verificará 
la apertura de otra Exposición regio-
nal, la gallega, instalada en Santia-
go de Galicia. El rincón del Noroeste 
de España era hasta hace poco para 
muchos, punto menos que-un misterio. 
En la Geografía pintoresca de nues-
ti'o país, Galicia ocupaba el puesto del 
desván, rara y fugitivamente visita-
do por los señores. La mayoría igno-
raba que Galicia produjera otra cosa 
que aguadores y serenos. Sabíase á 
lo isiirao, que abundaban los gallo tros 
entre los emigrantes; que la escuadra 
inglesa fondeaba con frecuencia en 
las rías; y que en Julio, cuadrillas de 
fornidos mozos bajaban á las mesetas 
castellanas con su hatdlo al hombro 
para segar las mieses y tornar á sus 
hogares llevando asegurada la bo-
rona del invierno. 
! E l ferrocarril del Noroeste fué ha-
ciendo cada vez más accesible la re-
gión. Y entonces muchos españoles se 
enteraron de que aquellas cuatro pro-
vincias encierran un pueblo laborioso 
y tenaz, sutil de espíritu como po-
cos, amante de su tierra como ningu-
no, soñador y melancólico en sus ho-
ras sinceras, pueblo que deja flotar 
el ánimo, al abandonar sus tareas 
diurnas, en las vagas melancolías ine-
fables de la añoranza y la quimera. 
¡Carácter original el de la multi-
tud gallega! Duro al trabajo, ape-
gado al dinero que ganó en buena lid, 
celoso de su hacienda, invasor de to-
dos los dominios donde hay algo que 
ganar honradamente, es al propio 
tiempo el pueblo más poeta de Es-
paña, el único donde los ánimos pali-
decen y decaen roídos por las " sau-
dades" y las morriñas de su campo, 
de sus maizales alegres, de sus mozas 
bravias y del vetusto campanario de 
la iglesia á cuya sombra duermen el 
sueño eterno generaciones. 
Este pueblo romántico y niño que 
muere lejos de su aldea, como esas 
aves africanas que enmudecen y su-
cumben cuando las arrebatan á su sel-
va natal, es el pueblo más enligraddr 
del mundo. Con asombrosamiento pro-
lífieo desparnama sus hijos por todas 
las ciudades españolas, por América, 
por el mundo entero; sabe adaptarse 
con maravillosa destreza al medio am-
biente; pero en todas partes, bajo su 
apa-riencia adaptada, su'bsiste el galle-
go que vuelve con amor sus ojos á la 
Galicia amada, y en una insconsciente 
comunidad de sentimientos con todos 
sus conterráneos mantiene la solaridad 
espiritual de su raza de cabo á cabo 
del planeta. 
Juntamente con el pueblo hemos 
ido conociendo la tierra, la prodigio-
sa belleza de aquel suelo de encanto, 
perennemente verdecido, de aquellaa 
costas con sirenas terribles á veces y, 
traidoras para los barcos, pero tien-
tes aún en sus horas: do crueldad; den 
aquellas rías que son como brazos quo1 
la mar extiende pérfidamente tierra» 
adentro para estrecharla y retenerla; 
de aquel cielo en fin. suave y melan-
cólico que pone en el espíritu como! 
ecos de canciones lejanas, reminiscen-
cias de amadores sin esperanzas, vis-
lumbres de idilios, gérmenes de un» 
poesía vaga y continua semejante aB 
delicioso comienzo de una embriagueaf 
impensada. , 
Y esa Galicia sobre la cual pesan^ 
al decir de los psicológicos graves,, 
vestigios de las razas celta y sufevaj 
tiene tan vigorosa personalidad •pie? 
ha formado su poesía y su música 
propias. Y siendo tan progresiva, tart 
ágil de espíritu, se adhiere no obs-
tante con ftan grande fuerza á sus 
tradiciones, que no es difícil encon-
trar al través do sus costumbres popu-
lares, huellas visibles do un paganis-
mo ya tres veces milenario. Así las 
alboradas gallegas, de una in ompa-
rable hermosura, son por la >tra y 
por la música, la vibración remota e 
un primitivo cántigo al sul. destacado 
do un culto al astro rey.' que los si-
glos hendieron poco á poco en el ol̂  
vido. 
Es prodigioso ol caudal de lijaos 
ilustres que ha dado osa región. Ka 
quiero citar muertos, aunque la plu-
ma se resiste á no dibujar nombrea 
como los de Rosalía d»- Castro, Cu-
rros Enríquez y Concepción AronaL 
Pero entre los vivos, son tantos, que 
en cualquiera especialidad puedo re-
vlamar Galicia una preferencia. Ved1 
cómo la política arroja consta ut'mien-
te gallegos á la actividad, ( albí.ja, 
Montero Ríos, ol canonista ilustré* 
respetado por los más altos va mués, 
lleno de' méritos y de títulos, tasraz 
de inteligencia, firme de con vi -io-
nes; Cobián, abogado eminont isimo ea 
quien tiene depositada su confianza la 
Casa Real; González Besada, el Mar-
qués do Figueroa, ürzaiz, los Gasset, 
Canalejas, Vincenti; Galicia tiene ea 
la literatura á la Pardo Bazán; ent 
el periodismo á Alfredo Vicenti, doa| 
do sus más altas representaciones. 
Fresca está aún la memoria de Lina-
res Riva, de Villaverde. de Quiroga 
Ballesteros, vastago de una dinastía 
de ministros que comienza en el famo-
so Ballesteros, Ministro de Fernando 
VII y primer organizador de nuestra 
Hacienda... No hay sino volver la 
vista á cualquier parte para espigar 
nombres gallegos. 
La Exposición regional de Galicia 
se anuncia con grandes bríos. Habla-
ré de ella oportunamente porque na-
da más consolador para el ápimo pa-
triota que anotar este sucesivo renací-» 
miento de las regiones. 
Para ser justos con la realidad, con-
viene -volver los ojos á perspectivas 
menos fascinadoras. Tras de la poesía 
está la prosa como tras de la cruz el 
diablo. Y de la prosa de la vida están 
compuestas las más de las horas. Ha-
blemos, pues, un instante de cosas me-
nudas y triviales. 
Antes de entrar en harina quiero 
hacer una protesta: invoquemos fer-
vorosamente los manes del caballero 
de la Tenaza. Todo su epistolario 
tendría en nuestros días madrileño^ 
inmejorable acomodo. Si la es.ti.po 
del famoso caballero subsistiese, ha-
bría dispuestas por entresacar de ella 
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fComtinfta) 
Emppro, la "hecha -pra bastáoste pa-
ra calmar el ánimo rio los vi^itantca. 
Adomás, habva: en aqupllas puertas tal 
lujo de 'Cid^nas y cerrojos... 
I/a ,iudía y sus cnnipañero"?. con el 
espíritu ya trauqu-ilo, continuaron su 
marcha ¡hacia el castaílo de CTcld,berg•. 
Julián' de Áhctémer había verificado 
lo mismo poco más ó meuos: nadie es-
tá obligado á baaer Imposibjp .̂ Pro-
curó ver á «oís tíos; pero todas sos 
tentativas resultaron infructuosay 
su c-oncionciia no le hacía cargo aleu-
do. 
En el casrtüio dp G-eldberg halló á 
su hermosâ  y no pensó més que en p! 
amor. 
Por esta parte todo m-srehaba á las 
mil maravillas para los Reinhold y 
íomparsa. 
Por otra. Van Piaet J el magiar Ya-
/ 
nos Gcorgy se habían dejado arrastrar 
hasta cierto punto por el entusiasmo 
general: el efecto que producían aque-
llas inimitables fiestas era admirable. 
Ciento ochenta millones de acciones 
emitidas en e-l espacio de elgunas sema-
nas, era un resultado de tan colosales 
proporciones, que no pocH* monos de 
ser reconocido por el ojo menos perspi-
caz. 
Estaban completamente tranquilos 
sobro p ! reintegro de sas respectíyofl 
créditos: el buen holandés no tenia ya 
recesidad de gastar su elocuencia en 
calmar á meiuherr Yanos Georgy, el 
cual se había aclimatado á la situación, 
y esperaba los resultados casi con pa-
ciencia. 
Habíase estrechado más que nunca 
antigua liga de los usurpadores. Fal-
taban dos socios; pero se hallaban ple-
namente representados. Zachtes Nes-
in"r estaba, identificado en la honora-
ble persona del barón de Kodach, que 
[íermanecía en París, desd i donae re-
mitiá eon toHa. regmlaridad los fondos 
necesarios para la fiesta, y Moisés fteld 
por su querida hija mad. de, Laurens. 
Esta había hecho las paces con el 
doctor don José Mira, olvidando, apa-
rentemente al menos, la rebelión del 
portugués. 
Por eonaecaeneifi el portugués había 
vuelto á ser sn esclavo. 
En momentos en quft se trataba de 
la adquisición de tantos millones, no 
podía Sara apurarse; por la inezquiiia 
suma de cien mil escudos; mucho mo-
nos al considerar que se había gastailo 
en beneficio de todos. 
Porque, en efecto, el barón de Ro-
(l?ch, dosempeñanido con la exactiftiá 
más escrupulosa su oficio de cajero, 
gracias á las cantidades que por su in-
dustria se había proporcionado, desva-
neció la crisis de modo qne. sin faltar 
dinero en el castillo ríe (jcldb rg, se 
hacían las pagos en París con toda re-
gularidad. 
Verdadera ra ente, aquel barón ora el 
mejor hombre de la tierra: á no ser 
por él. la cas? de Gelberg no hubiera 
vivido quizás á la hora en que tan opu-
lenta fiesta estaba volviendo locos á 
cuantos para contemplarla se hallaban 
reunidos en el castillo de Alemania, 
Bien podía admitírsele por socio en 
la plaza y lugar «le su antiguo patrono 
Zachoe.us Xesmer. 
En aquellos momentos podían con-
tarse seis a-liados, exaetampiit.' como al 
principio de nuestra historia: el joven 
M. de Gelberg estaba eliminado de la 
esocia'ion sperpta. 
Entonces, como en otro tiempo, los 
seis aliados se destetaban mutuamente, 
d*w»onfiaba;r los unos de los otros, J 
uioditaban ^ambión el asesinato de un 
hnm'brp. 
Mediaba, no obstante, una srau di-
ferencia entre el tienqK) presento y ^ 
pasadq tiempo: la diferencia, enorme 
•̂11 verdad, consistía en la posición di-
Aĵ psa del barón de Rodaeh, frente á 
irontc de sus cofrades. 
Cada uno de éstos, á excepción del 
magiar Yanos Gcorgy, habían ensaya-
do bajo cuerda concluir con el honora-
ble barón un tratado de paz particular 
y oxelusivo. 
Mald. de Laurens, el doctor don José 
Mira, el caballero M de Reinbold y 
hasta el mismo excelente nieinherr Fa-
brício Van Praot, traiaron de reconci-
liarse con aquel hombre, cuya poderosa 
energía los hacía temblar.. 
y mismo tiempo, se habían ligado 
todas contra él. 
Querían destruirle, manifestando 
implorar su protección: en el corazón 
de cada uno de ellos se abrigaba un 
instinto de odio, eomprimido por el 
más fuerte terror. 
Había alguna cosa que les gritaba 
que el interés común consistía en sacri-
ficar á Rodach. 
F'ero no se atrevían á poner en prác-
tica nada contra él. 
V aun cuando se hubiesPn atrevido. 
• •(no podrían hacer? 
Huiré ellos y el barón se aizaba un 
muro formidable: ¡hacía extremecer 
la sola idea del asalto! Además, los 
f.eontecimientos recientes, de que casi 
habían sido testigos. (̂ «""adLaiiaa id 
barón de tan brillante aureola fl? pres-
tigio, que se consideraban venados de 
antemano, en caso de combatir. 
Y no había que entregarse á dudas 
ni, por conscuencia, á esperaiKas de 
destruir su potestad : aquí-1 hombre ha-
nía dado pruebas de poseer una potes-
tad que traspasaba todos los iímite§ 
imaginables. 
Desde la escena representada el con-
sabido día de Fcbreró. los ménOa cré-
eulos no podían verle ya sino á tiavés 
de una nube en cierto modo cDabaica. 
Mis hechos tuvieron lugar á vis\a y 
1 ciencia de todos; pero nadie podía ei-
| plicar aquellos hechor. 
Guando un problema llega á sor com-
| pletamcníe insoluble. apártase de él fa-
tigado pensamiento: la, tenaz esperan-
za se refugia entonces en los descoub-
cidos efectos de lo porvenir. 
Los socios, pues, entregábanse á hfc 
goces positivos que ies hacían disfruta» 
sus nuevas prosperidades, invocando, 
contra el intruso uno de esos ae.ntcei-
mientos inesperados dirigidos por el 
acaso par realizar su destrucción. 
Uno solo entre los socios, para llovar 
á cabo esta última idea, apelaba á la 
ludia, fiado en el poder de su brazo. 
Momento* había en que Yanos Geor-
gy sentía, desfallecer su corazón: enton-
ces buscaba en vano su indómita bra-
vura. El odio era ardiente, y fogoso 
cu sus eBlxaiLas- norajie s j j l aanor pro- * 
pió había sido insidiado; empero erí 
mayor su espanto, porque temía las c c h 
s . is si ¡bren atúrales. 
11 ahí ase vuelto sombrío y taciturno. 
Pasaba los días errante por las cercad 
tiíafi del antiguo sholss. Más do una 
vez al declinar el día, algún paisano 
de los contornos do Bluthaupt se hâ  
bis santiguado con espanto á la vista 
de aquella gigantesca sombra que cres-
Hculaba en las tinieblas, y cuyos la-
bios pronunciaban sordas é ininteligi-
bles palabras. , i 
E l magiar marchaba lentamente 
ron la eabeza inlinada: los últimoR ra< 
yes del día iluminaban su extraña ves-
timenta, cuyo corte parecía rosa ar 
todavía más su talla de gigante. Voía-
sele alguna, voz detenido, arrojando ha-
cia, atrás el paño de su capa, y exten-
diendo imo y otro brazo, como si pro-
curase rechazar algún fantasma terro-
rífico. 
En otras ocasiones, tiraba del sabia 
en medio de un camino desierto: la ho-
ja brillante derramaba entonces en la 
obscuridad centellas fugaces. 
El magiar, arrastrado por mi vérti-
go inconstratable, se batía contra el 
viento. 
Sus compañeros estaban lejos de 
Apurarse por semejante cosa: dejában-
U con su negro humor y proseguían si* 
oVra sangrienta. 
CConiinuaráh ' 
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un secretario: y fueran sus epístolas 
el más pingüe negocio de una casa, 
no por lo que produjeran sino por lo 
que ahorrasen. 
Digo esto, á cuento de que en Ma-
drid que se vive con tanta furia, se 
han dado á pedir todos los que no lo 
han de menester. E l caso es curioso; 
el único oficio del necesitado era el 
de pedigüeño; pues ni aún ese le de-
jamos, porque por ellos piden otros, 
á fin. sin duda, de que huelguen por 
completo. Con lo cual, el oficio de ne-
cesitado va siendo el mejor de la re-
pública, libre de quebraderos y desa 
zones, sin otro peligro que el de la 
excesiva concurrencia, porque siguien-
do así las cosas todos vendremos á pe-
dir desengañados del mal suceso del 
dar. 
La Caridad ha tomado por media-
nera á las damas y ya no hay medie 
de resistirla. Una de ellas, muy her-
mosa é ilustre, ha organizado una 
"garden party," en los jardines de su 
hotel para recaudar recursos con que 
concluir la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Paloma. La entrada costará 
15 pesetas: habrá que ir; en los jardi-
nes habrá refrescos, servidos por se-
ñoras; juguetes vendidos por señori-
tas... total: el precio de la entrada 
ise quintuplica. No es mucho en ver-
dad. Pero en seguida, viene un con-
¡cierto de la banda municipal en el 
'Teatro Real á beneficio de la Asocia-
ción Matritense de Caridad. Aquella 
banda acaba de ser creada por el mu-
nicipio; grandes profesores, nuevos 
instrumentos; todo muy bien. Por lo 
pronto nos cuesta cuarenta mil du-
ros anuales. En cambio, habríamos de 
oiría gratuitamente. Pues he ahí, que 
se ocurre dar ese concierto para que 
la oigamos pagando. La butaca val-
drá 12'50 pesetas, y como el fin es 
benéfico habrá que ir. 
E l producto lo recogerá la Asocia-
ción Matritense de Caridad. Inventa-
rnos esta Asociación para que se supri-
miera la mendicidad en las calles. Pa-
san irnos boletines de suscripción y ca-
da uno nos apuntamos por una can-
tidad que seguimos pagando. Pero re-
cogió unos pobres y salieron otros, en 
mucho mayor número. Ahora tene-
mos mendigos reglamentados y clau-
surados y mendigos en libertad. La 
socaliña ha duplicado por consiguien-
te sus canales. 
E l desagrado de esta situación, se 
tornó en dureza aterradora para esa 
parte de la clase media que confina 
con la obrera, capa social que quiere 
distinguirse de los menestrales y su-
' fre todos los horrores de la escasez 
y de una competencia desesperada. 
Recientemente el Monte de Piedad 
convocó oposiciones para 50 plazas de 
meritorios" y se presentaron 758 as-
pirantes. E l Banco de España para 
100 plazas de escribentes ha recibido 
más de 2,000 solicitudes. Cada vez 
que se hace un llamamiento para cu-
brir vacantes en Correos, Aduana, et-
cétera, ocurre lo mismo. 
La enormidad de ese nuevo pro-
letariado espanta. Suele decirse que 
no hay acomodo para él, que sobra 
gente. Yo más bien creo que esta si 
tuación la produce una doble influen 
cia. De una parte, la tradición de la 
sopa conventual, hoy suministrada por 
el presupuesto, aunque cada día más 
escasa y difícilmente, cerradas las 
puertas con las leyes de inamovili-
dad. De otra, un falso concepto de la 
actividad consistente en una irracio 
Iial aversión al trabajo manual. 
De ahí se deriva esa multitud de 
pretendientes, que ha dado origen á 
otra costumbre; las recomendaciones, 
fiólo que la abundancia de éstas es 
ya tan grande que del exceso viene 
la corrapción, porque resultan invadí 
'dadas por su propio desbordamiento. 
Nadie les hace caso ya. Y los preten-
dientes se agitan y patrullan desespe-
radamente, como rebaño que se obsti-
na en pastar en un campo pelado, 
Hay frente á esta muchedumbre 
£ z : z z z z m z ^ 
una juventud que estudia y trabaja. 
En ella ponemos todos la esperanza 
Acaso vive obscuramente. La tarea 
silenciosa no consiente que nos ente-
remos de sus nombres sino por azar. 
A veces un libro nuevo, una memoriji 
premiada, un trabajo suelto, una crea-
ción industrial nos enteran de que 
ha roto su anónimo un nuevo for-
jador de la España del porvenir. Y 
junto á la juventud trabajadora está 
la juventud heroica, esta que hemos 
visto morir impávida y reciamente, 
Con el abnegado gesto del deber en 
los hospitales asistiendo á los conta-
giados del tifus... Y para esta ju-
ventud todo homenaje es debido: ella 
es la gloria de la raza, aurora bella 
de un ansiado renacer. 
M 
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E L G E N E R A L A N D R A D E 
Es el nuevo Ministro de Venezuela 
en Cuba, cuya llegada á este puerto 
anunciamos en nuestra segunda edi-
ción de ayer. 
D. Ignacio Andrade es una de las 
personalidiades más salientes de la re-
pública: venezolana, habiendo ejercido 
con gran acierto la presMeneia de su 
país y otros cargos políticos de suma 
importancia, .en cuyo desempeño re-
veló sus notables aptitudes de gober-
nante hábil, recto y pundonoroso. Go-
za entre sus compatritotas de mucho 
crédito, y laJ designarlo .el general Gó-
mez, sucesor de Castro en la presiden-
ci.a; de Venezuela, como representante 
diplomático de esta República en 
nuestro país, demuestra un señalado 
aprecio á Cuba y el deseo, sobre to-
do, de estrechar las relaciones econó-
micas y sociales entre los dos valero-
sos pueblos de honda raigambre his-
pana. 
E l general Andrade, á quien acora-
paña su hijo Ignacio, que cursa sus 
estudios en un colegio de los Estados 
Unidos, se hospeda en un cómodo de-
partamemto del hotel "Sevilla," y en 
las .conversaciiones que ha mantenido 
con algunos representantes de la 
prensa habanera' y con distinguidas 
personalidades de nuestro mundo po-
lítico y social, ha dado muestras de su 
talento y cultura, y exteriorizado elo-
cuentemente las grandes simpatías 
que la nación cubana le inspira', así 
como el anhelo que siente él, de igual 
modo que su Gobierno, por que se ro-
bustezca y afiance la amistad que ya 
existe entre las dos Repúblicas her-
manas. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a , que siem-
pre ha consagrado principal atención 
en sus columnas al desarrollo de to-
dos los pueblos hispano-americanos y 
es de los que creen que á Cuba le con-
viene sostener •con ellos relaci'ones de 
todo género, saluda con sincero afec-
to .al nuevo Ministro Plenipotenciario 
y Enviado Extraordinario de la Re-
pública' de Venezuela en la Habana, y 
al desearle un franco éxito en sus ges-
tionas diplomáticas, hace votos por-
que su estancia en este bello .país le 
sea grata á la salud del cnerpo y á los 
goces del espíritu. 
i—> ¡a— 
l ^ A P R E N S A . 
Nuestro colega " E l Mundo" no 
comprende ó no le importa compren-
der el verdadero sentido de lo que sos-
tiene el D i a r i o d e l a M a r i n a , en ma-
teria de informaciones sobre crímenes 
y sobre pesquisas judiciales. 
Ayer nos dedica cerca de tres colum-
nas en las que pretende envolvernos 
en la responsabilidad general de la 
prensa sensacionalista, digámoslo así; 
que por las condiciones de su existen-
cia se ve obligada á sacar partido de 
cualquier suceso grave que ocurra. 
Por nuestra parte, solo hemos de 
manifestar que la norma habitual del 
D i a r i o d e l a M a r i n a , es evitar toda 
clase de exageraciones y apasionamien-
tos; y si alguna vez se nos ha esca-
pado alguna que otra frase demasiado 
viva, no es lo corriente en nosotros, 6 
al menos en aquellos trabajos en que 
se manifiesta la opinión impersonal de 
la entidad periódico. A lo más. nos he-
mos ceñido á exponer juicios de la po-
licía judicial á título de información, 
sin extremar las cosas, no haciéndonos 
parte en la cuestión y rehuyendo afir-
ma-ciones categóricas sobre la delin-
cuencia de tal ó cual individuo, pues 
creemos como debe creer toda perso&a 
sensata, que á un acusado se le ha de 
considerar como inocente mientras no 
'haya pruebas decisivas de BU culpabi-
lidad. 
Y si alguno de \ m redactores del 
D i a r i o , ha querido manifestar en le-
tras de molde sus opiniones personalí-
simas respecto á un caso de criminali-
dad, lo habrá hecho por .su cuenta par-
ticularmente; y en este punto el colega 
ha olvidado que el compañero que es-
cribe habitualimente esta sección y que 
estos últimos días no la redacta por ha-
llarse ausente de la Habana, este com-
pañero quiso publicar un juicio per-
sonal suyo sobre la culpabilidad de un 
acusado y lo hizo en otro periódico, 
porque el D i a r i o por su índole espe-
cial no se presta á dar á luz ciertas 
opiniones aventuradas, si bien que sin-
ceras, aunque las firme el autor públi-
camente. 
Esto le probará á " E l Mundo" que 
el D i a r i o d e l a M a r i n a es consecuen-
te en lo de no servirse de notas sensa-
cionales para llamar la atención. 
Cuanto á lo que dijimos sobre el re-
parto de ciertas ganancias entre las 
víctimas de una acusación errónea, el 
colega ha de comprender que allí no 
hubo más intención que la consecuen-
cia lógica de un razonamiento humo-
rista. 
Cuando un periódico que vive de la 
venta diaria, quiere aprovechar un 
acontecimiento sensacional, lo presenta 
con mil detalles de fantasía y de opi-
nión exagerada, y de conjeturas inve-
rosímiles, sin más objeto que el de ven-
der la tirada extraordinaria. Ya sabe-
mos que eso no es un delito, y ni si-
quiera un abuso, cuando se guardan 
ciertas formas de discreción y cautela ¡ 
pero también, al que ha de juzgar es-
tas necesidades del periodismo calleje-
ro, le es permitido comentarlo con al-
guna broma de eonfianza; que no debe 
ofender á nadie cuando se trata de re-
cursos lícitos en cierta medida pruden-
cial. ; 
Pasaremos por alto la bobería de que 
" E l M îndo" supera al D i a r i o en cir-
culación y en anuncios. La circulación 
del D i a r i o d e l a M a r i n a es mayor to-
dos los días, y en toda la isla, y fuera 
de ella; mientras que la de " E l Mun-
do" para llegar á cierto número, nece-
sita que ocurra algún crimen horrible, 
ó un escándalo repugnante, y sacarle 
mucha punta con detalles minuciosos é 
imaginarios que aviven la curiosidad 
mal sana. 
Muy infeliz sería el D i a r i o si tuviese 
qüe envidiar una circulación eventual, 
cuando la tiene segura s í d apelar á in-
formaciones sensacionales. Al D i a r i o 
le basta con la verdad. 
" E l Camagüeyano," diario de la an-
tigua, ciudad de Puerto Príncipe, hoy 
Camagüey, mueve hace días con muy 
honroso empeño, la idea de que se tras-
lade á Cuba los restes de la inmortal 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, olvi-
dados en un modesto nicho del cemen-
terio de Sevilla. 
E l periódico de Camagüey, dice con 
este motivo: 
"Sóloá Camagüey le corresponden 
la gloria legítima, el natural orgullo de 
que en uno de sus hogares naciera la 
que en un día hubiera de ceñir con 
entera justicia la corona de laurel co-
rrespondiente á una de las más mará-
vinosamente dotadas continuadoras de 
!a legendaria Safo; y Camagüey es 
quien está direr<ta y más profundamen-
te obligado á evitar, en cuanto de su ac-
ción oficial é individual dependa, que 
sigan los restos mortales de la impere-
cedera en cuanto cantora de sentimien-
tos reeónditos, Tula, reposando en una 
bóveda ruinosa, abandonada, indigna 
de su fama y del prestigio del pueblo 
e nque nació, en el Cementerio de San 
Fernando de Sevilla. 
Que en España se le tenga olvidada 
no ihay que extrañarlo. Al través de 
los siglos, los gobiernos españoles se 
han distinguido por la ninguna pro-
tección y el menosprecio con que en 
vida y en muerte han tratado á sus 
verdaderos inmortales en las artes y en 
las letras. Compárese la tímida, medio 
escondida y raquítica estatua de Cer-
vantes, en la plazuela de Coinés, con 
las enormes y perfectamente á la vista 
de Espartero, O'DonnelI. Prim y otros, 
en la Castellana y calle de Alcalá, y 
quedará confirmada nuestra afirma-
ción. 
Pero ello no es motivo para que á la 
antigua metrópoli le echemos en cara 
el olvido oficial en que tienen los restos, 
de nuestra gran poetisa, ya que no 
obedece á que ella fuera cubana, sino 
que lo mismo ha hecho siempre con los 
más directamente suyoss, ni para que 
nosotros la imitemos." 
En ningún país faltan deficiencias 
y olvidos de esta naturaleza. Rara es la 
nación que no tiene deudas que pagar 
á la memoria de alguno de sus gran-
des hijos; aparte de que hoy por otro 
lado se abusa en extremo en esc pruri-
to de •levantar estatuas y mausoleos. 
Pero, lo indicación de " E l Camagüeya-
no " es muy atendible y desde luego la 
apoyamos, como la apoyan otros colegas 
y como lo harán coiantos tienen el de-
ber de hacerlo. -
Digamos en descargo de España, que 
al menos tiene el cariño de guardar en 
un rincón los restos de la gran autora 
camagüey ana, para que puedan ser 
glorificados en su día, como se ha he-
cho con los de Moratín, de Goya, de Me 
gentil é inspirada Tula, y se coloquen 
en un monumento digno de su gloria. 
No será el primer caso, en que la voz 
de un periodista alcance tales éxitos. 
Un poeta inspiradísimo, el padre 
Verdaguer. logró con una frase inmor-
tal que fuera un hecho la maravilla del 
sepulcro grandioso labrado por Melida 
•para Cristóbal Colón. E l autor de "La i 
Atlántida" era un capellán del vapor 
"Ciudad 'Condal." y cada vez que ve- ¡ 
nía á la Habana iba á la Catedral á j 
rezar junto á la mísera lápida que cu- j 
bría los restos del gran Almirante des- j 
cubridor de la América; y cuando tuvo j 
hecho el grandioso poema que le ba in- ^ 
mortalizado, escribió en el prólogo es-
tas insignes palabras: 
'' Oré ante las sagradas cenizas de j 
Colón, que. desde su miserable tumba, i 
afrentosa para nosotros, á quien donó 1 
un Continente, parece guardarnos aun • 
la Perla de las Antillas." 
Esta frase motivó el que se ordenara 1 
esculpir el artístico monumento que ; 
guarda los restos de Colón en Sevilla. 
La plegaria del poeta realizó el prodi-
gio de una realidad artística inaprecia-
ble. 
Hacemos votos porque " E l Cama-
güeyano" consiga la realidad de un 
monumento digno de la Avellaneda en 
su patria natal. Y así lo esperamos. 
" E l Correo Español" de Sagua, con 
el título de "Jornaleros quejosos," pu-
blica este suelto: 
"Varios trabajadores de los que es-
tán ó estaban empleados en las dragas 
que vienen realizando las obras del 
puerto de la Isabela, se quejan del gra-
ve inconveniente con que tropiezan 
para poder trabajar. 
Dicen que están obligados á satisfa-
cer diariamente cuarenta centavos, por 
importe de su mantención, á los coci-
neros de las dragas, y si no efectúan ci-
pa go en esa forma, se quedan sin co-
mer. 
Con este sistema, sucede que muchos 
de los obreros que se colocan en di-
chos trabajos, como no van provistos de 
fondos para ir entregando diariamen-
te los cuarenta centavos, tienen que 
elegir entre el ayuno ó la pérdida de 
su colocación, pues el Estado no les 
paga sino mensualmente. 
Nos parece que pueden concillarse 
muy bien las cosas para que no se per-
judiquen los intereses de los cocineros, 
ni los trabajadores pierdan la ocasión 
de ganar el sustento. 
Se nos dice que en cada draga hay 
un listero. Si es así, j por qué no se en-
carga á este empleado para que entre-
gue al cocinero un ticket, contraseña ó 
resguardo cualquiera por cada traba-
jador de los que figuran en su lista? 
Con esto, que le proporcionaría muy 
poco trabajo, el cocinero no abrigaría 
temor alguno de perder su dinero-, 
pues á la hora de pagar los sueldos del 
mes, el listero haría presente al paga-
dor la deuda de cada obrero y éste se 
la descontaría de lo que tuviera que 
satisfacerle. 
Creemos que no hay nada más sen-




dia que murió en Méjico, de donde no 
pudieron ser recogidos sus huesos, por-
que fueron tirados á la. fosa común, 
á los cinco años de enterrado. A riesgo 
estuvo de que les sucediera otro tanto 
á los restos de Antonio Vico, si el 
"Centro Asturiano" de la Habana, no 
hubiese acudido á pagar los derechos 
de sepultura por otros cinco años. 
Confiamos en que la voz de la pren-
sa logrará esta vez que sean traslada-
das á su patria natal las cenizas de la 
quejosos. 
Entendemos que debe exigirse el 
cumplimiento estricto de su deber á 
los trabajadores; pero una vez que 
cumplen, debe facilitárseles todo lo 
que le haga llevadera la vida. 
E l pago por meses no es cómodo ni 
viable para los obreros. Debe ser por 
semanas, ó proveerles de un certifica-
do de trabajo y un fiador que respon-
da de su formalidad en el pago men-
sual. 
R E C E P C I O N D E L 
M I N I S T R O I N G L E S 
Con las formalidades de costumbre 
ayer, á las tres de la tarde, presentó 
sus credenciales al señor Presidente 
de la República, siendo recibido por 
éste en el Salón Rojo de Palacio, el 
nuevo Ministro Residente de S. M . 
Británica, Mr. Stephen Leech. 
Al entrar en Palacio el distingui-
do diplomático, escuchó descubierto 
el Himno Nacional cubano, oyendo 
en la misma forma á la salida, la 
Marcha Real de su país. 
Con motivo de la Recepción, entre 
el señor Ministro y el Jefe del Esta-
do cubano, se cambiaron los siguientes 
discursos: 
"Señor Presidente: 
Tengo el honor de anunciar á Vues-
tra Excelencia que el Rey, mi Augus-
to Soberano, se ha dignado acreditar-
me como Ministro Residente de Su 
Majestad en la República de Cuba, en 
sustitución del señor Arthur Grant 
Duff, y ruego á Vuestra Excelencia 
me permita ahora entregarle dos car-
tas de Su Majestad, la una anuncian-
do el retiro del señor Grant Duff y I3 
otra informando á Vuestra Excelen-
cia de mi nombramiento como Minis-
tro. 
Considero que es un honor muy 
grande y una gracia haber sido elegi-
do representante en Cuba de mi So-
berano y de mi país. 
Vuestra Excelencia puede abrigar 
la seguridad del sincero interés que 
se toman tanto el Rey como el Gobier-
no de Su Majestad en el bienestar y 
la felicidad de esta preciosa isla, ve-
cina tan inmediata de porciones de 
los dominios de Su Majestad. 
Ha de constituir un esfuerzo cons-
tante de mi parte no sólo continuar 
sino estrechar los lazos de amistad 
que tan felizmente existen entre nues-
tros dos países." 
"Señor Ministro: 
Recibo de manos de Vuestra Exce-
lencia la. Carta Credencial í > . > o s acre-
dita Ministro Residente de Su Majes-
tad Británica cerca de mi Gobierno 
y la de Retiro de vuestro distinguido 
predecesor, que dejó entre nosotros 
grato recuerdo. 
Si grande considera Vuestra Exce-
lencia el honor de haber sido elegido 
representante de Su Majestad el Rey 
Eduardo VII cerca de mi Gobierno, ^ 
grande es también mi satisfacción de ' 
que ese nombramiento haya recaído ] 
en persona tan bien preparada como;| 
Vuestra Excelencia para estrechar los: 
vínculos de cordial amistad que ligan , 
á Cuba y á la Gran Bretaña. 
Agradezco profundamente el inte-; 
rés que Vuestro Augusto Soberano 
siente por el bienestar de Cuba y, á 
mi vez, os expreso que correspondo 
con • idénticos sentimientos hacia Su! 
Majestad el Rey Eduardo y su Go-̂  
bierno. 
Os aseguro, Señor Ministro, que por 
el Gobierno de la República de Cu-
ba, y por mí, se verán correspondidos 
vuestros esfuerzos para que los la-J 
zos de afecto y simpatía que, por for-
tuna, existen entre Cuba y la patria 
de Vuestra Excelencia, sean cada vez 
más sólidos y más íntimos." 
Los honores militares estuvieron á 
cargo de dos compañías de artillería 
con banda y bandera, al mando del 
comandante señor Moré, y una Sec-' 
ción montada de la Guardia Rural, 
mandada por el capitán señor Cor-, 
dovés. 
Al acto concurrieron además de los 
Secretarios del Despacho, el Rector 
de la Universidad, señor Berriel. los 
generales Pino Guerra y Monteagmlo, 
el Presidente del Tribunal Supremo, 
señor Hernández Barreiro, el Fiscal 
del propio Tribunal, señor Travieso, 
el Gobernador Provincial, general As-
bert, el Jefe de la Cancillería de la 
Secretaría de Estado, señor Ecay y 
8025-S680 
mediatos.—15 centavos 
en todas las boticas. 
V¿m-n 2t-21 y 28 
C O N T R A l a T O S 
rias B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R Ó N I C O S 1 
r los Módicos más eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O Q N E T 
Remedio iasuvorable c o n t r a isa 
B N P E R I M E D A O C 8 í o ^ l , P E O 
PARIS, 43, Rué ds Salntonge, PARIS Y FARMACIAS. 
U JL J 
m 
Como apoderado general que soy de la Viuda del doctor M . de 
la Maza y hecho cargo de esta farmacia, tengo el gusto de parti-
cipar á los amigos en particular y al público en general, que se 
prepararán en esta botica toda clase de medicamentos, siendo las 
sustancias que se empleen de primera calidad y sus precios re-
ducidos. 
E l Vino Tónico Reconstituyente del Dr. Maza, contra la ane-
mia, para convalecientes y embarazadas, etc., etc. 
Los afamados polvos dentríficos de San Agustín se siguen fabri-
cando y vendiendo en esta farmacia. 
La Poción Antiblenorrágica preparada por el Dr. Maza, igual-
mente se vende al por mayor y menor en la Botica de San Agustín, 
Amargura 44, entre Habana y Agniar. 
C . A L O N S O Y M A Z A . F a r m a c e ú í i c o 
8611 5m-2S 
¿HA VÍSTC YD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES OE ACERO QUE SE 
ESTÁN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOIEZ? 
Fstas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planea en esti ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendado3 es la má? 
moderna que hay en el mundo, siend todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casa 
labricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Pianos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
CficM y D e p r t a M t o Técnico en Oficios 19. H A B A R 
c 2075 alt 15-22 
J J A C A L I D A D insuperable de 
las materias primas; el cuidado 
escrupuloso en la e l a b o r a c i ó n , | 
y el tiempo necesario en n ú e s 
tras bodegas, coloca á la cerve- ! 
za T I V O L . I en un pedestal. 
üated está invitado á visitarnnestra 
fábrica y convencerse de nuestras ase-
veraciones. 
c 191<5 alt 1° jn 
M A L A S 
D I G E S T I O N E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión . 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E S A ! Z D E C A R L O S ( S t o m a l i x ) 
que cura las 
A C E D I A S Y V i l T O S 
asi comó la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
de ELIXIR que es de agradable .ji 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
De venta n las principa!» farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite foleto por corroí c quien lo pida 
—••• "<¿gc- 1 Ĉo T 
Unico representante del DlnamOgeno, Pul-mo-Fo.-iío'. Rc-umatol y Purgatina. J . RA-FECAS. Obrapfa 19. Depósitos Generales:, Droguerías de Sarrá. y de Johnson. Habana. 
M e j s ü a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan laa 
mejillas con coloretes. Meiores soa 
los naturales y eso se consigue to-v 
mando el preparado del doctor G-on-
zález que se llama CARNE, HIERBO, 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José," cálle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla V 
en todas las tarmacias bien surtidas. 
C. 1ST5 un. 
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pojas, el Director de la Academia de 
iencias. doctor Santos Fernández, el 
icepresidente de la República, señor 
ayas, el senador señor Recio, el al-
alde Municipal, señor Cárdenas, el 
residente de la Comisión del Servi-
io Civil, señor Junco, el Director Ge-
eral de Comunicaciones, señor Xo-
arse. el general Loinaz del Castillo 
el Jefe de Policía Municipal, se-
or Piedra. 
Mr. Leech fué acompañado hasta 
Palacio y reintegrado á su domici-
lio en uno de los coches del señor Pre-
sidente de la República, por el capitán 
ayudante del Jefe del Estado. Sr. So-
lano, dándole escolta de honor un pi-
quete de las fuerzas montadas. 
E L C O N G R E S O 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer al Congreso el sieuienle 
mensaje; 
Al Congreso: 
^'Conciudadanos del Senado y de la 
Cámara de Representantes. 
Próxima á terminarse la actual le-
gislatura y no empezando la venidera 
hasta el primer lunes del mes de No-
| viembre. ruego encareeidamente á 
esos honorables Cuerpos Colegislado-
res, en euyo poder se hallan documen-
tos ofieiales, solicitados del Ejecutivo 
por uno ú otro, que se dignen devo'l-
verlos á la mayor brevedad posible á 
esta Presidencia, •en el caso, natural-
mente, de que ya los hubiesen utiliza-
do; pues eonstituyendo tales docu-
mentos datos y antecedentes indispen-
sables en la resolución de asuntos ad-
ministrativos importantes, ó pautas 
que guian é ilustran la tramitación de 
íes mismos y el criterio de los funcio-
narios, obvio es que las Secretarías 
del Despacho Presidencial, de donde 
proceden y á las cuales pertenecen, 
los han menester para el eumplido 
desempeño de sus labores, como se in-
duce fáeil y lógicame'ntev 
E l honorable Congreso, no obstan-
te, adoptará respecto de la presente 
solicitud el acuerdo ó temperamento 
que con su reconocida discreción es-
time más justificado. 
Palacio de la Presidencia', en la Ha-
bana, á veinte y nueve de Junio de 
mil novecientos nueve. 
(f) José M. Gómez. 
SENADO 
Aprobóse el proyecto de ley conce-
diendo exencióu de derechos para el 
material que necesitan los bomberos de 
Regla. 
Lo mismo se hizo con el proyecto de 
•ley de la Cámara sobre un reloj para 
el Ayuntamiento de Vueltas. 
Tampoco el reloj pagará derechos. 
Leyéronse varias comunicaciones 
Dióse lectura á un proyecto de ley 
suscrito por Jos señores Pérez. Recio y 
Osuna, pidiendo cinc la Ley del Servi-
cio Civil empiece á regir noventa días 
^esputes de puestos en visencialos Pre-
supueste? de 1909-1910.^ 
Aprobóse. 
Fueron aprobados dos dictámenes 
favorables de las Comisiones de Justi-
cia y Códigos y Reformas Sociales, so-
bre ios gallos. 
Hicieron constar sus votos en con-
tra los señores Sauguily y Laguardia. 
Puesto a votación el proyecto de la 
Cámara, fué aprobado. 
Así, pue.s. ya hay lidias de gallos. 
Leyóse un informe favorable al res-
tablecimiento del juzgado municipal de 
Abreus. 
Como la Comisión de Códigos infor-
mó también favorablemente, aprobóse 
el proyecto. 
Aprobáronse dos dictámenes de fós 
Comisiones de Hacienda y Justicia des-
favorables á que el Congreso perciba 
mensualmente las cantidades que se le 
asignan en los Presupuestos. 
Desechóse el proyecto de la Cámara. 
Aprobóse, por sorpresa, el célebre 
presupuesto del sreneral Alemán; reor-
ganizando la Secretaría de Agricul-
tura. . „ • •' 
Leyóse un dictamen de la Comisión 
de Asuntos Municipales, que deroga 
los artículos cuarto y quinto del de-
creto número 138 de 27 de Enero de 
1909, sobre plumas de agua. 
La Comisión de Justicia y Códigos 
informa también favorablemente. 
Aprobóse la derogación de dicho de-
creto. 
Leyóse un dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, unánime-
mente favorable á aprobar los Presu-
puestos, sin discusión, pero pidiendo 
que se supriman algunas partidas, que 
forman un total de $407.145.68. 
Estas partidas ?ou las siguientes: la 
de $34:8.305.68. que se consigna en la 
parte relativa, á la Secretaría de Go-
bernación con la denominación de in-
demnización de guerra (las baterías 
del Vedado), y la de $58.840 para la 
Policía Judicial. 
E l señor Pérez solicitó la urgencia, 
acordándose. 
Aquí se prorrogó la sesión hasta las 
siete. 
E l señor Morúa manifiesta q v t . no 
habiendo igualdad exacta de pare-eres 
entre el Senado y la Cámara, y habien-
do suspendido esta su sesión, el Ejecii-
tivo. de aprobarse el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, quedaría en 
una situación muy grave y difícil. 
Los señores Recio y Pierra hablaron 
en favor del dictamen. 
E l señor Sanguily:—"¿ Qué sucede-
ría si no se aprobara el proyecto de la 
Cámara?" 
—Xa da—contestóle el señor Pérez. 
—pues el Ejecutivo, provisionalmente, 
pondría en vigencia el del año ante-
rior. 
Aprobóse el dictamen. 
Presentóse un proyecto de ley del 
señor Xodarse. pidiendo más de dos-
cientos mil pesos, para caminos, que de-
ben figurar en el próximo presupuesto. 
Aprobóse un proyecto de ley de la 
Comisión de Gobierno del Senado, mo-
dificando el presupuesto de la Alta Cá-
mara. 
Discutióse el proyecto de la Cámara 
que titula Cuerpo de Marina el servi-
cio de puarda-costas. 
E l señor Sanguily se sintió épico. 
E l señor Cisneros, sumamente ene-
micro de todo militarismo. 
Se le bautizó con otro nombre al 
.-ervicio de guarda-costas, que, según 
el Senado, debe llamarse Marina Na-
cional. 
Aijní hubo otra prórroga, pues ha-
bían dado las siete. 
Siguió el debate, hasta que se aprue-
ba la ley. con algunas enmiendas. 
He aquí el dictamen de la Comisión 
de Hacienda sobre el Presupuesto: 
Al Senado: 
Reunida la Comisión de Hacienda y 
Pre-supuesíos. en la mañana de este día 
para estudiar el proyecto de ley remi-
tido por la Cámara de Representantes 
aprobando el proyecto de los presu-
puestos generales de la nación para el 
próximo año fiscal de 1909 á 1.910. 
acordó por unanimidad de los presen-
tes, presentar al Senado el siguiente 
informe: 
La falta de tiempo—pues apenas ha 
tenido el breve esnacio de des ó tres 
boras para dictaminar—ha impedido 
á esta Comisión el examen y estudio de 
los presupuestos en conjunto y en sus 
detalles, como lo hubiera %echo en cir-
cunstancias diferentes, para poder 
apreciar la bondad de esa obra, en re-
lación con los servicios públicos, y las 
verdaderas necesidades del país, ó la 
conveniencia de modificar su estructu-
ra v su cuantía. 
Ha.se limitado por consuruiente la 
Comisión á proponer la supresión de 
las partidas que figuran en el presu-
puesto de gastos á saber: la de 
$348.305.68 que se consigna en la par-
te relativa de la Secretaría de Gober-
nación con la denominación de "in-
denmizacioD por el ramo de guerra:" 
y la de $58.840 por los conceptos de 
personal, material y ga -ios diversos de 
la policía .indicial. que fisura en la par 
te correspondiente á la Secretaría de 
Justicia. Ascendiondo ambas partidas 
.í h suma total de $407.145.08. 
Para proponer la supresión indica-
da ha tenido en cuenta la Comi-
sión varias razones de orden legal, y 
de general conveniencia. E n cuanto 
á la primera, ó sea á la que trata de la 
indemnización por el ramo do guerra, 
el hecho de que estando pendiente de 
tramitación y resolución en la Secre-
taría de Hacienda un expediente ini-
ciado á instancia de particulares para 
depurar los derechos de propiedad de 
los terrenos ocupados por las Baterías 
del Vedado, para cuyo pago se inclu-
ye dicha partida, no parece racional 
que se consigne en presupuesto has- ¡ 
ta tanto quede ultimado ese expedien-
te. Y si á esto se agrega la falta de 
aprobación de la tasación de esos te-
rrenos, y la necesidad de hacer econo 
mías en estos instantes en que la opi-
nión pública se muestra algún tanto 
recelosa de la ascendencia total del 
presupuesto de gastos, se verá justi-
ficado cumplidamente el acuerdo d« 
la Comisión. 
A l tratarse de la segunda partida 
que se refiere á la Policía Judicial ha 
echado de menos la Comisión la Ley 
que autoriza su creación, y por este 
motivo, aparte la necesidad de econo-
mías, ha creído necesaria la supresión. 
L a Comisión ha estimado convenien-
te mantener la ascendencia total del 
presupuesto tanto en los gastos como 
en los ingresos, y como, á virtud de 
la rebaja de las dos partidas mencio-
nadas, resulta un superábit de pesos, 
407,145-68, indica que esta suma se 
invertirá en el pago de los gastos que 
ocasione la justicia municipal, que de-
be ser gratuita en todo el territorio 
de la República, en debido acatamien 
to á la disposición contenida en el 
artículo 84 de la Constitución; así co-
mo en el aumento que resulte en el 
presupuesto del Poder Judicial, á vir 
tud de la mayor categoría en los Juz-
gados ó de alguna otra disposición 
legal; y del resto se dispondrá de 
acuerdo con las leyes que adopte el 
Congreso. 
Tales son ISK modificaciones que la 
Comisión indica, como resultado del 
breve estudio que ha podido hacer del 
Proyecto de Presupuesto; y en su con-
secuencia, propone la aprobación del 
adjunto Proyecto de Ley. 
Habana. 30 de Junio de 1909. 
Vto. Bno. el Presidente. A. G. Osu-
na.—T. A. Recio, Secretario acciden-
tal. 
ULTIMA HORA 
A Jas diez y media de la noche se 
nos avisó que en el Senado iba á ce-
lebrarse sesión extraordinaria. -
Allá nos trasladamos. 
Poco á poco empezaron á llegar se-
nadores, quienes se encerraban á de-
liberar en el salón de conferencias, se-
cretamente. 
Decíase que á las doce de la noche 
estarían aprobados los presupuestos, 
pues e'l Senado revisaría su acuerdo 
de la sesión ordinaria y aprobaría el 
proyecto de ley de la Cámara que au-
torizaba al Ejecutivo á poner en vi-
gor los dichos presupuestos tal y como 
él los mandó. 
A Iss doce en punto salió una comi-
sión para Palacio, á participar, según 
se nos dijo, al Sr. Presidente de la Ro-
pública que la sesión extraordinaria 
no había podido celebrarse porque 
faltaba un senador que completara el 
quorum reglamentario. 
Asegurábase que. intencionalmente. 
no llegó el senador que faltaba. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer fué San Pablo Villegas. E l 
oro oficial sonaba entre los*contadores 
dedos representativos. 
Primero hubo una larga sesión se-
creta para aprobar ¡al fin! las cuentas 
de la Cámara. Después comenzó la 
tanda con la acostumbrada y rítmica 
lectura del acta. 
Se aprueba este documento. 
E l epinícico Giraudy lee fatigosa-
mente dos Mensajes del Ejecutivo. 
Mientras se leen los importantes do-
cumentos Borges se rasca el ojo iz-
quierdo y Arango luce su pulida cal-
va. E n un rincón dormita el elegante 
Cabada: Ponvert D'Lisie se echa 
fresco plácidamente y el veterano 
Puentes conferencia con el inquieto 
Travieso. Se leen varias comunicacio-
nes del Senado y del Ejecutivo. L a 
Cámara se dá por enterada. 
Se incluirá en la próxima orden del 
día el dictamen de la Comisión de 
Asuntos Municipales sobre creación 
del Ayuntamiento de Zulueta, en la 
provincia de Santa Clara. 
A petición del señor Garrigó se sus-
penden los preceptos reglamentario^ 
para aprobar en seguida un dictamen 
de la Comisión de Aranceles referen 
te á declarar exentos -de derecho de 
Aduana y almacenaje una bomba au-j 
tomóvil para el Ayuntamiento de Cai-1 
barién. Aprobado el dictamen por la j 
Cámara y por la Comisión de estilo, 
se remitirá al Senado. 
E n primera lectura se leen diversos 
dictámenes que se incluirán nueva-
mente en la próxima orden del día. 
Se da segunda lectura á los dictá-
menes de las Comisiones de Justicia 
y Códigos y Hacienda á la proposi-
ción de ley referente á modificar los 
números cinco y seis de la relación 
Distrito Judicial de Oriente, de la ley 
Orgánica del Poder Judicial. Se 
aprueba la proposición de ley que mo-
difica los números cinco y seis de la 
relación distrito judicial de Oriente. 
Se lee, por segunda vez, el proyec-
to de ley de la Comisión de Gobier-
no interior sobre aplicar el crédito de 
cincuenta mil pesos que para reformas 
m los edificios del Estado aparecen 
eB-JofTpresupuestos para obras que se 
van á realizar en la Cámara. 
Kzequiel García combate con datos 
y razonamientos el derroche que su-
ponen las obras que se van á realizar. 
Apoya la urgencia y la necesidad de 
las obras el representante señor Cor 
tina. Se prorroga la sesión hasta 
aprobar el número 22 de la orden del 
día. E n votación nominal y por 35 
votos contra 16, se aprueba el artícu-
lo primero de la ley. 
Después se aprueban los restantes 
artículos y el estilo de la ley. Se en-
viará al Senado. Giraudy se cansa. 
Lo sustituye Pardo Suárez, que con 
voz de mitin popular lee el dictamen 
de la Comisión de Relaciones Exterio-
res al proyecto de ley del Senado re-
ferente á crear Legaciones en Uru-
guay, Noruega, Brasil. Argentina y 
Cbile. E l representante señor Armen-
teros deleita á la Cámara durante tres 
cuartos de hora. Pronuncia un dis-
curso notable en la forma y en el fon-
do. L a minoría conservadora no pres-
ta atención al distinguido orador. ¡Lo 
que es la negra envidia parlamenta-
ria ! 
Le replica con su habitual elocuen-
cia, el represntante García Kohly. Con 
frases inspiradísimas se refirió el se 
ñor García Kohly á las relaciones de 
cordialidad y simpatía que deben unir 
á Cuba con sus hermanas, las repúbli-
cas de América. Tuvo el afortunado 
jrador períodos conceptuosos, imáge 
nes brillantes, finales rotundos y pa-
trióticos. 
L a Cámara escuchó con suma aten-
ción al notable parlamentario que 
ayer hizo un soberbio discurso, ver-
dadero modelo de oratoria literaria. 
Le replicó brevemente el señor Ar-
men teros. 
L a Cámara en votación nominal y 
por 34 votos contra 18. aprueba el dic-
tamen favorable. Lúego se aprueban 
los artículos de la ley que será envia-
da al Ejecutivo. 
Moleón propone la suspensión de 
los preceptos reglamentarios, para 
aprobar en seguida dos proyectos de 
ley del Senado. E n votación nominal 
se desecha lo que propone el señor 
Moleón. 
Se dá segunda lectura al proyecto 
de ley del Senado relativo á" modifi-
car el inciso tercero del artículo 101 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. 
Sin discusión se aprueba esta ley. 
Hablan para recordar diversos nsnn-
tos varios representantes. Y sin otro 
tema legislativo de que tratar, se le-
vanta la prolongada y liquidadora 
tanda de ayer tarde. 
CLASES De'coMERCIO, I D Í o I a 
E n la Academia del señor Luis B . 
Corrales, Aguila 112. teléfono 2.051, 
se adquieren conocimientos prácticos y 
útilísimos en muy breve tiempo; se ob-
tiene el T í t u l o d e T e n e f l n r d L i b r o s ; 
se admiten internas, medio pupilos y 
externos y no se dan vacaciones. 
D E C R E T O 
A las doce de la noche de ayer el 
señor Presidente de la República fir-
mó el siguiente Decreto: 
PODER E J E C U T I V O 
Secretaría de Hacienda 
Usando de las facultades que me 
están conferidas por el inciso Io. del 
•artículo 68 de la Constitución, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 396 de la Ley del Poder Ejecutivo, 
no habiendo el Congreso llegado á un 
acuerdo sobre el Presupuesto que le 
fué remitido para el régimen del año 
fiscal de 1900 á 1910. á propuesta del 
Secretario de Hacienda. 
R E S U E L V O : 
Que continúen en vigor los Presu-
puestos del Ejercicio de 1908 á 1900 
con las modificaciones hechas en los 
mismos en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto del Gobierno Provisional núm. 
130 de 26 de Enero del año actual 
y las que proceda realizar de acuerdo 
con la citada Ley del Poder Ejecutivo 
en los servicios públicos dentro de los 
créditos de los presupuestos prorroga-
dos. 
Que igualmente se continúen reali-
zando ios pagos de obligaciones autori-
zadas por Leyes y Decretos de créditos 
especiales, en la misma forma que has-
ta el presente, con cargo á los ingresos 
del Tesoro no afectos á otras obligacio-
nes. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, á treinta de Junio de 
mil novecientos nueve, 
(F , ) J o s é 3/. G ó m e z . 
( F . ) M . V i l U g a s , 
Secretario de Hacienda. 
P i e n s e us t ed , í o v e n , que To-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e s rará a vie io . 
" b a t u r r i l l o ~ 
Las Compañías de inversiones 
Siempre he sido refractario á ese 
sistema de ahorros que consiste en el 
pago de cuotas mensuales con derecho 
á sorteos, no siempre, legales y desde 
luegx) injustos, inequitativos, en que 
obra el azar y poco signifiea el sacri-
ficio. 
Paré c en me esas Compañías. I^ote-
rías en pequeño, meras empresas de 
lotes, con un barniz de legalidad que 
hace más impunes las posibles tras-
gresiones del derecho. Por ejemplo: 
un empresario de rifcs clandestinas, 
se vé obligado, al tirar la Bolita, á 
reunir en un local á media doefenta de 
sus marcliantes, y ante ellos efectuar 
la operación, para que sean otros tan-
tos voceros de su legalidsd; y una 
Compañía de esas, reúne su Consejo 
de Dirección, hace sus combiinaciones 
en el reposo de lia oficina, y luego dá 
á la prensa la relación de obligacio-
nes premiadas, sin que el suscriptor 
de Baraco-a ó Quane pueda compro-
bar, porque ello representaría enor-
mes gastos, si realmente debió ser tal 
ó cual cifra el factor determinante. 
Pienso, además, que para inculcar 
en la población pobre hábitos de aho-
rro, el procedimiento resulta contra-
producente. Un asociado está diez 
años pagando sttt cuotas, y no alcanza 
premio; y un suscriptor nuevo, á los 
tres meses lo obtiene. Y no es así co-
mo el ciudadano aprende á acumular 
sus economías y á cobrar amor á una 
propiedad que le ha costado sacrifi-
cios, larga espera y no pocas angus-
tirs; es mejor procedimiento el de de-
pósitos á pequeño interés, recupera-
bles á voluntad del dcpositanle. s;n 
la ayuda de la casualida-.l ni el ali-
ciente de ganancias inmoderadas, que 
naturalmente pagan los demá.s .isocia-
dcs. 
Ahora me escribe el señor Manue! 
González, de Calabazar de Sagua, y 
me pinta la situación de jilanna de 
unas cuarenta mujeres pobres de allí, 
inscriptas en la Compañía de inver-
siemes " E l Previsor", las cua.les se 
han venido quitando el pan de la bo-
ca para pagar sus veinte y cinco cen-
tavos semanales, con la esperanza de 
un repentino cambio de fortuna. 
Renunció el agente cobrador: la 
Compañía no ha nombrado á otro. Los 
suscriptores no saben á quién pagar, 
ni pueden hacer los giros á la Habana. 
Y como según los Estatutos, á las seis 
semanas de no pagar, se pierde todo 
derecho, he ahí que las infelices, mu-
chas de ellas cargadas de hijos y mi-
seria, temen perder sus depósitos de 
cuatro años, y ponen el grito en el 
cielo ignto la triste perspectiva. Porqué 
es lo que antes dije: siquiera el lote-
ro tiene el cuidado de cobrar antes de 
tirar la Bolita ó de recibirse la pren-
sa habanera con la nota de recauda-
ción de la Aduana, y cada enviciado 
se busca la peseta. Pero estas Compa-
ñías legalizadas que dejan de cobrar, 
tienen el derecho de no incluir en los 
sorteos á morosos que por su sola cul-
pa lo son: y cuando han dejado de co-
brar muchos meses, se emcuentran con 
une algunos que antes conseguían la 
peseta, no pueden obtener cuatro du-
ros psra recojer sus recibos, y venden 
el certificado por dos reales, ó defini-
tivamente lo pierden. 
Numerosos suscriptores de cierta 
Compañía han ocurrido á mí en estos 
días, quejándose de algo, también la-
mentable. Hasta el otro día, todo cer-
tificado agraciado en sorteo, si lleva-
ba más d e cus tro años de pago men-
sual, obtenía cien pesos. Y era creen-
cia general que el accionista cuya lá-
mina llegara á .setenta y dos meses, 
podía percibir cien pesos también, con 
mayor motivo, desde que había veni-
do pagando su tenedor meses y más 
m-'ses. después que otro había cobra-
do tal cantidad. Cierto que en los Cer-
tificados de la aludida Compañía se 
dice, en letra muy menud'a. que el de-
positante percibirá sus depósitos he-
chos, más el tanto por ciento que le 
resulte en l?.s ganancias de la m'sma 
(que ahora se ha calculado en ocho 
pesos por los seis años.) Pero cierto 
también que aparecen grandes núme-
ros en lugar muy visible del documen-
to, y grandes letras, diciendo Cien 
Pesos. De cada mil suscriptores. uno 
habrá leido la nota de pequeña letra. 
Y aún esc habrá pensado que las pro-
metidas ganancias se entenderán so-
bre todos los negocios de la C impa-
nía, préstainns. hipotecas, etc.. etc, y 
tal ve/, h a creído que pudiera ganat" 
más de 48 duros en seis años. Los 999 
asociados restantes sólo han visto la 
cifra redonda, y sób) saben qué veci-
nos recibieron un cheque de cien pe-
sos años atrás. 
Y de ahí el malestar, la poca fe. el 
abandono de pago de algunos certifi-
cados, y hasta la diría de que ya, pa-
sados los cuatro años, no vuelvan á 
entrar en sorteo sus acciones: porque 
íes elementa] que si después de pagar 
72 duros sólo se reembolsan 80. mal 
negocio será para la Compañía dar 
cien á quien sólo haya pagado cin-
cuenta ó sesenta. 
A los requerimientos de los quejo-
sos, invariablemente he respondido: 
cuando eso hace la Compañía de refe-
reneia, legal y correcto será desde el 
punto de v:sta de sus Estatutos y fa-
cultades. Hay allí personss honradas, 
inteligentes y prácticas en la ciencia 
del derecho. Sns prdcedlmiéntos de-
ben tener sanción previa 'leí Gobier-
no que autorizó la concesión. Después 
de esta nota puestn en letra pequeña 
en los Certificados, si lás'ufilídades de 
seis años sólo ascienden á sois centa-
Vos, toda reclamación será inútil. Se 
hubieran fijado ustedes en la nota, y 
no en los cien pe'OS, y hahrínn adver-
tido que, cuantos más'íiélés y sacrifi-
cados, más •expuestos estaban á traba-
jar pf.ra otros, afortunados, proíegi-
dos por la casualidad en los «orteos. 
Pero luego de alejar de los ánimos 
sospeidias de frand.'. y de dejar en su 
opinión de iii;1:irad"z á gerentes y ad-
ministradores, he pensado que ha sido 
muy ligero y poco previsor el gúb:er-
no en la aprolv.rión de los Kstatutos 
de esins Cniapañías. De ningún modo 
9e ha debido autorizar el procedimien-
to de sorteos, en forma de verdadero 
azar, sin ventaja para el que más aho-
rra y espera. 
Así como así. juego es este, como la 
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L o t e r í a , crwno los t e r m i n a l e s de l J a i 
A l a i y c u a l q u i e r a o t r a r i f a . L a caeua-
l i d a d puede fayoTAC&r a l menos m e r i -
tor io , con p e r j u i c i o d e l m á s c-otislan-
te , X o l a mierte . no el a z a r , s i n o l a 
p r e v i s i ó n y •el s s c r i f i c i o , p u e d e n m e j o -
r a r l o s h á b i t o s soc ia l e s , Y r e s u l l a r i -
fiible que se p e r s i g a a l lotero , que se 
e m b o l s a e l 2o p o r c i e n t o de lo r e c a u -
dado , y se autor ioe l a r e b a j a d e l 25 
p o r c i ento de l a s c u o t a s p a r a gastos y 
a m o r t i z a c i ó n , s i l u e g o el i n t e r é s y e l 
f o n d o de r e s e r v a en se i s a ñ o s s ó l o d a n 
ocho d u r o s p a r a c « d a s e t en ta y dos. 
S i g a n la s C o m p a ñ í a s a c t u a l m e n t e 
e s t a b l e c i d a s , si a s í se pref iere , P e r o 
u n a l e y h a c e f a l t a p a r a no p e r m i t i r 
o t r a s , n i r e n o v a r el d e r e c h o y a m p l i a r 
l a a c c i ó n d e l a s a c t u a l e s , í n t e r i n em-
p leen el a z a r en s u s c o m b i n a c i o n e s ; 
p o r q u e esa es u n a f o r m a de j u e g o co-
mo o tra c u a l q u i e r a , y no un f a c t o r de 
e d u c a c i ó n de los h á b i t o s p o p u l a r e s . 
J o a q u í n N . A R A M B L ' R U . 
Observatorio del Colegio 
tetra S e ñ o r a de Montserrat 
C i e n - f u e g o s 25 de J u n i o . 
E S T U D I O S S O B R E L A S N U B E S 
E n 1801 v i ó por vez p r i m e r a l a l u z 
p ú b l i c a u n es tudio c i e n t í f i c o sobre l a 
c l a s i f i c a c i ó n de las nubes . E l n a t u r a -
l i s ta f r a n c é s L a m a r c k , atento observa-
d o r de los f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s , en 
a q u e l l a é p o c a , en que la M e t e o r o l o g í a 
apenas se d i s t i n g u í a de las m a l l l a m a -
das c i e n c i a s a s t r o l ó g i c a s , y se, h a l l a b a 
envueJta e n los mistor iosos a l p a r que 
r i d í c u l o s va t i c in io s de los a l m a n a q u e s , 
p u b l i c ó e l A n u a r i o M e t e o r o l ó g i c o de 
P a r í s u n a n o m e n c l a t u r a de nubes , que 
b i e n puedie c o n s i d e r a r s e como l a p r i -
m e r a . 
A los dos a ñ o s a p a r e c i ó o t r a n u e v a 
d e l i n g l é s L . H o w a r d , a u t o r c u y o nom-
bre h a quedado e s t a m p a d o en l a m a -
y o r í a de los l ibros que h a n t r a t a d o de 
estas mater ia s , y á qu ien d u r a n t e e l s i -
glo diez y nuevo h a n seguido cas i to-
dos, a l d a r nombres a las nubes , y c u y a 
i i a s i f i c a c i ó n se e x t e n d i ó p o r todo el 
m u n d o , abr i endo f i r m e y seguro c a m i -
no que c o n d u c í a á n u e v a s invest igac io-
nes, y a s e g u r a b a los fundamentos de 
este nuevo edi f ic io , que l entamente se 
v a l e v a n t a n d o á las c i enc ias f í s i c a s con 
el e s tud io de l a s nubes . 
No e r a p e r f e c t a l a n o m e n c l a t u r a de 
H o w a r d ¡ eso s í . m a n i f e s t ó s a g a c i d a d 
de ingenioso observador en l a propie -
d a d de los nombres . S i n a t e n d e r á l a 
a l t u r a , or igen y rolaciones de l nefel is-
mo con los cambios a t m o s f é r i c o s , como 
hoy se hace , f i j ó s e sobre todo en la for-
m a y nos d e j ó def in ic iones y d e s c r i p -
ciones m u y e x p r e s i v a s y s i g n i f i c a t i v a s 
que d a n á conocer b ien el c a r á c t e r p a r -
t i c u l a r de c a d a nube. D i v u l g ó s e r á p i -
damente s u c l a s i f i c a c i ó n e n t r e los s a -
bios, pues h a l l á b a s e e s c r i t a en la l en-
g u a l a t i n a , i d i o m a entonces genera l en-
tre los c i e n t í f i c o s . P a r a j u z g a r de su 
m é r i t o baste dec ir , que f u é u n i v e r s a l 
e l respeto á los nombres dados por H o -
w a r d ; tanto es a s í que l a m a y o r p a r t e 
de los que d e s p u é s h a n propuesto o t r a 
n o m e n c l a t u r a , los a d o p t a r o n con a l g u -
n a s modi f i cac iones , d a n d o á e n t e n d e r 
con esto, q u e H o w a r d p e n e t r ó m u y 
b ien l a c u e s t i ó n y s i n t e t i z ó con espec ia l 
t ino los c a r a c t e r e s p r i n c i p a l e s de c a d a 
nube, 
O T R A S C L A S I F I C A C I O N E S 
D E N U B E S 
Merecen e p e c i a l m e n c i ó n entre otros 
autores M . W e i l b a c h , q u i e n p u b l i c ó en 
los A n a l e s de l a O f i c i n a M e t e o r o l ó g i c a 
de F r a n c i a u n a n u e v a c l a s i f i c a c i ó n y 
el s e ñ o r "Wettin en A l e m a n i a . E s c o g e 
el p r i m e r o hermosos y b i e n def in idos 
t ipos de nubes en las p l a n c h a s que 
feeompañan á l a d e s c r i p c i ó n , son v a r i a -
das l a s c i r c u n s t a n c i a s de s u a p a r i c i ó n , 
y en g e n e r a l l a e x p o s i c i ó n es c l a r a . 
Q u i e n desee enterarse de los t r a b a -
jos de l s e ñ o r W e t t i n , l ea e n t r e otros el 
estudio presentado por é l a l C o n g r e -
so de C h i c a g o . F i j á b a s e este escr i tor 
no s ó l o en la f o r m a s ino en la a l t u r a 
y d i s t r i b u c i ó n de las nubes á t r a v é s de 
l a a t m ó s f e r a : c o m p a r a b a las a l t u r a s , 
que en l a s d i v e r s a s estaciones de l a ñ o 
p a r e c í a n tener las nubes y d i s c u r r í a so-
bre las d i v e r s a s corr ientes de la at-
m ó s f e r a , p a r a d e d u c i r leyes a c e r c a de 
l a c i r c u l a c i ó n de las masas a é r e a s . A 
s u j u i c i o c a m b i a n las nubes sus for-
m a s de u n modo bien de f in ido , s e g ú n 
a u m e n t a la a l t u r a , y a d m i t e c inco d i - j 
v e r s a s regiones en que se f o r m a u las 
nubes . 
U n observador n a d a v u l g a r , de l a r -
g a e x p e r i e n c i a y o r i g i n a l p o r l a cla^i- I 
f i c a c i ó n es M r . C l e m e n t e L e y , P e r s - I 
p i c a z en d i s t i n g u i r las v e r d a d e r a s for-
m a s de las fa lsas , genio observador , 
c u y a s inves t igac iones se e x t e n d í a n a l 
conoc imiento de las re lac iones entre e l ! 
t i e m p o y s u s mani fes tac iones e n el ne- | 
fe l i smo, l l a m ó s i e m p r e la a t e n c i ó n p o r 
sus e s c r i t a s ; y s u n o m e n c l a t u r a p u b l i - ! 
c a d a en 1894 a r g u y e pro fundos cono-
c i m i e n t o s de las f o r m a s y v a r i e d a d 
de l a s nubes . 
N o debemos o l v i d a r en C u b a al se- ¡ 
ñ o r P o e y , c u y a c l a s i f i c a c i ó n , s i b ien 
b a s a d a e n l a de H o w a r d , e n c i e r r a m u y 
a t i n a d a s observaciones , sobre todo a l ! 
d e s c r i b i r los t r a c t o - c i r r u s y las diver-K. 
sas c lases de p a l l i u m . 
Y ¿ c ó m o p a s a r en s i l enc io las magis -
tra les de scr ipc iones de l P , V i ñ e s ? Nos : 
l l e v a r í a m u y l e jos el a n a l i z a r l a s a q u í ; 
POTO el que lea sus " A p u n t e s re la t ivos 
á las h u r a c a n e s " no p o d r á menos de 
a d m i r a r l a s a g a c i d a d y p e n e t r a c i ó n 
que supone todo lo que se re f i era á los 
a r r u s - s t r a t u s p l u m i f o r m e s s u or ienta -
c i ó n y re lac iones que g u a r d a n con los 
c ic lones . N i n g u n o m e j o r que é l supo 
i n v e s t i g a r e l m e c a n i s m o de los h u r a c a -
nes t en i endo en c u e n t a l a c i r c u l a c i ó n á 
d i v e r s a s a l t u r a s , deduc i endo leyes, á 
que s ó l o p o d í a c o n d u c i r u n minuc ioso 
e s tudio de l a f o r m a y d i r e c c i ó n de las 
nubes . 
M u c h a s son las n o m e n c l a t u r a s p r o -
pues tas en el ú l t i m o terc io de l s iglo p a -
sado. P r u e b a de la i n c e r t i d u m b r e y 
c o n f u s i ó n que e x i s t í a y lo d i f í c i l que 
e r a d a r u n i d a d á tantos s i s temas , son 
las c las i f i cac iones . de K l e i n - K o p p e n , 
ios estudios sobre las nubes super iores 
de l l u s s e l l G a s t e r . T o n y b e e ; l a espec ia l 
c l a s i f i c a c i ó n del A b a t e M a z e p r o p u e s t a 
en el Congreso M e t e o r o l ó g i c o I n t e r n a -
c i o n a l de P a r í s de 1889. f u n d a d a en 
u n s i s t ema parec ido a l que L i u e o i n t r o -
d u j o en l a h i s t o r i a n a t u r a l . D i v i d í a 
las n u b e s en das clases, estas se s u b d i -
v i d í a n en c u a t r o g r a n d e s f a m i l i a s y es-
tas f i n a l m e n t e en g é n e r o s . 
C R I T E R I O D E M A S I A D O 
L I M I T A D O 
¿ Q u é encontramos de p a r t i c u l a r en-
tre las d i v e r s a s n o m e n c l a t u r a s que bre-
\ emente hemos e n u m e r a d o ? D e t i é -
nense los e scr i tores e n d e s c r i b i r l a v a -
r i e d a d de las formas , en e s t u d i a r l a s 
m ú l t i p l e s t r a n s f o r m a c i o n e s que e x p e r i -
m e n t a n , buscan combinac iones de nom-
bres p a r a esa i n d e f i n i d a v a r i e d a d ; y 
m i e n t r a s d i s p u t a n sobre l a e s t r u c t u r a 
y aspecto exter ior , son pocos los que 
i n v e s t i g a n y t r a t a n de h a l l a r re lac io-
nes d e t e r m i n a d a s y leyes bien f u n d a -
d a s entre las nubes y los f e n ó m e n o s 
a t m o s f é r i c o s . 
D o m i n a en las d i v e r s a s n o m e n c l a t u -
r a s u n c r i t e r i o p e r s o n a l , u n s u b j e t i -
v i s m o donde t i enen e n t r a d a a p r e c i a c i o -
nes p a r t i c u l a r e s y modo de v e r las cues-
t iones b a j o u n aspecto demas iado l i m i -
tado. F i j a r s e t a n s ó l o en l a f o r m a de 
las nubes , e n c e r r a r s e e n u n c í r c u l o 
m u y estrecho, porque , s iendo e l f i n de 
esos estudios e l conocer las leyes de l a 
c i r c u l a c i ó n a t m o s f é r i c a ¿ p o r q u é no i r 
d i rec tamente á ese f i n , y no detenerse 
c-n e ternas d i sputas , sobre s i debe l l a -
m á r s e l e á es ta nube con este ó a q u e l 
nombre , c u a n d o se t iene y a u n a c l a s i -
f i c a c i ó n s i no p e r f e c t a a l menos m u y 
razonable . L e j o s de nosotros e l des-
a i r t u a r los t r a b a j o s de ins ignes me-
t e o r ó l o g o s que h a n escr i to a c e r c a de 
l a s f o r m a s de las n u b e s : lo que quere-
mos dec ir es, que hoy en d í a nos p a -
r t e e n m u c h o m á s ú t i l e s las inves t iga-
ciones sobre l a d i r e c c i ó n de las nubes 
que las l a r g a s y penasas descr ipc iones 
de las f o r m a s ; porque e l es tudio de es-
tas puede t ener aprec iac iones persona-
les y exc l s iv i s ta s , m i e n t r a s que d de 
l a d i r e c c i ó n conduce a l conocimiento 
de l a c i r c u l a c i ó n a t m o s f é r i c a . 
S . S A R A S O L A , S . J . 
P o r a l g o s e r á 
T o d a s l a s p e o n a s que conocen el 
H e l o j F . E . R o s k o p f P a t e n t e , desde 
h a c e c u a r e n t a a ñ o s , p i d e n el t a m a ñ o 
g r a n d e . ¿ P o r q u é ? P u e s p o r q u e l a m á -
q u i n a que c r e ó F . E . R o s k o p f hace 52 
a ñ o s e r a t a m a ñ o g r a n d e , y los v i e j o s 
que l a conocen d i c e n que j a m á s dis-
c r e p a n u n m i n u t o , y lo que es m e j o r 
a u n , c a s i n u n c a se d e s c o m p o n e n . P o r 
eso en el a l m a c é n de B r i l l a n t e G , J o y a s 
y R e l o j e r í a de M a r c e l i n o M a r t í n e z , 
M u r a l l a 27. a l tos , s e v e n d e n m á s de 
los g r a n d e s que de los ch i cos . P r e c i o s 
de a l m a c é n . 
enn —— 
L O S E N E M I G O S D E L A I G L E S I A 
C u a n t o m a y o r es e l poder y escelen - j 
c i a de u n a i n s t i t u c i ó n y m á s irreb-ft i - j 
bles s u s 'pr inc ipios y d o c t r i n a s , m á s 
enemigos t iene que l a combatan . 
L a I g l e s i a C a t ó l i c a los ha tenido 
s i e m p r e y los t iene hoy, por soberbia y 
m a l d a d , e n v i d i a de sus t r i u n f e s y con" 
quis tas , unos , e rrores é i g n o r a n c i a 
otros. 
L o s p a r t i d a r i o s de Giordiamo B r u n o , 
f a m r s o r e f o r m a d o r paute i s ta—que 
v iene á s e r lo mismo que a t e í s t a — c o n -
denado á l a ú l t i m a pena por s u s here-
j í a s , e s t á n e m p e ñ a d o s en establecer 
f ren te á l a b a s í l i c a de S a n Podro , l a 
soc iedad que t iene c o n s t i t u i d a con e l 
n o m b r e del c é l e b r e f i l ó s o f o de Ñ o l a — 
I t a l i a — c o m o pro te s ta c o n t r a l a I g l e s i a , 
p o r h a b e r condenado es ta a l hereje . 
• E n r e a l i d a d de v e r d a d , d e m u e s t r a n 
con esto s u p e q u e ñ e z é i m p o r t a n c i a los 
p a r t i d a r i o s de G i o r d a n o . as í como S. S . 
P í o X . d e m a s t r a r á s u g r a n d e z a l&i 
g r a n d e z a y c a r i d a d de que e s t á inves-f 
t ido. no m o l e s t á n d o s e por t ener tales 
enemigos d e vec inos , y orando por l a 
c o n v e n s i ó n d e ellos p a r a s a l v a r sus a i -
mas . 
A q u í , en C u b a , t a m b i é n le sa l i eron t 
sálela c a d a d í a á la lirlesin nuevos ene 
migos, franer-s y amenazadores unos* 
rfistTvrc« y encubiertos otros, que traba- ! 
j a n c e r c a d e l c o r a z ó n de la m i s m a I g l e ! ' 
s ia en tre los m i s m a s ea , tó l i co3 . 
L o s p r i n c i p a l e s som los protestantes 
de d iversas sectas, ex tend idos po- e1 
campo , que es t e r r e n o m á s a p r o p i a d 
p a r a ellos que l a c i u d a d , debido á Ia 
d e s t r u c c i ó n d e muohos +erap]os c a t ó l i -
cos d u r a n t e l a g u e r r a , fa l ta de .párro 
eos, buenos e j e m p l a s y e n . - e ñ a n z a s a1' 
g ú n e n f r i a m i e n t o de l a fe, i gnoranc ia v 
d e m a s i a d a c r e d u l i d a d de les habitan-
tes. 
T a m b i é n a lgunos escr i tores de 1M 
c i u d a d e s se ocupan de e n s a l z a r l a ense 
ñ a n z a l a i c a y c o m b a t i r l a l e l ig iosa ' ó 
c a t ó l i e a . a s í como otros de p r n p a ? a r ' e n ' 
novelas y gacet i l las , hechos r e ñ i d o * i.™ 1 
l a R e l i g i ó n y l a M o r a l . n 
C u a n t o d i g a n todas, ateos-y penteia 
tas, protestantes é indiferentes f r a n ' 
cas y ocultos enemigos de l a 1 ^ ] ^ " 
combat iendo al cato l ic i smo y e n s e ñ a n z a 
de la r e l i g i ó n c a t ó l i c a en las escuelas 
p ú b l i c a s y colegios pr ivados , debe ser 
contestado y rebat ido p o r los c a t ó l i c o s 
fervorosos; en e l p ú l p i t o por los ora^o 
res sagrados , y f u e r a de l p ú l p i t o por los 
que sepamos t r a t a r de la m a t e r i a s in 
caer en c o n t r a d i c c i ó n n i fuera de los 
dogmas y preceptos de l a Ig les ia . 
L a r e l i g i ó n h a b r í a sue i n v e n t a r l a s i 
no e x i s t i e r a desde el p r i m e r h o m b r -
p o r q u e os tan necesar ia al a l m a como 
l a c o m i d a a l cuerpo . S i n r e l i g i ó n , s i n 
cul to in terno ó ex terno á u n Dios Pode-
roso y Omnipotente , p r i n c i p i o y f in de 
todas las cosas, n o se concibe e l orden 
m o r a l y soc ia l , l a o r g a n i z a c i ó n y go-
b ierno de l a f a m i l i a y de los pueblos 
el progreso y la p e r f e c c i ó n de l i n d i v i ' 
d ú o y la co l ec t iv idad . Y de todas las 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . Compapíe Genérale T m a t M i n j 
S O C I E D A D A N O N I M A 
I R 
(Antes i . FOLCH y Ca. \ 
B A R C E L O N A 
en C.) 
E l Éermoso y rápido vapor español con 
alumbrado eléctrico: 
A R G E N T I N O 
D E 8,000 T O N E L A D A S 
C a p i t á n : Y S E R N 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 3 
de J U L I O , á las 4 de la tarde, D I R E C T O para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a , C á d i z y B a r c e l o n a 
L o s p r e c i o s d e p a s a j e s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
P a r a C a n a r i a s 
P r i m e r a $85.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda "68.00 id . id. 
T e r c e r a o r d i n a r i a . , ,31.80 id . id. 
P a r a Vigo y Cornfia 
P r i m e r a $100.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda " 85 .00 i á . Id. 
T e r c e r a ordinar ia . " 31.80 id . id . 
P a r a Cádiz y B a r c e l o n a 
P r i m e r a $110.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda , 90.00 id . id. 
T e r c e r a O r d i n a r i a " 81.80 id . Id. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó m o s 
do entrepuente. Tiene además magní f ico-
bafios. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja de tener las comidas á la española , y par-
ticularmente para los Canarios, y de poderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
español , estando óstos muy acostumbrados á 
tratar á l o s pasajeros que van á dichas I s l a , 
por llevar ya muchos años t r a n s p o r t á n d o l o s 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, ?stará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Para conocimiento general de las perso-
nas que deseen embarcar en el vapor "Ar-
grentino" avisamos que dicho vapor anticipa 
su salida para el día 3 de Julio. 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y C a . 
O F I C I O S 20 y 22.—HABANA. 
2076 2t-22—llin-23 
BAJO CONTRATO POSTAJu 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N O M A N D I E 
Capitán L A U R E N T 
E s t e vapor s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de J u l i o , á las 4 de la 
tarde . 
PRECIOS DE P A S i J E PARA ESPAÍtA, 
E n I a e lase desde $141 .00 C y . en a d e l . 
E n 2'} c la se „ 120 .60 , , 
E n 3? P r e f e r e n t e 80 .40 , , 
E n 3* O r d i n a r i a 32 .90 , , 
E e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lu jo . 
Admite carga, y pasajeros para dicho» puer-
tos y carpa solamente para el resto do B u -
ropíi y ia América del Sur. 
L a carpa ;e recibirá ún icamente loa díaa 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
l/os bultos de tabacos y picadura <leb*r&a 
enviarse precisamente amarrados y lelladot. 
V I A J E A G A N A R I A S E N 1 0 D I A S 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
de 7, 0 0 0 toneladas , con a l u m b r a d o e l é c -
r i t c o 
S A Í M - L A Ü R F J T 
C a p i t á n A U B E R T 
S a l d r á fijamente de este puer to el 
3 d e J u l i o , á las c u a t r o d e l a tarde , 
p a r a 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i « j o , C o r u ñ a y H a v r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
TERCERA ORDINARIA $31-8] oro M i l 
i s l a C i p i i 
L I N E A M I X T A 
" V i a j o o t > 1 1 c ü - a s 
E l h e r m o s o y r á p i u u v a p o r f r a n c é s 
S A I N T - L A U R E N T 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 3 de 
J u l i o p a r a 
V i f f o , C o r u ñ a y e l H a v r e 
A d m i t e c a r g a y pase jeros p a r a los 
r e f e r i d o s puertos . 
P R E C I O D E P A S A J E 
TERCERA ORDINARIA: $31-80 oro espa-
ñol, ó $28-10 oro americano. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se remlen en enta oflrlnn blIleteM de pa-
Hajes para Ion rcuombrndoN y rfipidon t r a -
•ntianticoa de la minina Compañía L A P R O -
V E X C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E y T O U -
RAIN'E. Salida* de TVe-n- Y o r k lodos loa Jue-
rea. Traveata del Oe^ano en CIVCO dina. 
De máa pormenorea Informard au conalir» 
natarto. 
E M E l S T g a y e 
O f i c i o s 8 8 , a l to s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
C. 098 25-Sn. 
V A P O R E S C O R E E O S 
ile la C u p i i a 
A W T E S C E 
i L I T T O N I O L O P E Z Y C 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
tobre el dia 2 de Jolio lleTando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetps de pasaje serán expodidoa 
hasta las diez del día de salida. 
L a s p>Mi23s de carga se firmarán por o) 
Consignatario antes de correrlas, eln cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carpa á bordo hasta el dia de la 
pálida. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
( H f i m b u r g A t n e r i k a l Á n i e ) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
í r a l d r a e l o d e J u l i o , p a r a 
V i g o , C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B C T R O - O ( A l e t a m i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A , clase, desde $121-0J or.-) *T03ricino, 91 « l « l r a ; t . 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - « 0 o r o a m o r i c i i n » ijíclu>»r> i T i o i e s t » dw d e s e m b i r o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o * o s p í u l u í e s . 
.El vapor co rreo de fi.COO toneladas 
F R A M K E M W A L D 
S a l d r á e l 2 2 d e J u l i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C0EDSA3 SASTAMR (Espa) 
PIJMOÜTH (lüilaterra) 
HAVRE (Francia) í HAffiBÜRS] ( A t o l l ) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
F n ! * R r M E R A oíase, desde 1121-03 oro amaricaio en ad-ílanoa.» 
E n t e r c e r a , ! 5 2 8 - 9 í > on> a q á e r l c a i u n tacluso i m p a c t o d e d e s a i a h a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y tocU c lase de c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clasos. aue tan acreditada tlona esta 
Compañía en todos loa servicios que tieo* establecidos. 
N O T A : Se advierte á los señores pasiieros qae los días de salida enoontrarin en el 
Muelle de la Machina lo» renaolcadoras v lanchas del S í ñ o r Santanaarin» para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, aed iaa t j aooao do 23 oantavo í olata ñor oada pasajero y 
de 3L> centavos plata por cada baúl ó bulto d í equipije. E l equipaje dá m a n í será condn-
cido gratis. E l seflor Sanfcatnvini dT,f4 rt^lbo del oqaioaie que i * le entrego» . 
L a C o m p a ñ í a no responde en absoluto á la pérdida de n ingún bnlto que no se em-
barque por las lanchas que la mírma pono á la disposición de los Sres. pasajeros en el 
muelle de la Machina. 
^ T - S e admite G A R U A para casi todos los puertos de Europa. 
JPara m á s detalles, informes, prospectos, etc., dlrlsrlrso & sus conslgrnatarlos: 
M E I L B U T Y l i A & C H . 
fian I f f n a o í o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 í > . C a b l e : H K I L B Ü T * U A í í A N ' A 
C. 1V22 UTn. 
« • n p i t á n O U j r e r 
«aldrá para 
C O Í U J Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Julio & las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia páhlicii. 
Admita pasajeros y carga general, Inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, rEfé y rncao ••n partidas a 
flete corrido y ron conocimiento directo para 
Vigo, Gij6n, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce de! día de salida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Aúminlstracl í in de Correos. 
Llamamos la atenclftn de los sefiores pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Regamcnto de 
pajajeros y del orden y rCgimen Interior 
ríe los vaporas de esta Compañía, el jua l di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipa^* 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Sefiores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas de! Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis. E l Sr . Gonzáiea 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para informes dirigirse á su consignatai-lo 
MAXTJEL O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-lAb. 
C O M P A R T I A 
• • f ü ( i ' " n n i L í 
(Hainliiiro: Americaii Line) 
E l vapor a lemán 
F R A N K E N W A L D 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z 3^ T a m p i c o 
s o b r e e l 4 d e J u l i o , 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1! 3> 
Para V E R A C R U Z . , $86 f U 
„ T A M P I C O $46 $18 
(oro español) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
E E I L B Ü T & R A S C A 
S A N I G N A C I O 54. A P A R T A D O 721». 
c 2125 5-30 Jn 
mnm s e i i p o s e s 
mmm m mm& 
S . e n C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U L I O de 1909 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n G a » t e l M 
Saldrá para P I J K R T O MMON. ro i . oV 
B A A A K X L L A , C U R A Z A O . I T K R T O CABIO* 
I.I .O. l,A G U A I R A . CARUPANO. TBINIDADL 
P O N C E , SAN JL'AN D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
CfidlK y BnrrcloMfi 
•obre el 2 de Julio A las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajero? para Pnerto Ulmnn, Co . 
I6n, SubHnSllsi, CnrnEno, 
Puerto Cabello t La fíualrn 
y carga general. Incluso tabaco, para todos 
los puestos de su Itinerario y del Pacífico 
y para. Maracalbo con trasbprdo en Curazao. 
Los billetes do pasaje sólo serán excedidos 
basta las D I E Z del día de la salida. 
Fe reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 1? y la carga á bordo hasta el 
dia de salida. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase M e $141-00 C?. en aMaaía 
J a 120-60 11 
„ 3a. Preferents .. 89-40 ií. 
J a . Crilloaria J 2 - 9 0 i l . 
R e b a j a en p a « a j e s de i d i j r u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a ' 
rotes d e lu jo . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A , 
FábadoS A las í de U v.iris. 
P a r a Jíuovif-*-». P u e r t a P a d r e . U- í -
b a r a . B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a . O u a n -
t á u a m o cs-ólo Á iu i d a ) y S a u t i a s o d e 
C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 10 á la? 3 de la fcar 13. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , IVlaya ír l l ez ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a u de P u e r t o l l i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 10 á las 5 da la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , C r i -
b a r a . B a ñ o s , ¡ H a y a n , B a r a c o a , C u a n -
t á n a m o ( s ó l o á l a i d a j y $ a n t i » < ; o d e 
V a p o r M A R I A B E R R E R A . 
Sábado 17 á las 5 de la t a r l i . 
P a r a X u e v i í a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a n ' , S ^ p u a d e T á n a -
m o . B a r a c o a , C r i i a n t á ñ a m e ('solo a l a 
i d a ; y S a n t i a í r o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
S é b a o o 24 á las 5 de la tarda. 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e . O i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á n t t n i o ( S ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o de 
C u b a . 
V a p o r J U L I i 
Sábado 31 & las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o I>o-
i i i i c ? © , S a n P e d r o d e M a c o r i g , P o n -
co, ;v ia .vag:üez ( > ó l o a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o l í i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
N o t a . — E ü t a Compafila tiene abierta nns 
pMIxa flotante, asi para esta linea rom" pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden r.»«-
gurarde todos los efectos Que se embarquen 
en sas vapores. 
Sábado 31 á la^ 5 de ia tarde. 
P a r a N u e v i . a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á n a n i o ( > ó l o a la i d a ) y S a n t i a g o de 
C u b a . „ 
V a p o r C O S M ? D E H E R R E R A 
todoc; los martes & las 5 de l a tarde. 
Para laahela <1e Sajín y Catbarj^a 
recibiendo carga pn combinnclfln con el C b -
bnn Ontwi l KallTvnr, para Pnlntra , Cusrnii. 
t u * ; Crueza, Lajaa , BaperauBa, Saeta C l a n 
y lto<l:ia. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r s e n 
Do HahanR f Sflffaa y Ti—ver— 
Pasaje en priment | 7,00 
Pacaje en tercera, , . . , S.50 
Víveres , ferretería y loza. . . . o!30 
Mercaderías 0.60 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
De Habana é Cnlbarlfin y Tlcereraa 
Pasaje en primera |10,00 
Pasaje en tercera. . . . . . 6.3U 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías , 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sag'm a Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA CÓMO M E R C A N C I A 
Carga s^tieral fl l íete corrido 
Para Palmlra $0.52 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d , Santa Clara v Rodas, i. , 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A T>E C A B O T A G E : 
Se recibe ha.sta las tres de la tarde del 
día de pálida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hafta las 5 de la 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
ATRAOTTES E N GUANTANAMO; 
Los Vapores de los días 3 , 27 y 3 1 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
díau 1 0 y « 4 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los emba 'Tues se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tariaa á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, números , nflmero de bnltoa. clo-
«« de los mismo», contenido, país de prodac-
cl6n, residencia dt-l receptor, peno bruto on 
kllan y valor de Ina mercauvlaji} no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectos", "mercüncíaa" 6 «bebldna"! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimlentos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla corre.«pondlente al país de 
producción se escribirá cualquiera de ias pa-
lab'as "Pata" 6 «Extrunjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos ptibiloo, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
mác carga. 
NOTA. — E?tas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herreiía, 5. en C . 
C . i : 2« 78-lAb. 
P A R A I S L A D S P I N O S 
" t a o C m í o b a l Colón" 
D e s d e e l s á b a d o I ? M a v o e l C R I S -
T O B A L C O L O N , d e e s t i l i n e a , s a l -
t i r a d é l a I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
.Sale d e N u e v a G e r o n a á las 4 P . M , 
I d . d e J ü c a r o á l a s 6 P . M . 
R e g r e s a n d o ; l B a t a b a n ó los M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i M a m i e v a , á l a s 3 . 5 0 P . M . 
C -030 26-13.Tn. 
O I R O S B E L E T R A S 
E L N U E V 0 V A P O R 
A L A V A i I 
C a p i t á n O r t u o a 
| a ] c ! r á de oice puerco los t a i ó r c o l e j á 
las c inco tl« l a u r d e , p a n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
r 2077 26-22jn 
V o e l t a A b a j o S . S . O o . 
V E G U E R O 
C a p i t á n Moctee de Oca. 
s a l d r á de B A T A B A N O todos los 
d e s p u é s de l a l l egad;» del t ren de pasa -
j e r o s que sa le de l a E s t a c i ó n de V i i l a -
n u e v a á las 2 y 50 p . m . , p a r a 
C o l o m a . P u n t a d e C a r t a s , Ba i lp 'n 
C a t a l i n a « le G u a n e (con t r a s -
b o r . l o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a I le-
g a l - á B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer . 
L a Carga se r e c i b e d i a r i a m e n t e en l a 
E s t i i c i ó n de V i l l a m i e v a . 
P e r » mán i n f o r m o » acfldase & \% com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s i . 
C- 1225 78.1Abi 
fi. f 
BAJÍÍJUEUOS. — M E R C A D E R E S 23 
C«8a originalmente establecido en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
TRA7ÍSFER.ENCIAS POR E L C A B L E 
C 1221 7*-lAb. 
M . G E L A T S Y C o m p 
l O » . A G Ü Í A R I O S , esquiu.k 
A A M A R G L T K A 
H a c e n wa^os pi>r e l c i b l a . fa j i l l n 64 
c a r c a - do c r é d i c o y s^iraa l e t r a j 
a c o r t a y l a r - j a v j ^ c a 
snore Nueva Toril . Nueva Or>«abs 7ora-
cruz, Mijieo, San Juan é e P a w t © Pjco. L m -
dres. l'aría. Burdaos, Ly^rv, Bayout, U a i » 
buiíjo, Roma Ká.pole», UHfcn, Genova S4ik/« 
salla. Havre. Lel la, Nanteo, Saint Qütnrlp. 
j . , . i.p<-. Toleiise, Venacia, tfloreucj^ Turí» 
;'fít?lmo. oto. asi carne sobre lo<ias ia» ca-
pitales v provincias de 
I£SPA»A E I S L A S C A N A R I A S 
C B7o 1»«-14F. 
. B A L C E L L S Y C O M Í 
(S. e n O). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 1 
Hacen pa^os por al cv^le y giran i i t r M 
• cr.rta y larga vista ¿obre New Tor», 
Lonures. Par ís y sobre toda» las c- ntiwo» 
y pueblos de Etipafia é Sin ..ro¡» t 
Cariarlaa. 
Ajp«ntafl de la Compañía ¿a Seguros esa-
tra incecdloa 
C . U S 
X A i 11 Y 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagon por el cable, taclllta cartas a« 
«rédito y c l r a letras & corta y larjra rlsta 
tooru las principales plazas de esta Isla 1 
lar. de Francia , Inglaterra, Alemania Kuala* 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Puerta 
Rico. Cb'na, Japúo, y sobre todas las ciuda-
des y pvettos As Rapa&a. laias Ba>ear«a> 
CanarUs é 7talia 
C , 1222 78-lAb. 
DB I U ¿ I R G U S L L 1 5 
B A N Q Ü K i C O S 
KESCADESES 35, H A B i f i 
Telé fon* nflaa. 7«. Caklce: «RaJooaMawe* 
Depós i tos y Cuenta* corrientes— Pep** 
sitos de valores, ñ a c ^ n d o o e car i del 
bro y Kemlsion de <i:-ldfl->d«s <• 
Préatamos y Pignoración vu.ores 7,•".¡¡T 
tos.— Compra y "enta de -*'^88 » ú ^ ; ? 2 
é industriales — Compra y venta <»• ,<",'r 
• \ cambios, — Cobro de letraa, cupones, « i - . 
cucr.ta a«:ena. — Slroa ***** ¿9 
pales plaza- y también oobro ío« f ^ 0 ^ * 
Esparta, Isla« Baueare» y , ^ . * 
por Cablea y Cartas do Crétllto. , , « k 
C . 1219 Ü^Li: — 
Z A L D O Y C 0 3 I F . 
Hacen pagS. p?r el ^ ^ « ^ a c V ^ I t ! 
cai in j larga vista y k I w Orloana. 
sobre New W , aíLartt 
ban í rancljico, l'001" ! .„ i í« v c'udade» 
Barcelona y S é J c S f 
. r ían le s da ios Lataaos nii».hloa da 
Europa, asi como sobre t ^ 0 » ^ f l c o 
España y capitAl y puerto* * • JjtW»» 
¿ n c o m b l n a c i ó í con ' « « J t reclbfti ^ r -
to l l ln etc. Co. , de Nueva Tork. reolBener-
áone- para la compra y venta d« >a¡or«» « 
acciones cotizables en la B ^ 1 ^ ^ cor c í o í a 
sad, cuyas cot lzacioüsa «o reciben por c a d j » 
iiiarlnmenta - „ ,»>, 
C . 1220 78 -1AD. 
B 1 N C í > D E L A H A B A N A 
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
d e E u r o p a y d e los E s t a d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b l o s d e E s p a ñ a . 
H a c e p a j f o s p o r c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a , F r a n c i a . I n ^ l a t e r r » , A l e m a -
n i a , E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
G A L L E D E G U B A , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
c 1402 alt 72 25 Ab 
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Ifeligionets. salta á la vista que ninguna 
¡mede ser mejor ni tan buena, como la 
itólica, fundada y santificada por el 
[ombre Dios, y proclamada por la Igle 
en todos los tiempos j en 'todos los 
ibates que le pusieron sus enemigos, 
ja Religión Católica es tan perfecta 
10 «sencilla: ama "á Dios y al próji-
ko -como á tí mismo y demuestra el 
lor con obras y palabras, dice á to-
comprobar que los protestantes, parece | 
•que cumpliendo todos una consigna. I 
tratan siempre de convencer á sus ¡ 
oyentes abultando mucho las pequeñas ¡ 
inperfecciones de algunos párrocos, lo i 
caro, según ellos, de algunos Befyiekifi 
católicos y el poco ó ningún respeto j 
que les merecen nuestras imágenes, to-
do lo cual es digno de tomarse en ; 
cuenta para combatirlo por todos los i 
-
|1 Paraíso, y la ley eícrita dada en el 
5inaí á Moisés; es la caridad y el per-
lón, es decir, el amor y perdón de to-
los los pecados para pobres y ricos, 
pnisros y enemigos, pecadores y buenos 
itólicos; es la 'perfección, igualdad y 
fraternidad de todos los hombres, que 
m su libre albedrío quieran reconocer 
1̂ Poder Eseelso de Dios, la Justicia y 
Jondad de Dios, la existencia de ese 
ismo Dios, porque Dios y Religión 
n palabras correlativas, ó que no 
ueden existir la una sin la otra, y la 
glesia admite en su seno á todos los 
ue crean en la ex^t'-nHa y Poder Su-
rexaó de Dios y dogmas y preceptos 
fcatóliecs. Contra la bondad y santidad 
Jie la Religión Católica ninscún valor 
iti^nen los argumentos de que Lutero, 
ICalvino, Focio, Giordano Bruno y 
otros reformadores y herejes salidos de 
fella y rebela-dos contra ella, fueren sus 
p i a encarnizados enemigos; de que en 
las ciudades y pueblos de campo no to-
llos sus ministres están como Jesucristo, 
j'iiveistidrs de pacienci'a y mansedum-
bre, de bondad y unción evangélica, 
caridad y pureza, para servir con pa-
labras y obras, de buenos ejemplos á 
los feligreses, atraerles al redil del 
Buen Pastor y combatir los errores de 
3a ignorancia, la inmoralidad y libertad 
de las costumbres, el amancebamiento 
de les pebres, los matrimonios no cató-
licos, y cuanto esté en contradicción 
con las doctrinas de Jesucristo y su 
Iglesia, especialmente á los soberbios 
enemigos de ésta que «por espíritu de 
maldad trabajan contra ella. Todo esto 
es imperfección humana que nada afec-
ita á los divinos principios de la Igle-
sia. Un árbol frondoso, exuberante, de 
tronco inconmovible, nada padece por-
que en su copa se sequen ó pongan 
mustias algunas hojas. Para una de és-
tas que muera ó enferme, brotan cientos 
y millares mny lozanas. Pues conside-
ren los lectores que el árbol es la Igle-
sia, las hojas secas los 'herejes que á 
ella pertenecieron y contra ella *( re-
belaron, las mustias ó enfermas, los 
ministros católicos imperfectos, y las 
¡hojas lozanas, los muchos hombres que 
diariamente se convierten al catolicis-
mo, llenos de fe y esperanza. 
• Sin embargo de esto, bueno será tra-
tar por amor y deber, de curar las ho" 
jas enfermas, más perjudiciales muchas 
veces que las secas desprendidas del ár-
bol, porque éstas no siguen como aqué-
llas infectando á las liojas sanas. 
Lo repetimos. Hay que combatir to-
do.s los argumentos, todas las propa-
gandas y doctrinas de las enemigos de 
la Iglesia, y curar los pequeños males 
que padecemos algunos católicos. 
No se debe olvidar que á Cuba vie-
en los protestantes, como van á Puerto 
Rico y Filipinas, á buscar prosélitos en-
tre los católicos, sobre todo entre los 
campesinos, personas sencillas, muy 
ródulas y fáciles de convencer por su 
falta de instrucción religio&a, pues to-
los sabemos que de diez años á esta 
arte no se enseña Religión en las es" 
cuelas públicas, y los sacerdotes con das 
ó tres parroquias á su cargo y otra*? 
causas, poco ó ningún tiempo tienen 
para enseñarla. 
En pueblos y caseríos hemas podido 
os los hombres. E s la ley de gracia que ' medios adecuadas, pues nuestro silen-
ino á coronar con el sacrificio de Je-1 eio serviría para favorecer su propa-
eri.sto. Hijo de Dios vivo, la ley na-1 ganda demoledora y contraria á la v r-1 
rral dada por Dios á Adán y Eva en! dadera Religión, haciéndonos al mismo 
tiempo reos de lesa Majestad Divina. 
Los protestantes quieren echar raices 
en Cuba á expensas de los católicos./es-
pcjcialmente en los pueblos de campo, y 
no deben echarlas, no podrán echarlas, j 
si á las ciudades, pueblos, caseríos y sus 
últimos rincones, llegan la voz. caridad, 
sabiduría y disciplina de la Iglesia: la 
enseñanza religiosa: el periódico, revis-
ta y folleto católicos; el esfuerzo unido 
y levantado de todos los que vivimos 
dentro de la Iglesia, para combatir al 
enemitro común que viene á declararnos 
Ir guerra á nuestra propia casa y en' 
tre nuestros mismos hermanos espiri-
M. GOMEZ CORDIDO. 
tras dure la licencia le sucederá en ese 
cargo el segundo jefe y la plaza de 
éste la desempeñará el doctor Barroso. 
Autorizar al Alcalde para adquirir 
zapatos para las niñas pobres que asis-
ten á las escuelas públicas, por haber 
sido declarada nuevamente desierta la 
subasta por falta de licitadores; y 
Darse por enterado de una comuni-
cación de la Secretaría de Gobernación, 
sobre policía. 
L a sesión secreta fué para tratar del 
personal. E n ella se hicieron varios 
P O R U S O F I C I N A S 
Segundo: Hasta tanto sean reorga-
nizados los servicios públicos, con 
arreglo á k Ley del Poder Ejecutivo 
en relación con el Presupuesto que se 
ponga en vigor para el ejercicio fiscal 
de 1909 á 1910, continuarán interina 
y provisionalmente en el desempeño 
de los cargos de que están en pose-
P A Ü A G I O 
Leyes sancionadas 
Ayer tr^rde fueron sancionadas por 
el señor Presidente de la República, 
las leves modificando el inciso 30 del I S^D-
artículo 161 de la Lev Orgánica del i P» l«c» de la Presidencia, en la Ha-
Poder Judicial, creando las Legado- i baDa' á treinta de Junio de mü nove-
nes en la República Argentina. Esta- ciento« nueve.—(f,) José Miguel Go-
' mez, Presidente.—Marcelino Díaz de p^uum, ^ u^exuu v a * ^ ^ ^ Brasil ^ xorrte£ra ! ^ m te. jnaxcenno u r v 
ascensos y nombramientos y se cubne- > ^ la R úbliea Oriental del ürn-j Secretario de Hacienda.' ron las 87 plazas de nueva creación. guay y suprimiendo los Consulados' 
A l desbarajuste que reina en el ac- | n ' r'les ¿ e R^enns Aires ( J t o o ú 
tual Avuntamiento hav que agregar [ * e ™ T a l e s ^ ^enos Aires (Kepu-
que ya k s sesiones sec^etai no son se- i Arrentma y Montevideo (Re-
cretas. Se despeja el salón, se hace ' Publlca 0riental ¿el Lruguay.) 
salir á. los periodistas; pero luego se Aatcvizacionei 
mm M U N I C I P A L 
7 ' r c s s ' e s f a n é s . — L o s p r e s u p u e s t o s . — E l 
C a b i l d o r e c h a z a t í v e t o d e l A l c a l d e . 
V a r i o s a c u e r d o s . — M o v i m i e n t o d e l 
p e r s o n a l . — U t i a s e c r e t a q u e n o lo 
es. 
Ayer tarde celebró tres sesiones la 
Cámara Municipal: una extraordina-
ria, una ordinaria y otra secreta. 
E n la primera se dio cuenta del veto 
del Alcalde al presupuesto de gastos 
confeccionados por el Ayuntamiento. 
Sin discutirlos fué rechazado por 21 
votos contra 3. 
Los concejales de la minoría conser-
vadora, excepto los señores Freixas, 
Esteban y Ramírez Tovar, votaron con 
ios liberales. 
E l doctor Domínguez Roldán expli-
có su voto en la siguiente forma : 
"Ho votado que sí, ratificando el 
acuerdo del Ayuntamiento del lunes úl-
timo que aprobó el presupuesto ^Muni-
cipal de 1909 á 1910 y en contra del 
veto del señor Alcalde Municipal, no 
solo por las razones que tuvo la mino-
ría conservadora en la sesión mencio-
nada para aprobar el presupuesto, si-
no porque la situación de gravedad ha 
aumentado extraerlinariamente en el 
día de hoy, pues de aceptarse el veto 
del señor Alcalde quedaría el Munici-
pio de la Habana sin presupuesto algu-
no por ser mañana primero de Julio y 
se tendría que paralizar toda la vida 
municipal, cosa inusitada y de inconce-
bibles perjuicios, producto del caos ad-
ministrativo y económico en que se en-
contraría el Municipio, toda vez que 
por la actual organización Municipal 
producto de la nueva Ley Orgánica, es 
completamente diferente la orpraniza-
ción actual, haciendo imposible por 
consiguiente la adaptación del presu-
puesto del año último quedando por 
tanto el Municipio sin presupuesto al-
guno. Estas razones son las que obli-
gan al que suscribe y por beneficio de 
la ciudad á votar on la forma en que 
lo ha hecho," 
Los demás concejales conservadores 
que votaron en contra del veto y la 
mayoría liberal, hicieron suyo el voto 
del doctor Domínguez. 
E n la sesión ordinaria se tomaron 
los acuerdos siguientes: 
Conceder dos meses de licencia, con 
sueldo, al Dr. Julio Carrera, Jefe del 
Servicio de Sanidad Municipal. Mien-
permite la entrada de muchas personas 
de pró, amigas de los concejales. 
E l doctor Barrera, tan reglamenta-
rista siempre, sin protestar. 
E l Secretario de Obras Públicas, ha 
j sido autorizado para que con cargo al 
I crédito de Reparación y Conservación todos los tra-bajos correspondientes 
| de Carreteras, pueda invertir las su- i al año económico que venció ayer. 
G O B E R N A C I O N 
Trabajos terminados 
L a Secretaría de Gobernación no 
dió asueto ayer tarde á sus empleados 
hasta tanto que hubieron terminvlo 
[ mas de $2,500 por una sola vez, en el! 
.Según nuestras noticias, el Alcalde [ saneamiento de Santiago de Cuba y 
de la Habana se propone suspender . Guantánamo; $3.900 para la de Ca-
aquella parte del presupuesto de gastos , maguey: $1.885.09 para la de Matan-
del Municipio que ha sido objeto de re- ! Zas, y $1.500 para la de Pinar del 
^-Exénc icn de subasta 
señor Presidente de la Repúbli-
paros en el veto que rechazó ayer, por 
mayoría, el Ayuntamiento 
I N S T A N T A N E A 
Uno de mis mejores y más ilustres 
amibos acs'ba de honrarme con una 
carta cariñosa, que vale para mí más, 
mucho más que cualquier documento 
de hn-nor. 
"Lucha usted, dice el insigne pu-
blicista, creándose enemigos en el 
bürdel y en la mala prensa, sin qae 
se lo agradezcan los mismos favore-
cidos." 
Sí, es cierto que surgen enemigos, 
ñero dan gloria á los que persiguen é 
injurian. 
E l que no tenga quien le odie en es-
tos tiempos de miserias morales, no 
debe estar satisfecho de su coinducta: 
n-ñrece el •perro mudo del Evangelio, 
á ouien Dios maldice. 
También es cierto que hay muchos 
que no agradecen ; mas no importa es-
to al que combate por el ideal que flo-
ta sobre las pasiones y se levanta so-
bre las T'ñsirmes, como el radiante sol 
en las .fltu.ras del cielo. 
¡Luchemos por el triunfo de la Ver-
dad y del Bien! 
J . V I E R A . 
P O R E S O S M U N D O S 
E l periodista, en Turquía 
E l primer deber de un periodistu 
en Oriente es no dar á sus lectores 
sino noticias absolutamente exactas. 
Las consecuencias de una noticia equi-
vocada pueden ser terribles para su 
autor. 
E l redactor jefe del "Aknal ." pe-
riódico de "Reyrouth. publicó, cuando 
!la lleGrada do sir Eldon Gorot á acmé» 
ji la ciudad, nn ''entrefilet" anuncian-
| do que el agente diplomático de In-
glaterra se proponía hacer una ex-
cursión al Líbano. Al día siguiente to-
dos los arrieros se presentaron á la 
puerta de la casa de sir Gorot á ofre-
cerle sus muías para la excursión. 
E l número de arrieros era tan erran-
de que, para librarse de ellos, sir E l -
don Gorot se decidió á desmentir la 
noticia del viaje. 
Inmediatamente los arrieros se diri-
gieron á la redacción del "Alma!,'* 
preguntaron por el redactor jefe y, 
sin detenerse A explicaciones previas 
de ninfrún género, le proporcionaron 
una soberana paliza. 
Rio. 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las mareas solicitadas por los se-
E l señor Presidente de la Repúbli-1 flores Belén León. Enrique González, 
ca teniendo en cuenta la urgencia i Herminio Herrero, Eusebio Alvarez, 
con que deben ser comenzadas lás i Eufemia Herrera, Esteban Vargas, 
obras piablieas autorizadas en los Luís Diaz, Enrique Bencosmo, Elisrio 
Remates (Je Guane. con objeto de | González, Eloisa Cisneros, Bárbara 
socorrer las necesidades y privacio-1 Echarte, Clemente Roche, Gustavo 
nes por que atraviesan los vecinos de 
aquella comarca., y teniendo -en cuen-
ta también que el inmediato comien-
zo de las obras únicamente puede 
llevarse á ca.bo por algún contratis-
ta del Estado que tenga en las inme-
diaciones maquinaria y herramientas 
para el trabajo, y encontrándose en 
dichas condiciones el contratista don 
Fermín Piñón, quien acaba de ter-
minar un tramo de la carretera de 
San Cristóbal á Pinar del Rio; ha-
ciendo uso de lo preceptuado en el 
artículo 471 de la Ley del Pod-n* 
Eiecutivo, ha hecho exención de la 
subasta encargando de la contrucci'n 
de esas obras al citado don Fermín 
Piñón. 
Crédito transferido 
Se ha dispuesto que de la suma Je 
^90,000 (noventa mil pesos) trans-
ferida por Decreto número 400 del 
epígrafe "Relaciones de la Guardia 
Rura l" al de "Barracones y Cuarte-
les de la Guardia Rural ." queden 
.̂ 20.000 en el primero y sólo pasen al 
segundo los $70,000 restantes, 
E l Capitá,n Solano 
Dentro de muy poco tiempo y si el 
seño 
la comaede, su ayudante el capitán 
señor Solano, saldrá con licencia pa-
ra España. 
E l señor Otaduy 
E l señor don Manuel Otaduy, visi-
tó ayer tarde al señor Presidente de 
la Repínblica, con quien estuvo Iv.i-
bl-indo de asuntos de interés para el 
país. 
Decreto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó anoche el siguiente Decreto: 
"Haciendo uso de las facultades 
que me confieren la Constitución y las 
demás leyes vigentes. 
Resuelvo: 
Primero: Todos los funcionarios y 
empleados que desempeñen cargos en 
los departamentos ó Secretarías del 
Despacho del Poder Ejecutivo, ó en 
departamentos ú oficinas que depen-
dan del mismo, se deckran cesantes en 
sus respectivas empleos, desde el día 
de la fecha. 
Martínez, Benigno Estevez, Domingo 
Rodríguez, Gregorio Godoy, Francis-
co Ramos, Andrés Gonzáloz, Blas Ro-
dríguez. José González, Camilo Pino, 
Domingo Sánchez, Celestino Blanco, 
José García, Crispín Alfonso, Guiller-
mo Sardiñas, Saturnino Pérez, Fran-
cisco Ortega, Fernando Jiménez, Juan 
Gumban, Arturo Daniel, Andreu y 
Borclou. 
Estación telegráfica 
E n el día de ayer quedó abierta ai 
servicio oficial y público, uaa Esta-
ción Telegráfica "en la Calzada de B* 
lascoaín esouina á San Rafael, clausu-
üándose lasque existía en la esquina 
de Virtudes. 
E n dicha Oficina se cursarán los 
telegramas que deposite el público 
para esta capital, pueblos del interior 
de la República y el Extranjero, ha-
ciendo el reparto de los que se reci-
ban con destino á determinados pun-
tos de la Habana. 
Aceptará también telegranias para 
los barrios de Vedado. Jesús del Mon-
te y Cerro, así como Regir,, Marianao, 
Casa Blanca, Guanabacoa y Campa-
mento de Columbia, siendo la tasa pa-
ra estos despachos, diez centavos mo-
neda oficial por las diez primeras pa-
labras, y un centavo por cada pala-
bra adicional. 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciiones se han hecho los siguientes 
nombramientos: 
Manuel Zúñiga, reparador de líneaí 
en Martí (Matanzas), en lugar de Ra-
món Díaz, cuyos &?rvic¡os se declaran 
term''nados. 
Antonio Baraílobre. reparador de 
líneas en Sagu-a de Tánamo, en susti-
tución de Marcelino Rodríguez, cu-
yos servicioa se declaran terminados. 
Tr>más Hernández Rodríguez, Ad-
ministrador de Correos de Torriente, 
en lugar de Raimundo Taboada Bola-
ño. cuyos servicios se declaran termi-
nados. 
Mercedes Sánchez Allegues, Admi-
nistradora de Correos de Amaro, por 
renuncia de Riñfaela Martínez, 
Renuncia 
Le ha sido aceptada la que presen-
tó José Solís, como maquinista de la 
lancha "Juan Bruno Zayas." 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
E l doctor Guiteras 
Como ya hemos anunciado, ayer 
mañana regresó de su excursión á les 
Estados Unidos el Director General 
de Sanidad. 
Cuando el doctor Guiteras empren-
dió dicho viaje, publicamos algunos 
de los móviles que á efectuarlo le In-
dujeron. 
Al darle ayer la bienvenida nos Ha 
manifestado que sus gestiones cerca 
de la Asociación médica americana y 
de la Comisión de revisión de la Far-
macopea, habían dado el resultado 
apetecido. Podrá pues Cuba en las 
sucesivas asambleas que dichas Cor-
Presidente de_ la República se 1 .p0rñCiones celebren, estar debidamen-
te representada, con lo cual se apor-
tarán grandes utilidades y benefi-
cios para este país en materia sani-
taria, 
• 'Fuera de estas ocupaciones el doc-
tor Guiteras se ha dedicado á visitar 
y observar los Sanatorios y hospita-
les y laboratorios de tuberculosos n̂ 
los que ha admirado los grandes ade-
lantos y planes curativos que se em-
plean para com'batir la enfermedad, 
la cual está mereciendo preferente 
atención y constante estudio en los 
Estados Unidos. 
IReiteramos al doctor Guiteras la 
más cordial bienvenida. 
D E C O M U I N I G A G I O r S B S 
Nueva Oficina 
E l día 25 del actual ha quedado 
abierta al servicio público una ofici-
an de Correos con el nombre de Río 
Seco, en la provincia de Pinar del Rio. 
ASUNTOS VARIOS 
América Rodríguez 
Felicitamos á la bella é inteligenta 
señorita América Rodríguez Xigués, 
alumna del Conservatorio de Música 
de Hubert de Blanck, por haber ob-
tenido en los recientes exámenes del 
séptimo curso de piano, medalla de 
plata. 
Lauro de honor que viene á pre-
miar los méritos artísticos de la es-
tudiosa alumna. 
A . T J X > X 3 ü 3 N r O I - £ L 
Sentencias 
Por un delito de infracción del Có-
digo Postal le ha impuesto la Audic.i-
cia 30 pesos de multa á Armando Al-
•burquerque Estrechan. 
(Rodrigo Julián Valladares y Colín 
(a) Tintín," ha sido condenado por 
robo, á tres años, seis meses y 21 días 
de presidio Correccional. 




Juzgado del Centro, 
Contra Benigno Alonso, por tenta-
tiva de robo. Ponente: el Presidenta, 
Fiscal: Rabel!, Defensor: Preyre. 
Sala Segunda, 
Juzgado de Marianao, 
lOontra Vidal Ordaz Pérez, por ro-
bo. Ponente: el Presidente. Fiscal: 
Castellanos. Defensor. Lámar. 
mmm 
MUÍ A L M E Z G A E C I Á 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abíigíiíio de la Empresa D i a r i o d e 
l u Jli a r í i H i . 
C U B A 3 9 , a l tos . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. lí;36 Un. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
ricue 73, entrs faan Rafael y San José. Te-
léfono 1334, 
C. 1S29 Un. 
& ( r a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A-BOtiALíLX H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C 1S43 Un. 
ABOGADO Y IVOTAniO 
Habana Cü, cutre Obtapo T Obrapfa, Teléfo. 
no 790. — Habana 
4701 78m-llAb. 
l O C T O R l O A R T I N E Z M A L O S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. Con-
Bultas diarlas. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
74B6 26-5Jn. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes v coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1903 Un. 
DR. H. A L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE L a GAROiJTrA 
NARIZ Y O I D O S 
Consultas d« 1 3: Consulado tlf. 
C. 1S42 Un. 
DJR. E R A S T U S TVILSOX 
DENTISTA 
Aguiar 76, entre OTlelliy y San Juan de 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se romoe'pron-
to. 8403 26-25Jn. 
DR. GUSTAVO G. DÜFLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la AiiociarlOn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 á, 3 
San Nicolás nümero 3. Teléfono 1132. 
C. 1823 Un. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 1832 Un. 
A N A U S i S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildúaoi* 
(¿randado em UBB) 
Un análisis completo, inmrossoéplco 
y químico. DOS PKSOS. 
CompnK«el¿ ST, eatra Morana y Teniente Key I 
C. 1838 Un-
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. CoosaU as de i J á3 
ILMTJUZM 1 9 . 
Tranquilino Frasquier! 
Ingeniero de Camlnoa. Canales y Puertas. 
Ofrece f u s servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar- I 
mado. alcantarillados, etc. y ejecución de i 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ka- i 
baña. 
A. Mz.28 
D E . C-OHZALO A R 0 3 T E 3 U Í 
Medico de In Cana de 
neiiefleencln y Mnterjjlflnd. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, módicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 1S27 Un. 
Dres. Ignacio P lasenc ia 
e Ignacio B . Plasencia 
Clru. .no del Hospital nfim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cnujia en general. Cfnsu'tiis da 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1848 Un. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta S7. Teléfono «021 
HABANA 
Ilabitacloncs ccnfortables y dietas al ni-
vel de todas las iTortutns. 
C. 1850 Un. 
D O C T O R D E H O G Ü S S 
OCUl^IST*. 
* 3. Consultas y elección de lentes, de 1 AOT'ILA 96. — Teléfono 1743. 
6438 52-14My. 
D O C T O R A L B A U U S J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 í L 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Coiupostela l O l . 
C. 1854 Un. 
C. 3 841 Un. 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínico (cura ¡a morflnoman(a). Se preparan 
y venden en fe! Laboratorio Bacterológlco do 
. i Crónica Médico Quirúrgica. Prado 10B. 
C. 1914 Un. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de ¡áeñotas. — Vüas Urina-
rias. — Clrujia en general,—CouaulUia de 13 
á 2. — San Lázaro 246. — Teiélo&O 1342. 
Gratl. A "-'nr-. 
C. 1833 Un. 
13r - S L o t o e l i x i 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pidas per «istemaa moderní-
simos. 
JesAs Alarla 81. Da U d 3 
C. 1820 Un. 
Enfermedades de los trópicos y de ios ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
& 5. En San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 á. 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
D r . R . C U ¡ R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y ?ar. José. Tele-
fono 1334. 
C. 1828 Un. 
P o ü c a r D o L u j a n 
ABOOADO 
Airular 81, Basco JLapaAol, prud^al. 
TeUiouo M14, 
C. 1985 62-lJn, 
DR, EDUARDO F , PI»A 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangie). 
Reina 93. Consultas de 11 á. 1. Teléfono 
1037 y 473. 
7333 26-3Jn. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una & cinco. Teléfono 179. 
Amargura 11, esquina á San Ignacio (Edi-
ficio de LORIENTE.) 
C. 1532 26-SJn. 
2 R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoatn 105% próximo 
4 Reina de 12 4 2. — Teléfono 1839. 
C. 1835 Un, 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l O l 
entre Muralla y Tte. Bey. 
Sé practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares, Te-
léfonó número 928. 
C. 1855 1Jn-
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 3. Entermedaíles de Se-
ñoras. E>e 2 á 4. Agruiar 12tt. 
C. 1904 Un. 
g A M Í Ü O C A M E K A 
ABOGADO í NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
GaUano 79. TcICfono 1054 
De 9 á. S P. M. 
Marcas de fábrica. — Patfntei de InvenclCa 
EngUsb Epoken. 
C- 1S34 U n ^ 
d r / j ü a n p a b l o g a r c í a 
Kspecialista en las vias urinarias 
Cónsul tu Liiu 16 de 13 A a. 
C. 1826 1Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 76 ba-ioa" 
C- "39 'Un. ' 
ü r * - I ! > ¡ r i 2 L M L O ¡ z ; , 
(IRUJANO-Dií NTISTA 
^ S l a l o & k . ' r x s i , T X . l i o 
D O C T O R J U A N A N T I G A S 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 1816 Un. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
BnfennedadeM del F,nt6mtigo 
é Iníentlnos exclsatlTamenf c 
Procedimiento del profesor Hayem dfel 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1830 Un. 





D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20.Tn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 529. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221, Teléfo-
no 1,374. 
C. 1S46 Un. 
Doctor Manuel Deifin 
Médico de Nlfloa 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
G L I M I G A D E O J O S 
DOCTORES A. DIAZ BRITO Y 
EDUARDO F O N T A N I L L S 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Beroaza 40, bajos. 
8079 26-.íq17 
MASAJE FACIAL EN GENERAL 
Por el Dr. AULERTON 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
ro y qulropedlsta. REFUGIO 4. 
"'5 13-l«.Jn 
D r . K . C h o r a a t . 
Tratanj'.ento espec'al de Sífllls y enfr?. 
mrdadeb venérea*. —Curación rápida.—Con. 
•Mtaa de 13 í. 8. — Teléfono ?64. 
BGIUO M. M. 2 (&|tM>. 
C 1821 Un. 
Polvos dentrifleos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
7685 26-IOJn. 
Dr. Alfredo G. Domíngaez 
De I B * Universidades de la Habana y Tftnr 
York Pont Gradúate. 
Esneciaürta de Fiel del Dispensario "Ta-
Baayo. .. Enfemwoádw de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de !a sífilis por inyeccio. 
nes. sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono S127. 
C. 1S17 Un. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 1831 un. 
Pslavo Sarcia y Santlap Ritaria piMci 
P e t e sarcia yOfásüiFsrran m m \ 
CUBA 50. 
De i 4 K a. ra. y de 
C. 1840 
Teléfono 3153. 
á ó p. m. 
Un. 
DB. FRANCIS33 í. DE YELAS03 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siflllticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Tiocadero 14. — Teléfono 459, 
C. 1118 Un. 
DR. GALVB7, 6ÜILLEM 
Especialista en sllllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1910 Un. 
B R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO D» Lá UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T SAR3ANTA 
NARIZ 7 OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dlan ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
vlernen á las 7 de la mañana. 
C. 1824 Un. 
P M Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á. 4. 
C, 1844 Un. 
D R . E N R I Q U E P L ' R D O H O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slñles, hldrocele. Teléfono 287, D» 
12 á 3. Jesús María número 88. 
C. 1819 un. 
Dr, José E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á^. Neptuno número 41. 
Teléfono 1450. Gratis sólo lünes y bajes mlércsles. 
C. 1849 Un. 
G U R I I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares qu» 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d» 
los reputados fabricantes S. S Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trnbtjn* 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza . " 1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana I' 1.50 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde $1.50 á. 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 ¿ 3 pzas. 
Una id. da 4 á 6 id. . . . 
Una id. de 7 á 10 id. . . . 








Los puentes en Oro á razfln de 4 24 pof 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
d« 12 á 3 y de S y media á 8 y media 
C, 1846 W 
D r . O . E . F i n l a v 
CiptKialiaUi eu • nfermedudc* tic los ojo* 
7 da loa oSdvo. 
Amistad uúrnoro 94- —Teléf'r.o Kvft, 
Coosulta* do l 4 4. 
C. 1822 Mn. 
8 DIARIO DE LA MABULiU-Ediciój de la mañana.—Julio Io. de 1909L 
DE r R O V K C I A S 
DE G Ü I N E S 
Junio 29. 
Una ñesta crultísinia y agradablü, 
ha rebultado per, la que acaba de ce-
lebrarse eu los salones "de nuestro 
Liceo; orgauizada por profcso-es y 
alumnos del importante Colegio San 
Julián, de esta villa, con motiv^ del 
acto solemne de la distribución de 
.oremios. 
Presidido por el culto P. Viera, y 
ante una concurrencia tan numerosa 
como distinguida, el acto dió pro -
pio con un soberbio discurso del po-
pular sacerdote, que como todos los 
snyns. fué muy bien recibido^ por 
cuantos eon verdadero interés lo 
escuchaban y aplaudieron. 
Vino después *\ excelente progri-
ma combinado para, la fiesta, en el 
onal tomaron parte alumnos muy dis-
tinguidos del referido pbutel. a^nm-
j^añados del popular maestro señor 
Mbrejón y ^Márquez, de la muy bella 
é inteligente gümera señorita Africa 
Fernández. Program a que agrá i ó 
muchísimo, por lo selecto y por lo 
bien iterpretado. siendo lodos sus 
números muy elogiados, y muy aplau-
didos los inteligentes' jovencitos que 
á su cargo tuvieron la injterpretaeión 
del mismo. 
Cerró el Padre 3fáximiiie Rodrí-
e¿ez; profesor del colegio San Agus-
tín, de esa Ca-pital. Su discurso mag-
nífico y oportuno; tendente á demos-
trar las grandes ventajas que á los 
pueblos produce la difusión de la 
enseñanza y la cultura entre sus mo-
radores; fué recibido con grandes y 
pntusiastas aplausos por los oyentes, 
de quienes al terminar, recibió mu-
chas y merecidas felicitaciones. 
Thirante los tres dins que estuvo 
abierta la exposición de- ti-abajos es-
calares, organizada tam'bién por ese 
nv'smo plantel de educación, en uno 
d*» los amplios salones del local que 
el mismo o^upa. ha sido muy visitada, 
y muy elogiados los trabajos expues-
tos, algunos de los cuales revelan en 
sus autores verdaderas inteligencias. 
Pre.oronar las excelencias de este 
Colegio y la importante labor que 
sus cultos maestros realizan entre 
.nosotros, es tarea harto difícil, para 
quien como yo, no siempre le es d a d o 
expresar todo Ip que siente debido á 
la falta de algo que ya es tarde, para 
adquirir. Me limito pues á decir, que 
cuantos padres güineros manden á él 
sus hijos, no sembrarán en terreno 
á-rido; pueden estar seguros de que á 
la larga, sus esfuerzos han de ser 
recompensados con creces; no ten-
drán que arrepentirse. 
En nuestro salón-teatro hállase 
trabajando en la actualidad, un cua-
drito de zarzuela que ha gustado mu-
chísimo. Figura en él, como primera 
estrella, la monísima y vivaracha To-
resita Calvó, muy aplaudida por 
nuestro público; Casas, la señora He-
rrero y algunos más que en él fiern-
ran también, han gustado y también 
se les aplaude con justicia. 
Ya ve la empresa que para "ani-
mar el teatro" no hay necesidad de 
faceras ^an^as. Un poco más es-
fuerTO y una buena voluntad, y la vi-
da del teatro eutre nosotros quedaría 
asegurada para bien de ella y para 
honor de nuestra cultura. 
El Gorrespoüsal 
DE SAN FRANCIECO SE PAULA 
Junio 29. 
A2 señor Salvador Pinillos. carpin-
tero de la "Havana Central R. P. 
Co.." que estS construyendo una casa 
junto á la estación del Ferrocarril en 
este pueblo, le robaron hoy un reloj 
que tenía depositado en un saco, el 
cual se hallaba colgado en el interior 
de un cuarto en donde guarda las be-
rra mi ept.a?. 
Hizo la correspondiente denuncia, 
teniendo desconfianza de cuatro i n i i -
viduos que. penetraron -de día a n 
l a referida habitación. 
Ang'e! Pórtela. 
DE P A L O S 
En el DIARIO de hoy he leído una 
correspondencia de este barrio, en la 
que se informa de la -fiesta, religiosa 
que se celebró el día 26 del corriente 
mes. en honor de la Milagrosa Virgen 
la "Caridad del Cobre." 
En la mencionada correspondencia 
•e ha prescindido, (supongo que invo 
luutariamento') de las iniciadoras se-
ñoras Clara. "Montesino Aguiar y Ca-
talina Rueda, Ascensión Aguiar y 
Guada.lupe Pérez, á las cuales se debe 
en primer término el excelente fesnl 
tado de una procesión tan solemne co-
mo concurrida, y la satisfacción de 
muchos corazones piadosos. 
Es preciso, pues, que se ponga de 
relieve el buen deseo de las católicas 
paleras, siquiera sea para que ea lo 
sucesivo no olviden los corresponsa-
les locales fd deber en que están de 
dar cuenta "exacta" de la fe cristia-
na que en todos sus actos anima. 
Esta sociedad está interesada en 
que se; haga público el servicio presta' 
do por las señoras citadas en obse-
quio de la hermosa religión de nues-
tros padres. 
Un palero. 
Palos. Junio 29,1909. 
M A T A M O S 
Colón. Junio 30, 7-40 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Una rintrida representación del pue-
blo, precedida de una orquesta y dis-
Ua^ttido bombas y voladores, oonen-
rrió hoy á la estaoáón del ferrocarril á 
despedir cariñosamente al qne fué rec-
to y Justiciero juez de esta TTilla. Ldo. 
Marcelo de Oaturla, hoy Presidente 
de la Audiencia de S&oita Clara, el 
cual en-baircó con su distinguida fami-
lia. 
Pue^e decirse que el pueblo en ma-
sa concurrió á la estación, demostran-
do £ran simpatía y afecto al funteio-
nario digno. 
El cada día más impopular Alcal 
de municipal no concurrió, así como 
nia?una autoridad conserradora. No 
obstante esto último, la manifestación 
de cariño recibida per el señor Catur-
la, su esposa, niños y domás familia, 
res. ha sido grandiosa. 
G. llardo. 
M A T A N Z A S 
Matanceras. 
Con un acontecimiento social ter-
minó la semana anterior. 
iljas bodas de la distinguida, ele-
gante y bella señorita. Horter.sia Oli-
va, con el correcto y estimado joven 
Ignacio "Criarte. 
La ceremonia tuvo verificativo en 
la Paroquial Mayor, á las doce de la 
nodie. y la recepción, en la morada 
de I a s padres He la interesante des-
r^fda . se prolongó hasta la madru-
gada. 
•Los nuevos esposos, por cuya feli-
cidad hago fervientes votos, partie-
ron para la Habana. 
'Mis saludos. 
En el teatro "Santo.'' 
'Por nuestra suerte, lo ocupa ahora 
la Compañía d^ zárziiela qu" diri-
gen los aplaudidos x artista? señores 
Garrido y Manrique Gil. 
Para el debut, se eligieron las 
obra? " E l Castillo." "La Reja de ' i 
Dolores" y " E l Contrabando." 
Muchos aplausos y celebraciones 
mu días conquistaron todos los ac-
tores. 
rPiguran en la Compañía María Bo-
nora. Sofía Romero. Soledad Castillo 
y Juanita Gil, con Eosa Lora. María 
Solano, Encamación Ramírez y Jua-
na Hidalgo. 
Entre los actores, Miguel Lludí, 
Manuel Areces. Francisco Quiñones, 
Francisco Roñares, Riaño, Bravo, Bo-
rrell. Ramírez Martínez. . . 
Maestro Director: Salvador Do-
mingo Romeu. 
Esta Compañía, autorizada por los 
hermanos Quintero, Benavemte y otros 
célebres autores, nos dará á conocer 
sus últimas producciones. 
Tendremos una agradable tempo-
rada. 
Amalia falleció en la travesía. 
Coaréntase la cesantía de Angel Pi-
j ña, nombrado recientemente secreta-
rio del Jugado Correccional. Se ha 
nombrado én lug'ar al señor José Pi-
na, persona aquí desconocida. 
El matador de Roberto Betancourt 
continúa sin querer hacer manifesta-
ción alguna sobre la causa del drama. 
El Corresponsal. 
Abreus, Junio 30, 8-20 p. m. 
DIAPIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Al tenerse conocimiento en la tarde 
de hov ds la noticia de aprobación del 
Ayuntamiento por el Secado, el pue-
blo,̂  desbordado de entusiasmo, lanzó-
se á la calle, aclamando al Congreso. 
En estes momento? repican las cam-
panas y se disparan bombas y volado-
res. 
Prepárase un gran recibimiento al 
general Federico Pérez, a quien se de-
be el restablecimianto del Municipio. 
El Corresponsal. 
Para no jrastar el d i n e r o en 
medic inas se debe g:asta; en la 
cerveza de L.A TROPICA que 
es u n c ú r a l o todo. 
A L M A C E N s» alquila en Amargura 16. ba-
jos, la nave de 21 metros de fondo con puer-
ta, reja & la calle, y una accesoria con una 
abitariAn contigua, todo con entrada Inde-
pendiente. Informes en los altos. 
8685 4-1 
8B A L Q U I L A N en once centenen Jos Dajos 
d" Neptuno 134, con sala, comedor, tres 
' - i i rfofl giandes. baño y ' dos inodoros. L a 
llave en Neptuno 111. 
8700 4-1 
A L T O S M U Y FRESCOS 
S< a lqu i lan Monte 62, esquina á Indio, en 
8 centenes. I n fo rma R. dp la JRiva, Obispo 
72. Telefono 635. 8671 8-1 
P A R A T A B A C O 
En el mismo paradero de Gabr ie l so da en 
arrendamiento una buena finca. Arboleda de 
naranjos, dos grandes rasas para tabaco, 
buona casa de vlvionoa, si t ios para par t ida-
rios, donkey. tanque, t u b e r í a y cujes. Con 
vefras par-i 500 mil matas. Sembrada do y u -
ca, c a ñ a y ma íz . I n f o r m a r á n Empedrado 42. 
S599 S-30 
B A S E - B A L L 
EL SEOUNDO PREMIO 
El Segundo Prprnio fle i:)09. dará 
comienzo defínitivamente, el próximo 
domingo 4 Jnlio con los clubs 
' 'Carmelo'' y "Saratoga." A-sí se 
acordó anorhp p o r la Liga, que mo-
dificó la Base eegunda de las acor-
dadas ppr motivos de la suspensión 
del domingo pasado, 
Bl premio durará pues, desde el 4 
de .Juün al 23 de Septiembre, en que 
terminará indispeníablementc. 
El Presidente de la Liga "ha nom-
brado Jueces á Cárlos Roj-es. Valen-
tín González y Joaquín Castañer. 
S F A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Jes á María 76. compuestos de z a g u i n 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño, cocina, 
dor. inodoros y un gran palio. In formarán 
en Muralla 53. 
8635 g-SO 
S E A L Q U I L A una sala, cuarto y comedo-
todo mosaico, y e sp léndido alto, lo mejor 
d<» la Habana para corta familia. Véanlo en 
Merced número 12. altos, á todas horas. 
8626 S-30 
SE A L Q U I L A Gervasio 103, preciosa rasa 
con s a ^ . eoniéaor, 9 esplendidas bsbitarlo-
nt-s. mosaicos, patio, cocina, baño, azotea. 
Alo-.Mler «".f.íO. Informarán Gervasio in9A. 
S « 7 8-S0 
E N E L V E D A D O 
Se a i q u l l a desde el p r imero de Ju ' o hasta 
el IB de Octubre una oasa quin ta m u y fr^s-
ca si tuada pn una cuadra de la c a l l f 17 con-
for tablementp amueblada con piano y Te-
léfono, compuesta de cin^o cuartos, esp^ i 
sa sala y comedor, bafto. S cuartos oe c r ia -
dos, caballerizas etc. Para mayor informe d i -
r ig i r se A. R. calle del Obispo 75 altos. 
?5'>5 4-29 
I N D U S T R I A 72. se a l au i l a una h a b i t a c i ó n 
con ba l cón á Ta calle y o t ra seguida en c i n -
co centenes, juntas A separarlas y en Consu-
lado 55, dos con b a l c ó n á la calle en 3 cen-
tenes v 4 luises. 8587 4-29 
SK A L Q I I I . A X 
E n m u y m ó d i c o a lqu i le r : las modernas y 
frescas casas Vi r tudes IñOE y Animas 175. 
con sala, saleta. 314, y uno pequefto. sanidad 
escalera para la azotea, b a ñ o y d e m á s co-
modidades. En las mismas in fo rman . 
S562 4-29 
S E A L Q U I L A N en Neptuno 62 S ia«*|Í 
cuadra de Gaiiano. los modernos • ó d i m ^ 
y vemilados al tos coii en t rada indepondioíj ' 
te. acabados de fabr i í -ar . ron sala, r^lhi^n 
comed-ir, s^is cuartos seguidos, u m pa í 
crlftflos, rocina, dos baños , dos inodoro? i * 
azotea I n f o r m a n en Cuba 52. L a IIhv.-.' a2 
los bajos. S390 
SE ALQUILA 
Un piso bajo, nueve, compuesto de sala, con 2 
ventanas á la calle, comedor. 4 cuartos, co-
cina y b a ñ o con ducha, banadera esmaftada 
é inodoro. Tiei^e cielo raso en todos los te-
chos, zócalo de azulejos «n todas las hab i -
tarione?. mamparas en la sala y p r imer 
"uarto y agua caliente en el b a ñ o y la co-
cina. Gana 8 centenes. Concordia 161A cer-
ca de Belascoain. 8623 4-30 
I N D U S T R I A 10O 
Se a lqui la esta fresca casa en 17 cente-
nes con 8 cuartos. 2 inodoros, b a ñ o y d e m á s 
comodidades. La l lave al lado en L a Monta -
ñesa , donde in fo rman . 8595 4-30 
En el Casino Español. 
En Centro de la Colonia, ofreció 
una gran velada el sá.bado. alcanzan-
do un nuevo triunfo su sección de Re-
creo. 
El pro^rma estuvo á cargo de la 
•Compañía de zarzuela. 
Se bailó después. 
L A V I D A U l i L I T A R 
Con los militares de todas armas, 
.ierarquías y grados—de rancheros á 
general in-clusive—que se han curado 
de e-nfermedades del estómago con Iss 
Past i l lHiS del Dr. Richards, se podría 
formar un ejército más nutridVD y for-
midable que el alemán. Las marchas 
forzadas sin reparo en temperaturas, 
la vida irregular en campaña con to-
das sus peripecias, sus fatigas y otras 
mil peculiaridades propias de la mili-
cia, aca.ban por echar á perder el es-
tómago y el sistema, y entonces es de 
ver cómo las 
PASTILLAS DEL DR. RICHARDS 
restauran lo que se ha perdido en vi-
talidad y energías, así físicas como 
morales. 
VE DADO. — Calle 21 entre B y C edi-
ficio de Bloques, se alquila una moderna 
casita proporcionada para regular familia. 
I^a llave en la bodega de la esquina R. 
8609 5-30 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos y venti lados altos de Com-
postcla 145, frente al Colegio de Belén . L a 
l lave en los bajos. 8549 4-29 
SE ALQUILAN 
Dos espaciosas rasas acKbadas de f ab r i -
car, compuestas d* sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, con pisos de mosalro ó insí ta la-
c ión sani tar ia , baño . Todas las comodida-
des propias para f ami l i a de gusto Cs 'rada 
de L u y a n ó 219 y 219 y medio, entre Fruna 
y .Inana Alonso pasando la loma dr J u l i á n 
Alvares!, la l lave en el 217, su d u e ñ o Apua-
catc 55. 8523 8-29 
SE ALQUILAN 
Unos hermosos y frescos altos inter iores 
en Revl l l ag igedo 20, En los mismos in fo r -
man. 8510 4-27 
E N PISO P R I N C I P A L muy fresco, saleta 
? vibitaci6n espaciosas en $814. Habi tac ión 
grande en el mismo piso, dos ventanas $10 
Be'ascoafn 126, Cuatro Caminos. 
8540 4-SO 
H O T E L D E F R A N C I A -
G R A N C A S A DE F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y 15 
Luz e léctrica, esp léndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijas, abo-
no» á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza e smerad í s ima , entra-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e l éc t r i cos para toda 
la ciudad, paaan por la puerta. Precio todo 
incluso, de $1 á $3 s e g ú n habi tac ión . 
8521 8-29 
S O M E R U E L O S 9 
Casa de fabricación moderna, se alquila 
muy barata. 
S642 4-30 
12, E S Q U I N A á 11, Vedado un chalet mo-
derno, 6 cuartos, portal muy espacioso á, las 
dos calles, muy fresco, linda vista. E n fren-
te, bodega de la esquina, la llave é informes. 
8648 6-30 
SE ALQUILAN 
lOhismecito de amor. 
Para Noviembre están concertadas 
las bodas de la bella y sugestiva seño-
rita Cecilia I>rake con el caballeroso 
Joven Griistavo Berzán. 
Pepe Quirós, 
S A N T A G l > A R r \ 
Trinidad, Junio 30, 
á las 4 y 30 p. m. 
A l DIARIO BE LA MARINA 
Habana. 
Peealenta/io háUa&e hoy el pueblo 
de Trinidad. Ayer el Aloalde, con-
testando á una, maráfestaciói] de jine-
tes, declaró al pueblo que confiara en 
las promesas del Honorable Presiden-
te de la República y hoy los periódi-
cos habaneros dan cuenta de que el 
general G ó m e z ha cancelado el crédi-
to concedido por el Gobierno de la 
República para el acueducto de San 
Juan de Letrán. 
La manifestación de ayer inopira-
da y espontánea como fuá, dió buena 
idea de la poca fe que le va quedando 
á este pueblo amenazado de la situa-
ción más horrible que imaginarse pue-
de, viendo esfum^ase la construcción 
del fevrocaml y desaparecer de un 
plumazo los cuarenta y tres mil pesos 
consignados para su acueducto. Bl 
Ayuntamiento acaba de reunirse en 
sesión extraordinaria para tomar 
acuerdos sobre tan importante asun-
to y los concejales están dispuestos á 
abandonar sus puestos. Los comisio-
nados .¿ue fueron á esa capital para 
gestionar el ferocarril, no saben qué 
decir ni contestar al cúmulo de ime-
rrogacicnes que les son dirigidas. Pa-
ra aumentar más aún la tristeza del 
cuadro, han llegr-xio noticias íidedig-
nas de que se intenta suprimir la ru-
ta marítima para, traer y llevar co-
rrespondencia sustituyéndola por la 
terrestre, más delicientc y expuesta 
á accidentes d-? todas clases en estes 
tiempos de agm. La medida, de to-
marse, será completámeme desacer-
tada. 
Acaba de fallecer, después de reci-
bir los Santos Sacramentos, víctima 
de larga y penosa enfermedad, el que-
rido comerciante y propietario de es-
ta plaza, don Ramón Martínez, empa-
rentado con muchas y principales fa-
milias de esta ciudad. 
Pazos. 
( P o r tt-.i£crftr<i? 
Cienfuegos, Junio 30. 7-55 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana.. 
En vapor procedente de Rodas 
venía, del poblado de Abreus h par-
da Amalia Batista, á la cual hirió gra-
vemente un asiático, que se encuenilra I 
detenido ea aanel vivac j 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
U Pepsina, y Ruibarbo de BOSQUJB. 
T M curará en pocos días, recobrara 
•v buen humor y su rostro se pondri 
rosado y alegre. 
L k Pepsina 7 Ruibarbo de nonaao. 
produce excelentes resultados en ei i 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastraiícla, 
indigesticnes. digeiscioneb lentas y di-
fíci les, mareos, vórnuos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rasjLsnia gás tr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I B A R -
."^O, el enfermo reñ idamente se pone 
nejor, digiero bien, asimila m&s «I i 
alimento y pronto llega á la curaclOD I 
completa. 
Los mejores mftdicos la recetan-
JDocc' años de é x i t o crscleata 
fie vendo en todas las boticas a« la 
lela. 
C. 1847 U n . 
Los altos de Manrique número 31 C, con 
sala, comedor, tres cuartos y otro alto: y 
la casa baja Escobar número 88, con sala, 
saleta, 3|4, y dos altos. L a llave de la de 
Manrique en la carnicería de la esquina y la 
de la de Escobar en el puesto de frutas del 
lado. Informan en Campanario número 145, 
altos. 8535 4-29 
S E A L Q U I L A N 
E n 5 y medio y 8 centenes, las casas E s -
cobar 212 y 210A, con 3 y 4 cuartos. E n la 
misma informan. 
8569 4-2» 
fflJA D E L C i E B C M 
Se a l q u i l a n habi tac iones para 
oficinas en los pisos cuar to y 
q u i n t o f iel magni f ico Palacio ele 
esta Sociedad, s i tuado en la pla-
za de San Francisco, con el uso 
del e levador, a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , etc. 
I n f o r m a r á n sobre el prec io y 
condiciones en l a S E C K E T A -
KTA D E L A L O N J A , de 8 á 10 
de la m a ñ a n a , y de 1 á 5 de l a 
t a rde . 
c. 2023 ált, oO-lü-ja. 
Á I Q U I L E E E S 
ALTOS LIJOSOS 
E n Monte 177. esquina ?i San N i c o l á s se 
alquilan ios m á s h l g i é ^ l c n s y fresros de la 
ciudad. A i r e y luz íi. los ci iatro vientos: cobo 
Viabitaclones. gralerfi . bd.fío. doá lhodtír< - y 
ospl^ndidr. rocina. 5-u d u e ñ o Obispo n ú m e r o 
72. T e l é f o n o 635. 
S669 s-l 
A L T O S IN1> I I P K N D I E N T E S 
En $21.20 orr> <=» nlqui la . Tn^io n ú m e r o 
19. La l l av* en la bodega esquina t Monte 
Informes : Obispo 72. T e l é t o n o 635. 
8670 s.j 
A L Q U I L O 
Casita fresoa y sana. Mangos ñ<A. J. del 
Monte, entre la Calzada y M a r n u é s de la 
Torre . 8667 4.1 
S E C E D E N 
Dos habitaciones. Pasaje 5, tienda de mo-
da?. 8665 4-1 
LOS ALTOS m á s frescos de la HabanaT^oí 
48. con sala. salPta. comedor, 7 CÚat'tQa y 
baño, on 17 cert^nes. La llave n los altos 
ñf\ numero 46. al lado, í informan en Chiba 
n ú m e r o 65. SSóS 8-1 
V I B O R A : Se alquila la casa al'a « abada 
de Jepús dr] Montr ru'ir.-.oro 442C. con por-
tal, sala, saleta. 5 cuartos, cocina, patio 
y servicio panitario moderno. La llave ai 
iado. 8650 4-1 
I N Q U I S I D O R 14 
Se alquilan dos habitaciones corridas con 
vista é. "Ta calle. 8538 6-29 
S E ALQUILA 
E n la calle de San José 98. una buena ca-
sa compuesta de sala, comedor y cinco 
cuartos con servicios sanitarios modernos. 
Informarán en Kscobar 166, entre Salud y 
R^ina. 8539 8-29 
_ S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
?an Lázaro 61. de reciente construcc ión , sa-
la, comedor, 3 cuartos, 2 inodoros. Informan 
en Blanco 60. hodpga. La llave en la bodega 
esquina á. Industria. 8540 4-29 
SE ALQUILAN 
Los bajos d» la casa Prado número 18. In-
formarán en el número 20. 
8542 8-29 
SK A L Q V T L A X 
E n 18 centenes cada uno. los don bajos 
de la Avenida del Golfo entre Crespo y 
Aguila número 40 compuesto cada uno de 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta de comer, cuarto de baño, lavabo de 
agua corriente, cocina con elevador, patio y 
grandes sótanos , muy ventilados para cria-
dos. L a llave en el alto de la derecha. I n -
formarán en Campanario 164. bajos. 
8512 4-29 
SE A L Q U I L A en el Vedado, calle 15. n ú -
mero 28. entre E y T). en 9 centenes con sa-
la, comedor, cocina, ñ c u a r t o » , b a ñ o , patio 
y t raspat io y dos inod^ms; la. l l ave en el 
n ú m e r o 24 é informes en San Migue l n ú m e -
ro 264A. Sf.15 4-29 
H A B A N A í. se a lqu i l a esta magn í f i c a ca-
sa, muy h i g i é n i c a y fresca, con dos tachadas 
completa*; una que da á la calle do la Ha» 
b a ñ a y la o t ra á. la Avenida de las Palmas, 
( 'onsta dp d<->s salas, tres cuartos, comedor, 
cocina, ducha é inodoro; toda de azotea, con 
v is ta al M a l e c ó n : t i^ne persianas francesas, 
mamparas finas y pisos de mosaicos. La l l a -
ve é informes en A g n i a r 100, altos, de 12 & 
2. y c!r 8 á, 10 de la noche en San Lá.zaro 229. 
8509 8-27 
SE A L Q U I L A en el punto m á s al to y salu-
dable del Cerro, una casa Monaster io 1J, á. 
una cuadra de la Calzada y acabada de fa-
b r i ca r con sala, saleta. 3 cuartos, todos ser-
vicios sani tar ios . En m é d i c o s a lqui ler . I n -
forman Dragones 26, S a s t r e r í a . 
8508 4-27 
SE AIiQÜILAN 
En 8 centenes, para una fami l i a d* gy, 
to, loi altos de !a hermosa casa N^PtuaJ 
n ú m e r o 26!. I n f o r m a r í>n LA C E N T R a u 
ferretería^ A r a m b u r u 8 y 10. ^ 
8419 8-2J 
SS ALQUILA 
El a l to indepfnfi ipnt^ de la Calaada 
Monte 321 r i m l r o Camlnnn, c p sala, sa le tS 
cuat ro habitaciones y bafio. Informan 0n « I 
bajo. 8409 l."-25Jn. 
V E D A D O I 
1 I O S F R O P I E T I R I O S 
A los propietar io?: ¿r -^s , -;-. j i3- . j u * 
casa buena cerep. la l inea de abajo. ftJ 
de tener seis cuartos par-i fap-niia. bafia 
y tres cuartos do rriadr,?, G a r a n t í a y « on^ 
t ra to por a ñ o s . D i r i g i r , o A R . M. Apa::ida 
164. Habana. 
_ 835" l0.2,4 M 
j O J O Q U E I N T E R E 8 A Í 
ABOCADOS Y CORREDORES 
Para una. eb ¿-antP ofir ,nn. Cr M q - j , ^ 0i 3&H. 
Ion del piso p r inc ipa l de la r a s a OSrapía 3». 
con ba lcón á la ca1I«» y frente al Banco de| 
C a n a d á . I n f o r m a n en-€l Labora to r io CfntrJH 
en p1 mismo p;=o. d~ * A 11 a m v de 
á 4 p. m. 8338 ' 
V E P A D O : Se alquilan los bajos de la casa 
calle 18 entre F y G. á. media cuadra de la 
l ínea con todo el servicio independiente pro-
pia para corta familia. 
8506 4-27 
E n casa higiénica, decente 
T de gran aspecto, se alquilan en módi-
co precio 3 lujosas habitaciones á hombres 
solos ó matrimonios sin niños. Lealtad 120. 
8491 4.27 
P A U L A 78 
Se alquila en doce centenes: tiene sala, co-
medor, seis habitaciones y todos los demás 
servicios. Informan, de 1 á 5 en Aguiar 81. 
^Itos. Secretaría de la Cámara de Comercio. 
8483 s-27 
S E á L Q U I L A 
l n piso a l to en l a casa oaiic ri-. c^r, podra 
n ú m e r o 24. frente la Plazoleta de Luz Tle iB 
s p í s bermosos cuartos, dos pala..: v rnroedow 
en el p r i n c i p a l ; cocina y dos cuartos en lm 
azotea, con perfecto servicio sani tar io Pa r J 
informes en la v id r i e r a de la esquina de D l í 
gon Hnog, 8336 g.24 I 
SE A L Q U I L A la casa San L á z a r o PJ,- d f l 
tros ventanas. ; ag i i án , por ta l al f ren t* p r o l 
pía para numerosa f a m i l i a ó cualquier otred 
objeto por su g ran capacidad en $106 oroJ 
En la misma in fo rman . 
8380 g.,4 I 
MATSON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Méridad de Durán. esp léndi -
das habitaciones, baños calientes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaie, Te lé fono 980. Pre-
cios módicos . S504 4-27 
SE ALQUILA 
P a r a oficinas, cuartos grandes, claros y 
ventilados Zulueta 36, letra D. 
8494 4-27 
J E S U S D E L M O N T E 40 í> 
Frente á. la Domiciliaria, se alquila el a l -
to, nuevo, muy fresco y cómodo para re-
gular familia. Informan Quiroga 5. 
8485 4-27 
C A S A S P A R A F A M í L í l S 
GAIIANO 53, ALTOS 
Habiendo cambiado d» i nqu i l i no <»?ta es^j 
paoiosa casa é introducido en olla importan-<| 
tes reformas, se pncuentra en condinotiea 
de ofrecer é. quienes desppn vivir en faralá 
lia, hermosas y frescas habitaciones con Q] 
sin balcón á, la calle; t ambién podrá s^rvln: 
comidas á las familias que en ella habiter' 
abonándose , esmerado servicio. 
s582 s.24 
S E A L Q U I L A un bajo_de J e s ú s MarfTTS 
con 3 habitaciones y rocina y en Acosta 8C 
un be.í^ con vista á la calle y un alto, con.. 
Id. 2 habitaciones cada uro. Hay gas y duV 
cha. Dan razón J . María 71. 
8360 , 8-24 
UN L O C A L se traspasa en el punto IñíSi 
céntr ico y de mfts tréne i to de la Calcada det • 
Monte, con contrato por cuatro años y : 
cuatro meses, capaz para toda clase de esta-* 
blecimiento. E l Sr. Orbón, Informará en Cu-
ba. 66. 8339 8-24 
V E D A D O : Se alquila en 18 centenes la» 
cómoda casa con jardín, patios con árboles ! 
frutales y huerta. E n la misma informará.!*' 
de 8 á 10 y de 12 á'5. Calle 15 número 20, es-<! 
quina á Bafios. 8292 8-23. 
S E A L Q U I L A N los altos de Perseverancia 
58. con sala, saleta, cinco cuartos y demás 
servicios, en diez centenes; la llave en los 
bajos. Los dueños en Habana 50, baios. 
8486 4-27 
SE ALQUILAN 
Las casas Gervasio 107. altos, 109 baios. 
de sala, saleta, 4 habitaciones, patio, cocina, 
baño, sanidad, pisos mosaicos. Alquiler 
?42.40. Gervasio 109A. 
8489 8-27 
V I L L E G A S 6 5 
Se alquilan los hermosos altos con todas 
las comodidades sanitarias. E n la misma 
informan. 8477 4-27 
E N S A N L A Z A l i O 55 
Altos de L a Alianza, se alquilan hormopas 
y magní f icas habitaciones con muebles 6 sin 
ellos y esmerado servicio. 
8473 8-27 
C U A R T E L E S 4. A personas de moralidad, 
apartamento muy fresco, vista á la calle, 
mngnffiros salones recibidores, luz eléctrica, 
servicio de criado por $30. Otro id. $25; Otro 
id. Í20: >tro id. $15 Cy. 
8501 8-27 
S E A L Q U I L A la casa calle de San NTlcolá*| 
215 compuesta de » a l a , comedor y cuatra i 
cuartos, baño y ducha, á, las tres puertas den 
la Calzada del Monte; para m á s pormenores; 
Suárez número 24. 
8295 8-28 
SE ALQUILA 
L a casa Misión 32. e s tá cerca del Ferro-
carri l central y le pasa el carrito eléctrica 
en frente; en la bodega es tá la llave é ln^ 
forman Obispo 113, Camisería . 
8320 8-23 ' 
SE ALQUILA 
L a bonita casa Campanario número 176. 
L a llave en la bodega de In esquina. Infor-
mes Notar ía del Ldo. Alvarez García. Cuba 
29. altos. Te lé fono 3300. 
C. 2113 4-27 
SE ALQUILA 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos de la ca?a acabada dé fabr icar , calle 
de Teniente Rey nflmero S7 en t r r Pernaza y 
Monserrate. Cónst í d» sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicio sani tar io . Monse-
r ra te n ú m e r o 111. Fáb- ic? . de Cort inas . 
¿BM 8-29 
E N Poflalver n ú m e r o r3. ebtre Campana-
rio y Leal tad, se a lqui lan muy baratos los 
altos nuevos y muy frescos compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ a d o r a y 
ducha. La l lave en los bajos. I n f o m a n en 
Campanario 26. HÓS 4-29 
O'RKÍLf. V "ft s> a lqui lan l iabi tar ionp? i n -
teriores y u n s a lón de 24 motros planos, con 
ba l cón fi la calle. 8576 4-29 
Gaiiano T-x Teléfono 1641 
Habitaciones con ba1cén á la r a l l e muy 
bonitas y f r e i r á ? c'ptl todas comodidad^fi 
s^rvi^io esmerado. Se cambian r. 'feroncias. 
8563 4-29 
Én San fariíacio í>2 
Se a lqu i lan habitaciones y departamentos 
muy frescos. Para hombres solos, rasa y co-
mida 5 centepesi Mucha mora l idad . Precios 
económicos . 8566 4-29 
T T, P A TVT A M EÑT O ron 3 habitaciones, i n -
"ipppndionte. rn casa do famil ia do todo res-
peto, en I luises. Gaiiano 45, entre C'onror-
d a y Virtudes. S?67 4-29 
* I B 8 U 8 H E I . M O N T E 
A un coptado de la rat-a del Presidonte da 
la R e p ú b l i c a , cal'.e de ÓOCOB, ' a s i esquina S. 
F'orpp. ?o a lqu i la una hermosa casa acabádA 
ñr- fabr icar . La llave Correa, 27, Informes en 
Estre l la 1:7. 8570 8-29 
L a h e r m o s í s i m a casa quinta, de moderna 
construcción, situada en .Tesfis del Monte 
número 632. á dos cuadras del paradero. 
Puede verse pidiendo la llave en Jesús del 
Monte 628. Informes N o t a / í a del Ldo. A l -
varez García, Cuba 29 altos, T e l í f o n o 3300 
C. 2112 8-27 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos al-
tos de Escobar 18 y 9. y Manrique 31A. E . 
y F . esquina á Virtudes. Llaves en las mis-
mas y en San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
í í6n 8-26 
S E A L Q U I L A 
L a casa Animas ?1 de al to y bajo. Se a l -
qui lan jun tos 6 separados. Tiene cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todos los 
servicios ssonit^rios modernos en ambos p i -
sos. Tomando altos y bajos se dn barata. 
In formes y la l lave en la mueblen. , . Para 
m á s detalles. B a r a t i l l o 1, t e l é fono 170. 
8426 ' í 15-26 
P r a d o d . <M). b a j o s 
Para pr imero de Jul io desocupan estos 
espaciosos bajos, con todas comodidades, 
suelos de m á r m o l y mosaioo. In fo rman en 
los altos, de 9 á, 11 a. rn. y de 1 á 5 p. m. 
8465 8-26 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la cómoda y fresca 
ca^a calle del So] número 9. Informa-
rán San Pedro número 10. 
3466 26.jn. 
SÉ ALQUILAN 
Los hermosos altos dn la rasa Manrique 
fi?. entre San Rafael y San J o s é : t ienen mu-
<-ho servicio y agua abundante. Ganan o0 
cení-enes. Se exige fiador á, s a t i s f a c c i ó n . 
8413 *'~0 
E N 10 y 7 C R N T F N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Espada 5 y 7 entre Cha-
cón y Cuarteles. L a llave en la carboner ía 
de esquina ft. Chacón. Su dueño San Lázaro 
246. Te lé fono 1342. 
8313 8-23 
V E D A D O : So alquila la hermosa y venti-
lada casa de la calle Quinta ntimero 23. es-
quina á G, tiene muchas comorüdides , por-
tales y jardín, la llave en el 21, é informea 
en Suftrez 7, Telefono 1463. 
8300 8-23 
SE ALQUILAN 
Los amplios y ventilados altos y bajos del 
número ion de San Rafael, juntos 6 separa-
dos. Las llaves en el 93. é Informes ea 
Suárez número 7. Te lé fono 1463. 
8299 8-23 
E N REINA. 14 se alquilan hermosas habl^ 
taciones, muy frescas, buenos baños con 
abundante, agua, con ó sin muebles, con 
todo servicio; entrada á todas horas y lo 
mismo en Reina 49, y sn Gaiiano 136. 
8325 26-23Jn. 
SE A L Q U I L A N para oficinas dos espacio-» 
sos Departamentos independientes en loa 
altos de la Ferreter ía . Casteleiro y Vizoso, 
en Lampari l la número 4. 
8329 8-23 
S E A L Q U I L A N 
En $33 oro espafiol los hermosos altos ds 
Neptuno 21^, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cocina, 
i-uño y dos inodoros; la llave en la bodega 
de M a r q u é s González; para Informes ManrU 
c.up v San José, P e r f u m e r í a . 
C. 1881 U a 
E n lo3 bajos do esta hermosa casa sel 
a lqu i lan habitaciones. 
C. 1853 U n . 
S $ A L Q U I L A N en Puentes Grandes, Ceiba, 
las casas San Tadeo n ú m e r o s 10 y 14 pega-
das al Fe r rocar r i l , sala. 1 posesiones, gra» 
patio con á r b o l e s f rutales y agua de Ven-
to. La l lave er el m'imcro 4. Informan Cam-
panario .'15. Habana. f 76 15-1» 
< E ~ A L Q r U . . . \ ó vende la hermosa cas» 
Quinta . Vl l l av íc losa , en Santa María, jardín) 
frutales, baños, luz e léc tr ica y caballerizas. 
Informes Baños . Carneado. 
C. 2023 • 15-15Jn. 
P A L A Í I O C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los médicos para la sa-
lud y rnetito; cuartcs amueblados & $«.50j 
$10.60; $15.90 y $21.20 por mesea. Se ha-
b ía Ing lés , f r a n c é s , a l emán é italiano. Ba-
ños de. mar gratis . J esquina á Mar, Telé-» 
fono 9175. 
C. 1873 U n . 
SE ALQUILA 
SAN IGNACIO 8 ALTí*.?, se a lqui lan dos 
hd.bitacione! junta? 6 separada-, v i s ta A l a 
calle y cérea, de todas las oficinas <}e1 Esradc 
muy frescas: se dan y toman referencias; 
ú n i c o s inqui l inos . 8654 4-1 
A M A R G U R A 31 
Se a lqui ' an los altos. Todos los cuartos 
dan á la caile. En la misma i n f o r m a r á n . 
8656 4-1. 
ÁLTf>s I N D E P E N D I E N T E S , con sal?. 
1-íta, comedor. 7 cuartos y baño , en 1 r •-.•en-
tenes. Cnmp'Etela 117. pueden eerse de 
12 á ? ce la tarde, l a l lave en los mismos. 
tata—M* en Cuba. Sá. ttt> 4-1 
SE ALQUILAN 
•Para el d ía pr imero de Jul io , lop bonitos 
alto? de la Avenida del Golfo, nt imero 40. 
entre A-TUila y Crespo; c o m p u ^ t o s de sala, 
antesala, cuarto de gabinete, cua t ro cuartos 
corridos, i uar to de b a ñ o con lavabo de aeua 
.'-lente, cuarto para crUdnp. cocina y d'->s 
inodoiv.s. La, llave en el alto de la Izquierda 
I n f o r m a r á n en Campanario 164, bajos 
S5ó*i .'i|-29 
n i i a t r i M í f r -
Se a lqu i l an por módico preeio do |ocal 
propios para, almacenes, indust r ias ú n t r ñ * 
usos. Informan en la T a l a b a r t e r í a ' Fi u w " 
•j iomo. Habana 85. 1 K,Pfi-
8-29 
R I C L A 3 se a lqui lan ios a U o s ^ d i T í T í I 
casa, compuestos de 8 habitaciones no-a 
leta. comedor y coeina, con en t rad- ind* 
pendiente^ y un departamento bajo."propio 
Par* establecimiento. En la misma infornin 
r á r . 6_,9 
La casa calle San Migue l "^mero 111. I n -
forman en la misma 6 en el n ú m e r o 158, 
donde e s t á la l lave. 8412 8--6 
EX D I E Z PESOS a m e r i c a n T ^ s T T u . ' Í T n l 
¡na buena h a b i t a c i é n am-jeMeda. en la azo-
tea, para 'in bo^bre f-oio, de buenas cos-
tumbres. Aguia r 76, entre O Bíüi-U- y t r At> 
Día*. í i Z ü • 
S E A L Q U I L A N i 
Unos hermosos y muy venti lados altos en | 
Casti l lo esquina á Monte, de moderna f a b n - , 
eaeldn y con toda clase de comodidades, l 
propios uara utia f ami l i a «e tuatci. I n f o r m a n 
Sabaitéa •• Boada, Univers idad 20, t e l é fono 
n ú m e r o 6187. £422 i l l ! I 
E . V C A S A 
De famil ias , habitaciones con muebles, á 
una euadra del Prado: se exigen y dan re-
ferencias. Calle Empedrado .5. 
8 423 B'¿0 
V E D A D O 
Se alquila la casa situada en la c i l l » Quin-
ta nOr-ero 1?. entre H y G, con seis ba-
bltacionea frente a l mar. y todas i í s como-
didades de las construcciones más mod. r-
ms . L a llave en la misma, donde informa-
rán. 7691 i V I O J n , 
S E A L Q U I L A N los altos fréseos y ventila-
dos de Salud 30. con toda ciase de eomodida-
dep rjue requiere una tamil iá , pues son muy 
espaciosos y agua abundante: la llave en 
los bajos y su dueño en San L á z a r o 29 ! altos 
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D I A R I O DE L A MARDíi^-Edic ió i» de la Tnañana—Julio Io. de 1909. 
D E L I V I D A 
Respuesta 
Haoe días recibí su dificiJilla pre-
cunta. En cauta dona y Rü.m;áutiea n i -
ña, comió se firma usted en su intere-
sante earta. He meditado el tema, y 
francamente, no me hallaba con áni-
mo de abordarlo. Hojeando ayer la 
prensa extranjera, 'he leído lo que á 
continuación copio. Sima como res-
puesta á su poética in ter rogación: 
" ¿ L a mejor hora para pensar en el 
amor?" . . . Yo le diría que todas son 
buenas, porque no es la hora la que 
da el encanto al .amor, sino éste el que 
le dá á aquél la . Además, el amor ver-
dadero es un mago que transforma; 
para el enamorado, el día y la noche 
no están afuera: están dentro de su 
corazón. ¿Qué importa que la tempes-
tad •deseraje ramas y arranque hojas, 
si en el huerto -encantado del alma flo-
recen los roíales y trinan los pájaros? 
Y luego, cuando el alma está desen-
gañada y triste, i qué importa que 
afuera vuelen mariposas, que el sol, 
•al filtrarse entre las floridas ramas, 
finja encajes sobre la arena de las ave-
nidas, que eu el alero canten los paja-
rillos. que él viento se llegue como un 
fiingido enamorado. í llamar en los 
cristales, haciendo música en ellos?... 
Quizá entonces este aspecto de la na-
turaleza fuera como una burla á nues-
itro dolor; y de buena gana bajaría-
mos al ja rd ín para estrujar las rosas, 
para espantar á los pájaros , para de-
cir al viento: "Poeta1 inoportuno, aca-
lla t u voz, sigue t u camino, y ve á en-
gaña r á otros corazomes más crédulos 
que el mío, huye de aquí, no quiero 
cantos n i salmodias, no quiero lamen-
tos, ya tengo bastante con los 
m í o s . . . " Esto, quizá, diríamos á la 
Naturaleza. Pero el enamorado no ve 
í\ t ravés de los vidrios de su ventana 
para presruntar al sol ó á la luna si 
están propicios, si den su permiso pa-
ra soñar corn el amor. Porque quien 
ama no vive de lo de ^afuera, vive su 
vida interior, se alimenta de sí mis-
mo, se basta á sí mismo. Triste 6 ale-
gre, el enamorado seguirá su camino 
de frent?, cerrados los ojos, puesta la 
miaño en í'l pecho para contener la di-
cifl ó pa r í ' sofocar los latidos del co-
razón, exaltado por la pena. 
Xo hay. pues, mejor ó peor hora pa-
ra pensar en el amor: el que ama de 
verdad, piensa día y noche. 
Queda complacidia' la gentil n iña 
que me honra enviándeme esa pre-
gunta, y mucho me alegraría fuese de 
su agrado la sincera y oportuna res-
puesta. . . 
t o m a r SERVANDO a ü T T E H R E Z . 
Cuando usted esté en tal condición, 
su sistema necesita un alimento que 
restablezca y restituya en su eperpo 
Ins fuerza-s vi tal «a; -necesita usted la 
Emulsión de Angier. Da esas fuerzas 
vitales, alimenta los nervios, estimula 
el apetito, promueve la digestión, fo-
menta la acción de los intestinos, crea 
carine y t ingre. Cien mil médicos han 
proporcionado pruebas indudables de 
su eminente valor. 
E X P O S I C I O N E S C O L A R 
La escuela número 70 del barrio de 
3a Víbora, ha celebrado sus acostum-
brados exámenes y Exposición de tra-
bajos con gran brillantez. 
A pesar de no haber trabajado este 
curso con la regularidad de otros ante-
riores, presentaron sus alumnas,* traba-
jos notabilísimos, que el vecindario ele 
aquella populosa barriada ha celebra-
do mucho. 
Los trabajos de Lenguaje, Escritu-
ra y Aritmética fueron objeto de plá-
cemes, por el 'buen tstilo, letra y orto-
grafía. 
La clase de Dibujo dirigida por la 
notable profesora señora María Cap-
devila de Mendoza, agradó extraordi-
l ariain-ente, demostrando la competen-
cia que la distinguida artista reúne. 
E l Sloyd, á cargo de las ilustradas 
señoritas Lucas y Aparicio, lució mu-
chísimo, así como la clase de encaje de 
que es maestra la señorita Silva. 
Esta Escuela la dirige de manera 
competente la culta c ilustrada señora 
Rosalía González,- auxiliada por las se-
ñoritas Enriqueta Fernández y Cata-
lina Mestre, 
Felicitamos á la Directora de esta 
Escuela y á las maestras que con ella 
comparten la labor educativa, al Pre-
sidente y vocales del Consejo Escolar y 
al doctor Manuel Aguiar, Supervi-
sor de aquel distrito, en el que se en-
cuentra la Escuela número 70, merece-
dora de figurar entre las primeras. 
L O S S U C E S O S 
SUICIDIO DE UNA ENFERMA 
Ayer al medio día se personó en el 
Centro de socorros del tercer distri-
0 el señor Juez de Inst rucción del 
Oeste por aviso que tuvo de que allí 
se encontraba enferma una mujer de 
la raza blanca por haber tomado una 
sustancia tóxica con el propósito de 
suicidarse. 
Según médico de la Casa de So-
corro la suicida dijo nombrarse Regla 
Ojedá Lemus, de 35 años de edad, ve-
cina de Arango número 18, en el Ce-
rro, y que había tomado yodo disuel-
to con fósforo industrial, para qui-
tarse la vida, pues estaiba aburrida á 
causa de la enfermedad que hacía 
tiempo venía padeciendo. 
L a Ojeda después que se le presta-
ron los primeros auxilios de la cien-
cia médica, fué trasladada en grave 
estado á su domicilio, donde falleció 
á las pocas horas. 
E l señor Juez dispuso que el cadá-
ver fuera llevado al Necrocomio para 
su autopsia en el d ía de hoy. 
ROBO DE DINERO Y PRENDAS 
Durante la noche del martes á la 
madrugada del miércoles, penetraron 
en el domicilio de don Joaqu ín Perey-
ra, vecino de San Mart ín número 6, y 
de un escaparate le robaron diez cen-
tenes, cien pesos plata y ropas por va-
lor de unos 23 pesos moneda oficial. 
Se ignora quién 6 quienes puedan 
ser los autores de este hecho, y del 
cual se dió conocimiento al señor 
Juez del distrito. 
PROCESADOS 
Por el señor Juez del Distrito del 
Oeste, fueron procesados Enrique He-
rrera Rodas por lesiones á Alejandro 
Torres, y el moreno Antonio Soto 
García, por amenazas. 
A l primero se le piden 300 pesos y 
al segundo 200 de fianza, para que 
puedan gozar de libertad provisio-
nal. 
Ambos ingresaron en la Cárcel. 
OALLOS Y G A L L I N A S 
A Víctor Sierra, vecino de la cal-
zada de San Lázaro, le robaron de un 
solar yermo que existe al lado de su 
domicilio, tres gallos y cuatro galli-
nas finas, que estima en 22 centenes. 
OTRO ROBO 
A l regresar ayer á su domicilio Jo-
sé Carranza, vecino de Campanario 
número 228. se encontró abierta la 
puerta de la casa y que un baúl que 
tenía en una habitación, el cual fera 
propiedad de Angel A m a . se lo h.i-
bían llevado. 
E l haul según su dueño, contenía 
ropas y otros objetos por valor de 50 
pesos. 
! La policía encontró el baúl en un 
j solar de la calle del fl.irmen esquina 
1 á Lealtad, pero sin nada dentro. 
OTRO PROCESADO 
E l prófufro Manuel Miranda, que 
está acusado de estafa por. Jesús Ló-
pez, dueño del kiosco que existe en el 
café "Ligeros ." ha sido pifeeesado 
ayer por el Juez del Centro, exigién-
dosele 800 pesos de fianza parn qu? 
\ pueda gozar de libertad provisional, 
caso de que fuera detenido. 
Colegas ilustrados.— 
Nos favorecen con su visita, " E l 
Estudiante," de Matanzas, con retra-
tos de los notables artistas Petrolini 
y material selecto, y "El*Heraldo de 
Asturias," siempre ameno y rebosan-
te de interés regional, 
Gracias, amables colegas. 
P A R A C U B A R UNA K N F E R M E -
L>AD. 
Debe eliminarse la cansa, lo mismo 
que con la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
último la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. Bn el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que nna loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "se-
tan bueno" no hace el efecto del legítimo Hor-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dor tamaños . 50 cts. 7 Si en monea» ack*> 
" L * Reun!6n.~ Vda. de Jos* Sarrft « Hlj94t 
Kanuei Jobnaon. Obispo cJ j 56. Aconto* 
ijepecialaa. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NERE O.— S IF ILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
*2. laca j a . 
Hojas secas.— 
F u é tú amor cual reis.mpagro nacido 
entre la noche de mi triste vida: 
apenas fu lguró su luz querida, 
cuando en las sombras lo l loré perdido. 
Amores sin pas ión que se deslizan 
monótonos y en calma, 
son barcos que al pasar, apenas rizan 
la estela de recuerdos en el alma. 
Siempre al hojear mis libros, en sus hojas 
encuentro alguna flor; 
recuerdos de a l e g r í a s ó congojas 
de un extinguido amor. 
Sin gala y sin aromas, y a murieron 
sus formas peregrinas; 
I pero en el seco tallo endurecieron 
punzantes las espinas. 
M. Rodrfsnes Rcndueles. 
A. Margot.— 
Nada tiene usted que agradecernos, 
señorita, pues deber de los caballeros 
es servir á las damas, siempre que 
sea posible, se entiende. 
Hablando de otro particular, si al-
guna persona le escribiese á usted di-
ciéndole ' 'disponga de su affmo: Fu-
lano," y no supiera usted n i su ver-
dadero nombre ni su domicilio, ¿có-
mo se las compondría usted si quisie-
se encargarle una misión especial ó 
cualquier otro asunto? 
Dispense usted que la molestemos 
con esa pregunta. 
Cosas yanquis.— 
Las compañías de t r anv ías de Qin-
cey (Estados Unidos) han adoptado 
recientemente un nuevo modelo de bi-
lletes de trasbordo, que esperan qiit, 
sea muy útil á los cobradores para 
identificar á los viajeros con facili-
dad, evitando que hagan mayor reco-
rrido que el que tengan pagado. 
Dichos billetes tienen impresos cua-
tro rostros humanos: uno representa 
un hombre con barbas, otro un hom-
bre con bigote solo, otro un hombre 
afeitado por completo y el último 
una mujer. 
Cuando el cobrador da un billete de 
trasbordo taladra la cara que más se 
parece á la del viajero: de suerte que 
si una mujer presenta un billete con 
el rostro barbudo taladrado, es señal 
de que trata de cometer un fraude. 
¿Y no puede ser que se equivoque 
el conductor, al ver á una suegra, por 
ejemplo, y taladre la cara del hombre 
barbudo ? 
E S P E 6 T A 6 1 I L 9 S 
N a c i o n a l . — 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del duetto Les Trorabetta y del cuarte-
to Los Walkyria. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Los Walkyria y del cuarteto Los 
Trombetta. 
A las diez: Vistas, presentación 
del notable cuarteto Los Walkyria. 
P a t r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las o^ho: Vistas, presentación del 
Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés titulado La Huelga de Plan-
chadora?. 
A las nueve y media: Vistas y el 
debut de Mlle. Joly Violetta y su dan-
seur señor Arnaud. 
A las diez y media: Vistas y el 
Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés titulado E l Cierre á las Seis. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela <cLa Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria 
por tandas. 
A las ocho: E l País de los Chivos. 
A las nueve: E l Desnudo y la Moral. 
A las diez: E l Chauffeur. 
A c t u a l i d a d e s . ' — 
Cinematógrafo y Variedades-
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita, 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación del Cuarteto Cubano Xovoa-
Lima. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
lifiria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: reprise de La 
Guahinita. 
A las nueve y media: Huyéndole á 
la AÍanteca. 
¡ V i v a i a S a n g r e d e J e s ú s ! 
Mona5oerio de la Preciosa Sanlgre.— 
San Ignacio 136.—Fiesta de la Pre-
ciosa Sangre. 
E l domingo cuatro de Julio se celebrará 
la fiesta de la Preciosa Sangre. 
A las siete y media, ce lebrará la Santa 
Misa el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no. A las cuatro y media p. m. ejercicios 
en honor á la Preciosa Sangre, Bendición 
del S. Smo. Sacramento y sermón & cargo 
del orador sagrado Rdo. Pdre. F r a y Rodri-
go de la Virgen del Carmen, C. D. 
TA domingo 18. tercero del mes. los cultos 
acostumbrados por la Archicofradía 4 la 
Preciosa Sangre. E l sermón á las 4 y me-
dia p. m. está, k cargo del orador sagrado 
Rdo. Pdre. Santiago G. Amigo. 
IMirante el mes de Julio hay Bendición del 
S. Smo. Sacramento en nuestra Capilla, to-
das ifs tardes. Los días de fiestas & las 4 
y media p. m. y los háb i l e s á las B y media 
p. m. 
Hay concedida indulgencia plenaria á los 
archi.-ofrades de la Preciosa Sangre, con las 
rondiciones crdlnarias. 
Se suplica la asistencia á los socios de la 
Preciosa íranpre y A todos los fieles. 
L a s Adoratrlces de la Preciosa Sangre. 
A. M. D. G. 
A. 5-SO 
i IGT.E8IA r>E SANTA C A T A L I N A 
E l jueves, primero de Julio, & las 8 y 
media de la mañana, solemne fiesta en ho-
nor del Patrocinio del Señor San Jos6. E l 
serm'n cstíV á cargo de un padre Dominico. 
8612 2-SO 
' Solemnes cultos en honor de San An-
I toil^n d^.Padua, en la iglesia de San 
Nicolás de Barí . 
E l domingo 4 de Julio á las 9 de la 
i mañanp será la Misa Solemne con orquesta 
j y Sermón. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
I orador Franciscano F r a y Bernardo María 
j de Lopátegui . 
Se suplica á los fieles la asistencia, reci-
biéndose donativos para la F ies ta en la Sa-
| crlst ía de la referida Parroquia y domici-
lio de su Camarera. 
E l Párroco, 
Juan Mornau. 
L a s Camareras, 
Franp!ncn Marflnejn de Murga, Mercede» 
Cruz de Rodrtgrues. 
Habana 4 de Julio de 1909. 
S615 5-30 
C O M O T C A B O S . 
A V E S A U X F R A N f i A I S 
Un banquet aura lien cette année, 
comme de coutume, pour célébrer la 
PSte Nationale du 14 Juillet. La co-
tisation est, comme l 'an derni^r, de 
Deux Centems. 
Nos compatriotes qui voudriaient y 
MSiéter sont priés d(- se faire inseriré 
choz M. Restoy. O'Reilly 22; Roe-




C R O N I C A E E L I G i e S A 
D I A 1". DE JULIO 
Este mes.está consagrarh á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Ji-sreristo. 
El Circular es tá en las Reparado-
Santes A W n . prcfpta: Teohaldo, 
Otelo y TVodorico. eo-afeaoresí Casto 
y Secun-diir», már t i r e s : .-anta Leonor, 
márt i r . 
San Aarón. profeta. N>&ci6 en Earip-
tn p] rtñn 1ñ74 antes de Je tócr i s to . 
Moisés escogió á Aarón para libertar 
al pueblo hebreo riel cautiverio. El 
ilpstre profeta Aarón fué el primersa-
éerdptre riel orde-n Levíti-eo. Murió so-
bre el monte Hor. á los 123 años de su 
edad. 
San Teobaldo. confesor. El 'año 1017 
nació Teobaldo, " de padres ilustres. 
'"•'Inr'ándose de un modo brillante, se-
gún lo exigía la nobleza de su casa. 
Desde niño p?.recio eaMmoraáq de la 
soledad, y visitó con frec^enjeMi * un 
piadoso solit'ario que le instruyó en la 
vida contemplativa. 
Inútil fue que su padre le ofreciera 
honores y triunfos en el mundo: par-
tió secretamente en compañía de un 
amigo suyo, y se establecieron en un 
desierto espantoso, situado cerca de 
Vicenza. 
Lleno de altos merecimientos, po-
seedor de sublime santidad, descansó 
tranquilamente en el Señor, el día l3. 
de Julio del año 1066. El papa Alejan-
dro I I I le canonizó solemnemente. 
FIESTAS E L VIERXES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesi-as las de costumbre. 
Corte de María.—Día Io.—Corres-
posnde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso en 
San Felipe. 
I T E L P L A Z A 
P a r q u e C e n t r a l 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníficas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precies con comida, su-
mamente económicos. 
La Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas. Ta-
ble d'hoteñ especiales cor: vino á $1.50 cy. 
Mfísica todas las noches. 
Con gusto infonrrimos por correo y Te-
légrafo. Piaza, Kotel Co. 
C. 1 954 26-6Jn 
COLEGIO D E NIÍ ÍAS 
" S á n c h e z y t í a n t " 
KKIXA 118 
E l nuevo rurso escolar comienza el 6 
' de septiembrr-. Se admiten pupilas, me-
j dio y trroio pupilas y externas. 
Se facilitan prospeĉ QSy Durante el verano 
env íese la correspondf'ncia á, Highlünds . N. 
C. V. S A. Informan en la Habana e,p Mon-
te ÍT. 8657 7S-1 fl. 
S E X O K í T A I N O L E S A 
Clases á, domicilio, precios moderados. In-
ples. a lemán, música y vlolln. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente. D I A R I O D E LA 
MARINA. 
8297 26-23.rn. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. ATJGUSTUS 
R O B E R T S . autor del •'Método Novfslmo" pa-
; ra arpender Inglés , da clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad fiS. por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el Idioma Inglés? Compre usted e! "Método 
Novís imo." 8102 I S - l S J n . 
Monasterio de Santa Clara 
E l Jueves próximo de 6 á, 7 de la tardo, 
tendrá lugar en esta Iglesia el piadoso 
ejercicio de la Hora Santa. 
Invita á tan devoto acto A todos los 
amantes del Corazón de Jesús . 
E l Director, 
S653 l t - l - l m - 1 
G L A S E S A D O B M I C I L I O 
Preparación de loe materlac qu»- compren-
den la Prlr-era y Segunda Enseftanza. Arit-
mét ica M«re&OtU y Teneduría '.'e Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos g'h IÑaptuno 6S 
esquina & San Nicolás, altos, por San Nlco-
Construcciones de toda clase de aparatos, 
calderas de doble fondo. Tanques de hiarro 
y cobre. Expansiones y tuberías de vapo». 
Utensilios para cocinas. Estañaduras . Cari 
Brandorff. San Ignacio 6. 
8144 alt. 
M a d a m e D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París, habla español y se ofrece 
& las señoras cubanas. Lexlngton Avenida, 
625 entre las calles 5S y 54. N. York. 
8471 26-27Jn. 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo cuatro de Julio á las ocho de 
la mañana se le dirá la misa cantada que i 
mensualfnente se le ofrece á la Sant í s ima 
Virgen de la Caridad del Cobre. Se le supli-
ca la asistencia á todos sus devotos. 
8664 lt-30-3d-l 
Sección Adoradora Noctoma 
Se recuerda á los adoradores del Segundo 
Turno, que les corresponde velar en la no-
che del 1 al 2 de Julio, en la Iglesia de las 
Ursulinas. 
Hora de entrada á las 9 y media de la 
noche. 
E s á puertas cerradas. 
E l Señor Presidente da las gracias á todos 
los que honraron con su presencia la fiesta 
de las Espigas celebrada el pasado Domin-
go en el Hospital de Paula. 
E l Secrelarlo-Coutador. 
8666 2t-30-lml 
Composiciones y pinturas 
Se componen ó b l e l o s rotos de blscult, por-
celana, terra-cotta, cristal, yeso, cera, de-
jándolos como nuevos y agregando los pe-
dazos üiie falten. Se venden adornos para 
salafy'Precios muy baratos. Manrique 144, 
crrtrr' Reina y Estrel la , Habana. 
S'í".?. 4.09 
T o a l l a de venus p a r i s i é n ' 
Indispensable al Tocador 
Presta hermosura sin rival al cutis, hace 
que desaparezcan las pecas do la cara. Sus 
componentes garantizan la salud y frescura 
de la epidermis. L a vende en pedazos y en-
tera, la peinadora Carolina Burgos. Peina-
dos A. domicilio y en mi salón. Neptuno 33, 
bajos. S4T0 " 8-27 
Parroquia de Gnadalupe 
E l viernes 25. empezará en esta iglesia la 
novena á Nuestra Señora del Sagrado Cot 
ra/.ún. E l 4 de Julio á las 7 y media, mi ¿a de 
coiii:;'i:;6n; ft las nueve solemne fiesta an <|u>í 
oficiará el Rdo. Padre José Calonjo, Rector 
do los Escolapios. E l paneg ír i co es tará á 
cargo-del Rdo. Padre Cándido Arbeloa S. J . 
el coro por el Maestro Rafael Pastor. Se su-
plica la asistencia á todos sus devotos. 
L a Camarera. 
S29fi 10-23 
M a r í a d e J i m é n e z 
PEINADORA 
Disclpula de Catalina de Jiménez, ofrece 
sus servicios, tanto en peinados de ú l t ima 
novedad como en postizos á la francesa de 
todas clases; en su gabinete un peinado 60 
centavos á domicilio, precios convenciona-
les. San Miguel 69A, por Manrique. 
S472 6-27 
RELOJES AMERIGAHOS é ° h 
lot relojes mii flnoe ofrecidos hutaeldU. DoitepM^ 
ceze, hermotxmente clnecledai, chapeado doble de oro 00a 
moiriaiiento anecicacs, de loe mis finot, con toda le aparit» 
$3.99 
Taas&edr daai 
6 de osballrre 
cié de un raloi de oro d« $35.00. TamiBoe de cebelleroT da 
dem», girwit i iadoe por ÍO •Bo., y con c»d» reloj u d » e n t a r f 
L'̂ IooF" "'a<:"den* co^^*sPondl«nW,• s« Diind» el recibo 
d e í S . W e n oro emericano, en p»<jue»o certifleedo pera que no 
ti»)a oxtr ivio. P í d a m e « relojeay se rnaa j a r á na reloj r ra l l s . 
6 »e» 7 relojes por 023 94. Todoa lea tWidoa debea realr 
aracipaCadoe del pa^o lo la l eorreipeadlrnte. 
tt. C FMiEK, Otp!. 11 225. Dtirbwn St.; Chlcifo, E. I. i»k 
JEetabieeldo dr^de kaee 20 a&ua. 
a l t 39-17Jn. 
P E I N A D O R A 
GLORIA GAMBOA. — Hace elegantes pei-
nados á domicilio, ondulación Üarce l y ad-
mite abonadas. Compostela 179. 
8461 18-3«Jn. 
B a r n i z a d o r d e " M u ñ e c a " 
Manuel F . Tojelro, ex-operarlo de las 
acreditadas casas de Cayfln y Martlnex, se 
ct .nyromete á limpiar y barnizar á do.a'ci-
lio,toda clase de muebles finca. 
Especialidad en barnizados de planos y 
muebles incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toijelro. San Láza-
ro 27. Teléfono 1976. 
7264 36-2Jn. 
Profesor de corte, de Madrid. Enseftanza 
precio moderado. Pasaje 5. tienda de modas. 
8395 8-25 
C O M E J E N . E l único que garantlaa la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe r.visos en Xeptnao 28, y por 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Piñol. 7830 2í-13Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsular de manejadora 6 do criada de ma-
nos: tiene quien responda por su conducta 
San José 152, accesoria letra A, entre Hos-
pital y Espada. 8676 4-1 
"DESEA"COLOCARTiTuNA CRIANDERA 
con abundante leche, de dos meses: puede 
salir al campo. Informan en Monte n ú m e -
ro 147. 8676 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos; es cumplida en su tra-
bajo y tiene quien la recomiende. Maloja 
número 88. 8674 4-1 
SE SOLICITA 
Una criada de manos para corta familia 
en Virtudes 132, bajos, entre Escobar y Ger-
vasio. 8678 4-1 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habi fac íones y sur-
cir: tiene recomendación. Prefiere en «1 Ve-
dado. Calle 6, entre 13 v 15, Vedado. 
8662 4-1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D ícaco Electricista, ejnstr'je-
tor 6 instalador ce para-rayos sist«*mp mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando eu lnsifal»clón 
y materiales.—Reparacione» de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
^cúctioos. lineas telefónicas por toda la Isla. 
Reparaclonés de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos kM tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12 
C. 1857 U n -
P A R A E L CAMPO, C E R C A D E L A P L A -
ya de Maríanao, se solicita una cocinera y 
una criada de manos. No so quieren jóvenes . 
Informan Monte 69, altos. 
8661 4-1 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , D E C U A T R O 
meses, reconocida por los doctores H e r n á n -
dez y Bustamante, se coloca á leche entera; 
asi como una excelente cocinera, ambas con 
superiores referencias. Sitios 3, darán razón 
«660 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O DB 
manos, un peninsular con bastante práctic* 
en el servicio: no tiene inconveniente en it 
fuera de la ciudad y cuenta con recomenda-
ción. Informan Galiano 79. 
8651 4-1 
"""DESEA C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera con buena y abundante 
leche, no tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Informnrán en Reina 35. 
8681 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
| de cocinera en una casa de comercio 6 par-
1 ticular: tiene referencias d--1 las casas en 
donde ha trabajado. Informarán Cuba 98. 
altos. 8695 4-1 
DNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos 6 cocinera, conoce 
á la perfección sus deberes. Buenos infor-
mes. Callejón del Suspiro número 14, solar. 
8698 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CÓN 
buenas referencias desea colocarse en casa 
de comercio ó particular. Salud 6, Bodega, 
no duerme en la colocación. 
8697 4-1 
L I B E O S £ O I P 1 E S 0 S 
R E A L I Z A C I O N 
De libros de todas clases á precios bara-
t ís imos, casi regalados. Cada libro tiene 
marcado el precio. Librería de M. Ricoy, 
Obispo 86, Habana. 8668 4-29 
Nuevos, cortados en rollos para A U T O P I A -
NOS, pudiendo aplicarse á la vez á otros 
instrumentos análogos; acaban de llegar, y 
se venden en casa de E , CUSTIN, Habana 94. 
8453 6-26 
i í i s ? F o i i i 
S B i S P S O N T E B R A C E 
O A T S K I L L i v s o u B n r A i í y s 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E 53 
criada de mano, cocinera: sabe cumplir bien 
con su oficio y tiene personas que la garan-
ticen. Informan Salud número 185. 
8663^ 4-1 
~ D O S J O V E N E S C A S T E L L A N A S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos 6 mane.lado-
ras: son car iñosas con los n iños y tienen 
quien las recomiende. Informan Santa Clara 
número 17, altos. 
8668 4-1 
M A E S T R O C O C I N E R O : D E S E A C O L O -
carse en casa particular, a lmacén y casa da 
huéspedes . Ha estado en las mejores casa» 
de esta ciudad y sabe cumplir con su obli-
gación. Monserrate esquina á Obrapía, Bo-
dega. 86S9 4-1 
F X n casa es favomblemente conocida por 
nim-hü!» cabanoH. Abierta desde Jnnl» á No-
viembre. Referen Cas R. L . MORÍS, OBISPO 
100. Se alquilan casitas. 
8084 15-16Jn. 
T 3 E I 3 1 O I O J N " 
Sólo por quince días compro todos los se-
llos usados que me traigan, incluso de la 
Isla. ,1. C. Cuarto número 11, Hotel Las T u -
ner ías . 8460 8-26 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. — D^ 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Corren. 
t ompro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
7255 26-2Jn. 
¡ O ¡ E t O I W O 3 3 e s 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hierro? \'lejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estrel la número 187 esquina á Santiago. 
Telefono número 2080. 
(' 156- l»My. 
Se ofrece con mucha práctica, para toda 
clase de trabajos de contabilidad, formular 
balances, liquidaciones, poner libros atra-
sados al corriente, llevarlos por horas, etc. 
Razón Pasaje número 11, entre Zulueta y 
Paseo Martí. 8682 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, que sabe su 
oficio á la española y criolla, en casa par-
ticular 6 de comercio: tiene quien la re-
comiende y no duerme en la colocación. I n -
dustria número 96, cuarto número 14. 
8673 4-1 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A EÑ^eí 
país, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora ó para la cocina; no tiene in-
conveniente en salir de la Habana. Tiene 
quien la recomiende. Informes Belascoaín 
635. Bodega. 8677 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de los cuartos, que sepa coser y 
duerma en su casa. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. San Miguel 76 y 78, bajos. 
8702 4-1 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular de buena 
presencia, trabajadora y que tiene referen-
cias. Lealtad esquina á Concordia, entrada 
por Lealtad. 8690 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para cocinera: cocina á la española, criolla 
y francesa, teniendo referencias de las me-
jores casas en que ha estado, calle 8 n ú m e -
ro 29, entre 11 y 13, Vedado. 
8692_^ 4-> 
ÚNA B U E N A C O C I N E R A D E L A R A Z A 
de color solicita colocación en estableci-
miento 6 casa particular: tiene referencias. 
Es tre l la número 24. 
8693 4-1 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Empedrado 43, buenas cha-
queteras. 8684 4-1 
V E D A D O : Alquilo en la calle 11 entre A 
y B unos frescos y hermosos altos acaba-
dos de fabricar, compuestos de sala, come-
dor. 3 cuartos y demás comodidades. Su due-
ño C y Linea E l Almacén. 
S686 8-1 
S I R V I E N T E S E ~ S O L I C I T A UN M U C H A -
cho 6 un joven que sea decente, se pre-
fiere que haya servido á familias. Carlos I I I , 
número 163. 8688 4-1 
—'DlcSÍ?ÍA~COIX)CARsCuÑA SRA. PEÑIÑ^ 
sular do criandera á media leche ó á lecha 
entera de mes y medio con su niño que sa 
puede ver á todas horas; e s t á aclimatada en 
el país. Informarán en la calle Soledad n ú -
mero 2. 8683 4-1 
H o m b r e s e r i o y f o r m a l 
Con inmejorables garant ías , se ofrece pa-
ra carpsta. formalizar y cobrar cuentas par-
ticulares, comercio ó de sociedades; m4y:)r-
domo ó encargado de casas 6 fincas, dentro 
6 fuera de la población, y más asuntos a n á -
logos. Informes el Sr. Cidre del Diario E s -
pañol y en Aguila número 100. 
8538 4-30 
J S 1 5 1 O l V J r L I C C I E ! 
A una familia de comodidad y moralidad, 
una sef.ora de mediana edad, sola que sa-
be coser á máquina y 4 mano, toda clase de 
costuras lo mismo que zurcir y repasar 
ropa blanca interior: también borda al pa-
sado, á mano y á máquina. Igualmente pue-
de acompañar á una señora ó señori ta y 
cuidar de su ropa, ó para auxiliar de un ta-
ller de una s e ñ o r a modista. Para informeg 
Compostela númreo 114B, entre J e s ú s María 
y Acosta. 8629 8-30 
S E * S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MANOS, 
blanca que entienda algo l̂e costura, que 
sea aseada y con recomendación de la casa 
donde últ imo haya servido. Reina número 
28. bajos, de 10 de la mañana en adelante. 
8633 4-30 
E N CRESPO 25 
Se solicita una ó 2 buenas costureras d« 
modista, que sepan á la perfecc ión; se les 
da un buen sueldo si no es asi es inútil se 
I presenten. 8632 5-30 
H R V L-JL' M E D I A N A E D A D D E S E A CO-
locursc r a r a limpieza de dos habitaolon«;3, 
repaso de topa y acompafiar á una señora. 
GaUano 1¿0. altos. 
t t t l 4-:{0 
S U P E R I O R C O C I N E K O R E P O S T E R O . P~E> 
ninsular, para casa de familia; se ofrece 
al comercio; especialidad y limpieza, cocina 
• á la criolla, e spaño la y francesa, es formal 
I y cumplido. Toniente Rey y Bernaza. C a r -
nicería. 8614 4-30 
E . K R A U S S 
2 1 - 2 3 , R u é A l b o u y , P A R I S 
Proveedor del Ministerio de Marina 
y de la Guerra. 
N U E V O S M O D E L O S A U M E N T O 
5, 6, 7 112, 8, 10 y 12 veces 
Anteojos de larga vista prismáticos KRAUSS. Estéreo-anteojos de larga vista. 
Prospecto especial n* 59 gratis y franco. 
APARATOS FOTOGRÁFICOS MICROSCOPIOS 
R O B E R T S S O D A V I G H Y 
AGUA DE MESA NATURAL GASEOSA 
Embotellada direotamente en el 
M A N A N T I A L 
R O B E R T 
B A S S I N 
(FRANGE) 
D e p ó s i t o i Juan MAFITI FUSTE, cuba 67, h a b a n a . 
1 0 D I A R I O D E L A M A B I R f v — E d i d ó s de la. m a ñ i n a . — J n l í o l8 . 4e 1909. 
NOVELAS CORTAS. 
C O S A S I D E i l L f l I M L J ^ F L 
P E R I C I A D E U N C A P I T A N 
Era el día de Pascua de Refiurrec-
áón. lucía un sol espléndido y soplaba 
ionancible el aliseo del N. E. 
Un hermoso trasatláuti-oo inglés, que 
procedente de Q-lasgow había hecho 
tecali en la Gran Canaria, tajaba ma-
iestuosamente el mar y navegaba con 
rum'bo á América 'á una velocidad de 
19 millafi por hora; en su cubierta el 
pasaje, reunido en grupos, hablaba y 
^eía. formando un conjunto alegre y 
milti-Golor. 
Eo uno de aquellos grupos había un 
Dafpitán de Ejército, á quien escuoha-
con preferente atención; sin du-
da sus servicios en el ejército colonial 
le daban cierta autoridad de hombre 
frperknentado en viajes marítimos, y 
tino de los del grupo le preguntó: 
—Diga usted, ¿y cómo se explica 
que los marinos que tienen fama mun-
dial de extremada finura 5' corrección 
parecen á bordo hombres huraños y 
poco comunicativos? 
—Le diré á usted. Los marinos, en 
ra arriesgada profesión, están siempre 
al frente del enemigo, y necesitan te-
ner una constante vigilsncia para evi-
tar la sorpre&a de los elementos' y ser 
víctimas de un descuido siempre de fa-
bales consecuencias: por eso aparecen 
casi siempre á bordo poco comunicati-
vos y mudias veces ensimismados, pen-
ando en el deber que lea impone el 
pran cometido que los pueblos les con" 
fían y se abstraen en el huen sentido 
de la frase de lo insubs: mcial que les 
rodea, pues ese importante cometido 
hace florecer las naciones y les da fru-
tos eternos, y no hay que descuidarlo: 
además, como un buque es una socie-
dad flotante, necesita sin remedio una 
autoridad que la rija; de lo contrario, 
sería inevitable el desorden, porque 
las fuerzas individuales entiegadas á 
sí solas, sin una ley de unidad, ó pro-
ducirían dispersión ó acarrearían cho-
que y anarquía, y la autoridad del Ca-
pitán y Oficiales debe tener todo lo 
necesario para alcanzar su fin y hallar, 
se á respetable distancia de sus coman-
dados. 
Ya tiene usted explicado, mi distin" 
guido amigo, el por qué á bordo son 
poco comunicantes los Oficiales y al Ca-
pitán se debe um respeto sin condicio-
nes; otro sí, no sé si usted se habrá fi -
jado en que la persona del Capitán es 
una especie de barómetro indicador de 
la tranquilidad del pasaje, porque to-
dos al menor asomo de peligro obser-
vamos su semblante y sus ademanes 
como señales infalibles del porvenir 
que nos aguarda; por eso en muchas 
ocasiones ha de ser un gran actor pa-
ra no dejar traslucir las tempesfades 
de su alma y de su cerebro cuando lasf 
agitan ó las promueven inminentes pe-
ligros de la profesión. 
—Pues en ese caso—repuso uno—es-
tamos lucidos con el "termómetro indi-
cador. ' ' 
—No lo crea usted—dijo el Capitán 
del Ejército;—todo consiste en el gol-
pe de vista- del observador. 
En fin, acaban de dar las doce, y 
debemos ir á ver quién praná la apuesta 
en esta singladura. 
i c a n o t ü MASSOTTI. 
(Coniinuara). 
E L E C T R I C I S T A MECANICO. S E O F R E C E 
para el campo 6 ciudad. Inforinará D. José 
L^pez. Café E l Eoulevard. 
8610 
"~Tr6s~PEÑlNSi :LARES D E S E A N C O L O -
rars», una de criada de manot r la de me-
diana edad de manejadora, acostumbrada 
y car iñosa con los n iños: ambas tienen re-
ferencias. Genios número 2. 
8616 
SE SOLICITA 
Una criada para cocinar y los quehaceres 
f!e una corta familia. Sueldo tres centenes 
y -.opa limpia. Damas 20, altos. 
S617 4-30 
eOoitfBRCX K E P 0 3 T E R Ó . D E S E A C O L O -
rara" en casa particular 6 este.bleclr.-ilento: 
e? aseado y cocina A la crioUa. francesa y 
esnafioía. Mente y Zuiueta, café, el taba-
quero infomará.. 8618 4-30 . 
U V A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
]^-arse: pora manejar un niño 6 criada de 
man^s de un matrimonio. Aguila 116, darán 
razón. 8619 4-SO 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos Paula 18, altos, iz-
quierda. 8621 4-30 
V E D A D O . — Ca".1.̂  2 número 9 se solicita 
una criada que sepa trabajar: sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 
8624 8-SO 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa 'de comercio 6 particular, para coser 
y bordar. Habla el francés , no duerme en la 
colocación. Dirigrirse por correo 6 parti-
cularmente. F . Muñoz. Villegas 10J. Puesto 
de Frutas . «600 4-30 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpiar dos 6 tres habitaciones 
y coser: tiene quien la recomiende. Sueldo 
tres centenes. Lampari l la 18. 
8601 4-30 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E N I N -
sular. desea colocarse en casa de comercio 
(¡ particular, es hombre formal, aseado: sa-
be cumplir con su ob l igac ión: tiene reco-
mendaciones de las casas dónde han traba-
JdCdo. Tnfon-iiarán en Monte 5. cuarto n ú m e -
ro 2. esquina Zuiueta. 8602 4-30 
ÍNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó de manejadora. No 
quiere dormir en el acomodo. Informan en 
Fac tor ía 1, altos. 
8603 ' 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos informes. San L4zaro número 
297. bajos. 8604 4-30 
DOS J O V E N E S españo las D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos 6 manejadoras. 
Tienen buenos informes y conocen bien sus 
deberes. Industria número 166 altos. 
8605 4-30 
~ DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO^ 
•-ación de criadas de mano» ó manejadoras: 
tienen quien responda por ella y cumplen 
bien sus obligaciones. Gloria número 123. 
86C6 4-30 
U N ASIATICO. B U E N C O C I N E R O H A C E 
muchos años , práct ico en el oficie, y que 
sabe cumplir con su ob l igac ión desea colo-
carse en casa particular ó de comercio: tie-
ne personas que lo recomienden. Gloria 90. 
í r n ; 4-30 
E N C O M P O S T E L A 50 S E S O L I C I T A UNA 
criada de manos para una corta familia: 
ha de tener referencias: sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. 
8608 4-30 
S i T s O L I C I T A 
Una criada de mano que sea formal y sepa 
servir. Frado 33. S636 4-30 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una en Paseo esquina á. Quinta 
Vedado, bianca. se prefiero que hable ing lé s 
y so exigen las mejores referencias. Se-
ñora de Cortifias. 
&635 8-30 
S E S O L I C I T A UNA SRA. R E S P E T A H L F . 
para el n auejo y servicio de una casa do 
familia. E s inúti l presentarse sin saber su 
oblij:^cl6n y traer buenas referencias, «n-
íorman, Aguiar 77, frente á San Felipe. 
86?.: 4.30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
guisa 4 la e spaño la y criolla, solicita colo-
carse en casa de familia 6 de comercio, pre-
sentando referencias. Virtudes número 6 es-
tablo. 8638 4.8O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para costura y limpieza de ha-
bitaciones: sabe coser á mano y & máquina 
y gana 3 centens y ropa limpia, teniendo 
quien la garantice. Maloja 3. •> 
8641 4.3O 
EN E L H O T E L " P A S A J E " 
Se necesita una ama de llaves que sepa 
coser con perfecc ión, toda clase de cos-
tura y dar buenas referencias. 
8643 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que cocina á la criolla y á la 
españo la y v a fuera de la Habana si le pa-
gan los viajes: tiene recomendaciones I n -
forman Lealtad 50. 
8644 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ~ D E S E X 
colocarse en casa particular ó de comercio 
Cocina á la española , criolla, francesa é 
inglesa. Buenos informes. Sueldo de 3 á 4 
centenes. Bcrnaza número 18, balos 
_ 1 6 1 ! ' 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una joven peninsular que tiene referencias 
y es cumplida. P e ñ a Pobre número 15 
. ^'r,n <-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de dos meses, dando referencias y nre-
• ^ " l * 1 0 la n l ñ * ^ crla. Compostela nú-
mro 66. 86-}5 4-30 
T K N E D O R D E L I B R O S Q U E F U E D e I m T 
portante casa d tejidos y de una sociedad 
a n ó n i m a ofrece sus servicios. E s ioven 
y tiene Inmejorables referencias. M Alon-
so. Dragones número 3. café. 
^ « 4-30 
DESEA COLOCARSE 
Una joven peninsular de criada de manos 
ó criandera á leche entera. In formarán E s -
cobar 142 altos. 
8r-97 4-30 
SI V. Q U I E R E T E N E R E N C A R G A D O D E 
rlrjitadela. pase por Inquisidor número 4e, 
pregunte por Indalecio Vi la ; sé hcaer to-
dos los trabajos que necesita si quiere te-
ner siempre la casa en buen estado, como 
nueva. Informes en la misma. 
8596 4-30 
S E S O L I C I T A E N M E R C E D número 1, UNA 
cocinera y para ayudar á los d e m á s queha-
ceres de la rasa; ha de dormir en la colo-
cación. Se da buen sueldo. 
8546 4-29 
S 9 5 J C I T A 
Colocación una Sra. peninsular de media-
na edad, para criada de mano, manejadora 
O acompañar á una seíiora. igual por mar 
ó por tierra. Informan «̂ n Muralla 113. cuar-
to número 10. 8620 4-29 
I O S I M P R E S O R E S 
Cajista, operario de obra que ha regentea-
do durante 5 años una de las mejores im-
prentas de Barcelona, se ofrece bien sea 
como socio industrial, operario 6 por horas 
extraordinarias, ^ian r a i ó n en Pasaje 11, 
barbería. 8530 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un cocinero repostero, en casa particular 
ó de comercio. In formaán Industria n ú m e -
ro 15. S525 4-29 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinero: es buen cocinero para casa par 
Hcular ó establecimiento: es muy cumplido 
y aseado. Calle Paula número 70. 
8526 4-29 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L . D E " L A 
raza de color, desea colocarse y tienrt las 
mejores referencias de las casas en que ha 
servido. Aguiar número 55, bajos. 
8527 4-29 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
de mediana edad, para ura rasa de corta 
familia. Se piden referencias. Neptuno 125, 
altos, de spués de las 9. 
8526 » 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera de dos meses, con abundante 
leche, buena: tiene quien respondan p o í su 
conducta. Paula 5- Oficios, Tabaquería . 
8539 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color de criada de manos ó manelad^ra, en 
casa de moralidad: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Para informes Porvenir nú-
mero 15. S531 4-29 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Se desea saber en cuál de las parroquias 
de la Habana ó de Clenfuegos celebraron 
matrimonio los c ó n y u g e s Fermín 6 Fernan-
do M. Bardlnet y María de los Angeles R i -
bero, 6 cualquier otra noticia que sobre ese 
matrimonio se tenga, y aún el paradero de 
Doña María de los Angeles. Se gratif icará 
á la persona que pueda proporcionar alguno 
de estos datos. 
8533 8-29 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A -
na edad, sabe cocinar muy bien á ía fran-
cesa, e spaño la cubana y dulces, desea aue 
sea corta familia; no duerme en el acomodo 
y tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido. In formarán en Campanario 15, 
psquina á Lagunas. 
8534 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada, sabe coser á mano y 
A máquina y tiene buenas referencias. I n -
forman calle de la Habana número 22. 
8541 4-29 
SOCIO P A R A UNA I N D U S T R I A D E A c -
tualidad, montada de 10 años, 6 se vende. 
Monte 196, caí*, de 10 á 12 y de 6 á 9. 
8514 8-29 
UNA R E S P E T A B L E SRA. PENINSUL.AR 
desea colocarse para acompañar á una se-
ñora sola ó á un matrimonio sin n iños ; da 
sus buenas referencias. A todas horas en 
Paula número 52, altos. 
8516 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINERÓ~QUE 
sabe cumplir y tiene quien lo garantice. 
Muralla 89, altos, euarto númeo 5, dan razón 
á tedas horas. 8517 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
es car iñosa con los n iños y tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas 68. 
8519 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de criada de mano ó manejadora 
y l a otra de criandera con buena y abun-
dante leche de 3 meses y medio, pudiendo 
verse su niño. San Lázaro 410, cuarto 37. 
8589 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país y con le-
che de 6 meses: buenas recomendaciones de 
las casas donde ha criado en otras ocasio-
nes. Informan Prado 50. 
8590 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó para corta 
familia, para todo 6 para un matrimonio so-
lo; tiene buenas recomendaciones. Rev l l la -
glgedo número 12. 8592 4-29 
C R I A N D E R A J O V E N . P E N I N S U L A R n K 
dos meses de parida, desea colocarse á le-
che entera; la que tiene buena y abundan-
te: se puede ver su niño. Informarán en 
Monte 141, Tintorería. 
8694 4-29 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O P A R A TR 
á un Ingenio: sueldo 4 centenes: si no t'^ne 
buenas referencias que no se presente. San 
Lázaro i TI altos. Desea colocarse una mu-
chacha e spaño la para ayudar á los quehace-
res de la casa: sabe coser á mano y á m á -
quina y entiende también de corte. No se 
coloca por menos de tres centenes y ropa 
limpia y tiene buenos Informes. San L á z a -
ro 171, altos. 8581 4-29 
casamiento legal bien feliz puede 
haceriíe escribiendo ^on sello y for-
malmente al acreditado Sr . RO-
B L E S . Apt . de Correos de la Ha-
bana número 1014. H A T PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas la* 
operaciones. Se vienen reallzundo 
muy buenos y positivos matrlmo-
ilos. 
184 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular, de camarero ó criado de manos 6 da 
otra cosa; no tiene inconveniente en salir 
al campo y tiene quien lo recomiende 6 las 
mismas casas en que ha servido. Informa-
rán en Egldo número 9. A todas horas. 
8487 4-27 
' S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para poca familia 
en Neptuno 137, altos. Sueldo; tres lulses y 
ropa limpia. 8482 4-27 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
buena casa particular. Conoce la cocina 
criolla y francesa, especialmente ésta . Bue-
nos informes. Calle B númeo 14, Vedado, (al 
lado de la Suciedad). 
8575 4-29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse d» cocinera en casa particular pre-
fiere comercio: tiene quien la garantice. I n -
forman en la misma, una criada de manos 
Salud número 14. 
8580 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R T A . M A Y O R 
de edad, peninsular en casa de respetable 
familia para limpieza de habitaciones y co-
ser á mano y á máquina ó para acompañar 
señora ó sefiorlta ó manejar un nlfio; de-
sea ganar buen sueldo. Tiene referencias 
de las cuales da prueba de algunas y muy 
acreditadas casas donde ha estado. Infor-
man en San Lázaro 30. te lé fono 1936. 
8582 4-29 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa su obli-
gac ión y le gusten los n i ñ o s en Amistad 
altos. 8480 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R i A D O D E 
manos, un peninsular de mediana edad, in-
formarán en L a Providencia. O'Reilly y C u -
ba, á todas horas. 
S478 4-27 
. A V I S O 
É-n S. Pedro, Fonda " L a Perla" se suplica 
á todos los marchantes que tengan equipa-
je, pasen á recogerlos lo m á s pronto posible, 
por estar la casa en reparac ión . Ramón 
Muñlz. 8476 8-26 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N el 
país, desea colocarse de criada de cuartos 6 
manejadora: sabe bordar y repasar y arre-
RTlar los niños, prefiere el Vedado, Columbia 
6 Marianao y tiene quien responda por ella, 
gana 3 centenes. Apodaca 61. 
8475 4-27 
C O C I N E R A 
Desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: no se coloca menos de f^e? c n-
tenes. Maloja 103. ' ^< 
í;5S3 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera penlnsulSjes que sean aseadas 
y sepan cumplir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
3 centenes cada una. Crespo 56, altos. 
8345 8-24 
S E N E G E S S T A N 
Una buena rec iñera y un muchacho blan-
co de 15 á 16 años. Industria 146. 
8584 4-29 
DOS O R l ^ N D E R A S e "paftoías —DESE.CÑ 
colocarse á leche entera. Una de dos meses 
y otra de mes y medio Tienen sus n iños y 
cuentan con buenos informes. Cuba número 
.̂8, altos. 8586 4-29 
E N L i G A L L E 
De Estevez 142, y para asuntos de familia 
se desea saber el artual paradero de los 
hermanos Don Antonio, Don Andrés y Don 
Feliciano González Caso, naturales de Ovle-
de. parroquia de San Martín de Huercles. 
8618 5.29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E P E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular: ti«»ne 
quien la recomiende y con condición de dor-
mir en su casa. Lampari l la y Bernaza. a'tos 
del Almacén. 8564 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
es muy cariñosa con los n iños y tiene quien 
la recomiende. In formarán Suárez 36. 
8565 4 29 
Í9B, S O L f c f f X ' u Ñ A C O C I N E R A PEÑTN^ 
sular. ó de color que sepa bien él oficio y 
sea muy limpia, de lo contrario que no pler 
da su tiempo. Corta familia. Sueldo 3 cen-
tenes. San Nico lás número l , bajes. 
8671 4-29 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
comendaríAr, crianderas, criadas, cocineras, 
manejodqr*.«< l^.y^n'dér^éj, dependientes, ca-
•arcros, cocheros, cocineros, criados, apri*n-
dioés, peoi te y operarios. Aguiar 72. Agen-
cia. Te lé fono 486. 8574 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color, en casa particular ó establecimiento: 
San Miguel 74. Bodega. 
8552 , 4-29 
T R I A D O D F MANO D E S E A C O L O C A R S E 
sab* cumplir ron su obl igac ión y tiene quien 
lo recomiende. Informarán en Virtudes, es-
quina á Consulado. Café. 
8654 4-29 
S E N E C E S I T A 
Una criada qu^ sera cumplir con su obli-
gar ión . en Malecón número 12, izquierda. 
8556 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D S S X \ CO" 
locarse de criada ó manejadora; nene bue-
nas recomendaciones de casas en donde ha 
prestado serviríop. Informan en Compostela 
número 99. Altos. 8557 4-29 
F A R M A C E U T I C O 
Regencia activa. 1125.00 oro americano. 
Informes: Droguer ía Sarrá. 
8312 8-23 
MINAS: S E D E S E A N SOCIOS CONrCAPT-
tal para la explotac ión ^e unas minas de 
hierro de mucho y buen rendimiento. T a m -
bién se negocian ó venden. Para Informes 
y datos de reconocimientos, de aná l i s i s ve-
rificados y rnuesrras del mineral, dirigirse 
á Pablo Fontanillas. Mayarí . Provincia de 
Oriente, ó á Alberto Fontanil las, caile L a -
gunas número 111, altos. Habana. 
S189 . 15-20Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en h iras desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nico lás , altos, por 
San Nicolás . 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s s i t u a d o s en los l u g a r e s 
m a s se lectos del V e d a d o . I n f o r m a W , 
H . R e d d i u g en A g u i a r 100. 
7581 C C - d n S . 
E i l a e s s B i a f l a de C o r l a s 
E n una de las playas más alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas. 
no haciéndolo su dueflo por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
U N V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se vende 6 se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay pecesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Accesorias de 
5. 7, 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc-
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm, Máxi-
mo Gómez 62. Guanapacoa. L a población 
más fresca y saludable de la I s la porque el 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 26-3Jn. 
o e mmm 
C A R R U A J E E N GANGA: POR NO M E C E -
sitarlo s«> vende en la mitad de su valor un 
eieisrante faetón, propio para médicos ó per-
sonas df gusto. Informan en Obrapfa 39.-Ca-
sa de Cambio. 8559 8-29 
D i n e v o é H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
Taml-i^n se facillta'rft la venta y compra 
de casas, solares yermos, c iudade lás . etc. Se 
pasa á dornicilio. F . del Río. P e l e t e r í a " L a 
Esperanza." Monte 43, De 10 á 12. 
85'2 2fi-lJl. 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1.000 hasta $12.000. Trato 
directo. Sr. Moreli, de 1 á o tarde. (Monte 
74 altos). 8426 8-26 
D E $8000 á $9.000 TOMO E N H I P O T E C A 
verdad, y vendo en $8.000 una casa estable-
cida y una esquina cerca de R e i n a en $12,000 
Enrique C. Thlxlar, Angeles 7. 
8465 8-26 
Por halajas y prendas d<» a l g ú n valor, á 
medico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas S precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7484 26-6 
M a í e l m s y f i t f B c M e É s 
GANGAr: S E " V E N D E P O R " A U S E N T A R -
se su dueño una barbería, casa de hu*spodes 
y lecharía, que producen muy buena» uti l i-
dades, no pagan alquiler. Informes Consu-
lado 111. habi tac ión 14, Manuel Ferré . 
8679 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PBN1N-
sular para portero ó n-iado de manos: sabe ] 
cumplir con su obl igac ión. Morro 58. 
0543 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E R O 
repostero peninsular, S la espafola, f r a t e -
sa y criolla, en cnsa de familia ó establo-
cimientos: tiene buenas referencias. Infor-
marán Vidriera de tabacos del Centro Ale-
mán. 8573 4-29 
D E S E A C O l J d C A R S E UNA B U E N A MA^ 
nejadora peninsular, de 36 años, sin preten-
clones: des a •'asa forma1, bien fuera é en 
la Habana. También r a r a arreglar habita-
ciones y cC5-er. Informes calle del Salva-
dor 10, Cerro. «544 4-29 
U N A J O V E N 
De color, desea servir á un matrimonio. 
Ayuda S coser: menos de tres centenes, no 
se coloca. Suárez 123. 
8546 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A GO-
cavsf de cocinera para un matrimonio s^lo. 
no tiene Inconveniente en ayudar á los que-
haceres de la casa ó para una corta familia., 
y duerme en el acomodo y no sale fu^ra de 
la ciudad, a-llmatada en el país y tiene re-
comendaciones de las casas en donde ha es-
tado. Baratil lo número 9. 
8547 4-29 
E X T R A N J E R O Q U E I-fABLA A L E M A N . 
I n g l é s y francas, desea cambiar l*»criones de 
cualquiera de uno de estos Idiomas por el 
español . A. M. Apartado 176. 
8548 4-29 
UNA J O V E N D E C O L O R Q U E T A H A 
viajado, desea encontrar una familia p ira 
viajar á New Vork ó para Europa, no le 
importa que s^a por mucho tiempo; para, 
servicio de mano ó manejadora: tiene bue-
na recomendación . Informarán Barcelona 
número 8. 8550 4-29 
S E V E N D E 
Una casa Crespo 70, dando fondo por 
Amistad. No se admiten corredores. Infor-
mes Lealtad 39, altos. 
8652 8-1 
GANGA: E N $3.800 V E N D O UNA CASA 
de manipostería, en el bárrif del Pilar, cerca 
de Monte, sanidad moderr.a. libre de grava-
men, gana. 10 centenes. P laza del Vapor. 
Café Los Peces Alvos. De 12 á 4. F . A rango. 
S694 6-1 
8634 
Imprenta nueva, mo-' 
derna, completa para 
trabajos comerciales 
que dejan mucha uti-
lidad ó para un perió-
dico grande: sería un 
excelente negocio pa-
ra usted ; se vende 
barata en Apodaoa 41 
4-30 
S A D E V E C I N D A D 
Se traspasa una en precio muy barato. I n -
formes Egido 7, Sedería, de 8 á 11 a. m. 
3622 4-30 
S E V E N D E 
Una casa de huéspedes. I n f o r m a r á n San 
Miguel 1S. 
8620 ' 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
tiene quien la recomiende, en Revillagigedo 
2. informarán. 8551 4-29 
U N A J O V E N 
Peninsular, desea colocarse de friada d?. 
manos en casa de moralidad: tiene referen-
cias. Monserrate 109. 8522 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
tiene referencias de las casas en que ha tra-
bajado. Informes Obrapfa 18. 
8524 4-29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera; no duerm*> 
en el acomodo. Plaza del Vapor nrtmero 
v". huever ía . 8507 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A C R T A N D " e R Á 
peninsular ú leche entera, de 2 meiies, buena 
y abundante, y una buena cocinera. Infor-
man San Lázaro 267. ^ ' 
8506 4-27 
C R I A D A O E M A N O S 
L a solicita una corta familia que reside 
temporalmente en Guanabacoa. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. P a r a más Informes 
en Campanario número 116. 
8499 4.27 
E N CAMPANARIO: V E N D O 1 CASA MO-
derr.a. alto y bajo. 2 ventanas, s. s. 3|4, *n 
el alto Igual, muy barata: cerca de Monte y 
Roina, otra s. c. 6|4. pisos finos, 9 por 40, 
$4.500, Lealtad y Neptuno, casa de. P r é s t a -
mos. • 8591 4-29 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
duefio. so traspasa una antigua y acreditada 
camiser ía y sastrería , situada en una de las 
mejores calles do esta ciudad. Informes; Ofi-
cinas del Sr. Orbón, Cuba 66. 
S572 8-29 
S E V E N D E 
Sin in tervenc ión de corredor, la casa Apo-
daca número 66. Informan Reina 10. 
8555 8-29 
EN $22.000 ORO español, S E V E N D E UNA 
casa libre de gravamen en San Rafael , á una 
cuadra de Gaílano. 530 metros de capacidad. 
E n $15.000 oro española cuatro casas próx i -
mas á Belascoaín . 440 metros de capacidad. 
Informan San Lázaro 246. 
8500 8-27 
S E V E N D E 
Una Farmacia surtida. Informan Amargu-
ra número 15. 8479 8-27 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -
fio se vende la hermosa casa. Calzada Vie-
j a número 1, Guanabacoa, libre de grava-
men y sin Intervenclfln de corredores: se 
da barata. E n la misma Informarán á todas 
horas. 8469 13-26Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con varios a ñ o s de práct ica en el comer-
cio de la Habana. Se ofrece por horas. Sabe 
el Inglés . Dir í janse .1. P. Calle 2 núme-
ro 9. Vedado. 8498 8-27 
S E V E N D E 
E n el Vedado, calle 17 una bonita y có-
moda casa, libre de gravamen. Sitio Inmejo-
rable y precio módico. Informan Muralla 
número 54. 8451 8-26 
UNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D . D E -
sea colocarse de manejadora; es inteligen-
te para los niños, si es para el campo me-
jor. Informarán, en Escobar 35. 
8497 4-27 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , S I R V E C A N -
tlnas y tableros á domicilio, á casas parti-
culares y de Comercio. Comidas variadas to-
dos los días . Puntualidad en las horas; pre-
cios módicos . Se reciben abonados. E s casa 
puramente particular, Luz 99, altos. 
S4P6 4-27 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O E E F . ' . - E 
una para casa de comercio ó partlfiulár; 
muy asr-ada. cocina 4 la criolla y e spaño la y 
tiene referencias en Tejadillo 46, á todas ho-
ras. 8495 4-27 
NEGOCIO Q U E C O N V I E N E A L Q U E LO 
entienda. Se traspasa el contrato de arren-
damiento de una casa de inquilinato con 
unas 50 habitaciones, á la moderna. Infor-
man Sol 80, de 8 á 11 y de 3 á 6. 
8359 8-24 
E N GUANABACOA se V E N D E UNA G R A N 
Bodega, sola en esquina, no paga alquiler 
y está á una cuadra de los e léctr icos I n -
forma de 10 á 12 a. m. y de 4 á 7 p. m. A n -
tonio Pernas, Camarera número 2 Guana-
bacoa. S333 ' 8-23 
V E A N E S T O . — S E V E N D E N T R E S T c A ^ 
sas anexas, con 19 habitaciones el re-
parto de San Francisco. Concha y L.uyan6 
Son acabadas de fabricar y se dan muy ba-
ratas. Tnfor;nan en Habana 89, Notar ía del 
Ldo. Pruna Latté. 
8332 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P l . 
ninsular de costurera en casa particular: 
puede limpiar dos habitaciones y sabe cor-
tar por figurín. Para informes San Miguel 
6S. cuarto número 5. 
8492 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de c-iado ó portero: entiende de jar-
dinera Buenos informes, •""olfln. Bodega, es-
quina Aguila. •471 4-27 
S E V E N D E 
ó traspasa una Sedería y ropa con ó sin 
mercancía y en el mejor punto del Vedado, 
calle I número 2 entre Calzada y Novena: 
le sale el alquiler por un centén y tiene 
contrato público por seis años : el precio es 
poco por tener que ausentarse «!U dueño. 
RfzAn en la misma. 
«279 g.23 
S E V E N D E N 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187. Teniente Rey 25. 
7326 26-?Jn. 
Para dar salida á una gran asistencia de 
arreos franceses se liquidan á precios de 
ganga. Hay Limoneras americanas por 
$12,72. E l Hipódromo, Habana 85, Talabar-
tería. 5561 8-29 
S E V E N D E 
Un faetón francés de 4 asientos, en buenas 
condiciones, con caballo ó sin él. Informes 
Reina 155. 8537 6-29 
C A R R U A J E S : S E V E N D E N UN MIDORD 
y un trap de cuatro asientos, ambos de muy 
poco uso, en buen estado y de bueno;, fabri-
cantes. Informarán en A g u i i r 92 altos. 6 en 
calle 11 número 21, Vedado. 
8502 g.27 
S E V E N D E 
Un familiar sin uso muy barato: un ca-
rretón dos ruedas y una muía nueva, maes-
tra de tiro. Oquendo 2, L * Balear. 
8346 s-24 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E jríjfolTAS 
alazanas, americanas, un coupe. un JiViri'.'-
l^t. dos troncos de arreos, dos limoneras y 
todo io perteneciente á un tren. Aguiar 108 
y medio. 8192 14-20Jn. 
J E M D E B L E j m M S . 
S E V E N D E N dos H E R M O S A S V I D R I E -
ras. una de majagua y otra de cedro, sirven 
para todo en Teniente Rey 84, bajo de 8 á 5. 
8655 4-1 
VÍDRIERA P A R A P U E R T A D E C A L L E 
de cedro, nueva y con cristales grardes y 
espejos á los lados, propia para cualquier 
giro, puer. e s t á muy bien trabajada. Se da 
bara t í s ima por neces i tase el local que ocu-
pa. Obrapía 59. ?W91 4-1 
< C < o x x i . < © 3 r o l o 
E n Galiano 8?. Nueva agencia de Singer, 
se venden máquinas de coser á plazos: y se 
hacen era».de» descuentos al contado. P a r a 
tratar llamen al t e l é fono 1133. J . Nieto. 
8630 8-30 
B U E N A OCASION: S E V E N D E MUY B A -
rato un jueiro de cuarto, escaparate de tres 
cuerpos y un juego de comedor, tod 19 do 
majagua y en perfecto estado. Compostela 
132. esquina á Merced. 
8493 15-27Jn. 
R E F R I G E R A D O R 
Se vende uno, propio para carnicería, ó 
casa de v í v e r e s finos. L u z 31. A todas horas. 
8298 8-23 
Hay juegos d^ cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas más barato qur nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad IOS entre 
Neptuno y San Miguel. 
7468 22-6 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
iueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 1867 U n . 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenoir Fréres y Ha-
milton. de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contado y á plazos. Pia-
nos de alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Planos. Vda. 
é hijos de Carreras , Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 7439 26-5Jn. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
americano, maestro de tiro. Puede verse á 
todas horas en la botica del Ldo. Capote, 
Calzada del Monte número 344. 
8613 4-30 
S E V E N D E 
Un buen caballo para tiro, de alzada, maes-
tro y sano. Puede verse Calle I I número 21, 
Vedado. 
8503 8-27 
E N 25 C E N T E N E S S E V E N D E UN BONI-
to caballo a lazán de 7 y media cuartas, 
maestro de tiro, muy resistente para el tra-
bajo, propia para establo 6 médico ; y un 
familiar nuevo, vuelta entera y zunchos de 
goma. Véase en Suárez 94. 
8444 • 8-26 
S E V E N D E UN C A B A L L O A L A Z A N D E 8 
cuartas, maestro de tiro. Se da barato por 
no necesitarlo. Informan en la calle 11 entre 
10 y 12 número 43 y medio. Vedado, donde 
es tá el caballo. 8411 8-25 
E N CUBA 4. S E V E N D E UN H E R M O S O 
caballo americano de 7 y media cuartas y 
fino: trabaja solo y en pareja: también se 
vende un faetón francés en buen estado. 
4046 15-17 
B E M á P M m 
8 Defecadoras todas de cobre, fondo y do-
ble fondo anillo Idem y todas sus l l aver ías 
y canales de hierro. 
Idem defecac ión continua de 1,200 galones 
patente Haton. 
Una máquina de moler vertical. 
Cilindro 20" x 5 4" curso, trapiche 6' x 28". 
guijos 12" y media y doce. Otro Idem de 6' 
y media x 32" guijos 14" y 13" Un doble 
efecto sistema Rellfl. placas de bronce de 
1" fluses de cobre. Calderas seccionales de 
250. Idem id. de 150 Id. do 80. Tres sist«mi;i 
locomóbil de 70 id. 60 y 28. Un torno mecá-
nico y un taladro. 
Carr i l era portát i l idem de uso. J . S E O A -
N E . Mercaderes número 40. 
8578 15-29 
M o t o r Mm (ls a l É o l 
Para toda clase de induscrla que sea nece-
«ario emplear fuerza motriz. Informes y pre-
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la I s la de 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba 10. Ha-
kana. 
S E V E N D E 
Una desmenuzadora K r a j e w s k l 
$5000. Una máquina 6 pies doble engíJJ? 
collarines 15 pulgadas. Varios juegr0? c^j, 
t r í f u g a s Hopworth. Ta* líos do Jl.Ofifi y $111! 
en adelante. Defecadoras baratas. Francil(, 
Seiglle, Cerro 609, Habana. 
8536 l ^ ^ ^ H 
ímpoWtMo a los hacendados I 
E l que suscribe, bien acreditado y cono^^^^H 
entre los mismos, vende una desmenuzado^ 
6' de Krajewsk i y Pesfcnt, defecadoras l̂ ate, 
ría. 4 calderas Babeos y Wilcox y sus 2 hor. 
nos a u t o m á t i c o s Cook de 640 caballos po, 
horno y 12S0 id. las calderas listas para mo. 
ler, con todos sus accesorias y ventiladores 
grandes m á q u i n a s moler ' remoler, y cui^, 
ta maquinaria pueda nec^sit-irse. Direcfion> 
en mi Escritorio, Cerro s,:;. Teléfono ejjj 
ó Ingenio Las Cañas. Alacrán, s, Trato ai. :-j 
recto con el hai endado y no con agente», 
Tomás Díaz Silvelra, 
S246 10-22JH, 
l a q n i D a r i a de nso para ingenios 
Un* triple efecto de 6.000 pies de supeN 
flele. Francés . 
Uno id. Id. de 3.000 pies Id. id. Id, 
Dos tachos de 25 bocoyes de Calandria coj 
sus plataformas. 
Un tacho evaporador para hacer un c m . 
druple efecto de 1300 pies de superficie. I 
Una máquina de remoler 6 y medio ple§ 
doble engrane con 14 pulgadas de gijo. 3 
Una máquina de remoler de 6 pies con do» 
ble engrane y 15 pulgadas de gljp. 
Una desfribadora Nacional con su mottfi 
de 7 pies largo. 
Un juesro de 8 centr í fugas Hewpon. 
Un juego de 6 centrifugas id. 
Un juego do 4 cen tr í fugas Id. 
Un juego de 4 centr í fugas "U'ueston do 4f 
pulgadas d iámetro por 24 de alto. 
16 Defecadoras de 1200 ralones de CallJ, 
8 id. id. de 800 id. id. id. 
10 id. id. de 500 id. Id. id. 
6 F i l trós prensa de 28 por 30 de 30 cánuhi 
ras. 
5 id. id. de 24 por 24 de 24 cámaras . 
1 Locomotora nueva de 36 pulgadas dt 
vía, de 28 toneladas de peso. 
1 locomotora do un año de uso, de 30' d« 
vía v 10 toueladas de peso, 
15 plataforma? de acero para vía de 3$ 
pulgadas, de 24 pies por 7 pies. 
8 Calderas antiguns de 5 y medio pies d iá-
metro por 36 largo. 
18 fiuses de 24 pulgadas diámetros por ái 
pies largo. i «1 
30 tubos hierro fundido de bocina de 11 
pulgadas d iámetro por 12 pies largo. 
Varias bombas y motores de diferentei 
dimensiones y fabricantes. 
Para más informes dirigirse á Marcelina 
Bavolo. 
O F I C I O S número 33. Habana. 
8408 26-25Jn. 
Una segadora Adrlancc B^ickeye número f 
cuesta $65.00 oro m el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 6* 
C. 1866 Un. 
ffiSCELAM 
Pequefia, de uso, se da barata. Cuarto 4,: 
Cuba 5S. 8631 4-30 
S E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O E N j 
i centenes, un escritorio bureau americano 
en dos cemenes, una nevera, un centén, un 
escaparate dos centenes. Muralla 123, infor-
man. 8647 4-30 
f-A^.RirA D E MOSAICOS, C A M P A N A R I O 
232. esquina á Belascoaín , Te lé fono 6201. so 
venden ra}il teles, cartelas, frisos y toda 
cUi^e molduras de cemento á cualquier; 
precio. 8513 4-29 
L O S J A R D I N E R O S 
6 pratlculares. Por tener que aclimatar 3,000 
á l a m o s y por falta de local vendo en propor-, 
clón 300 de éstos , asi como eucaliptus, rosa-
les, palmeras, frutales, etc. hasta 5,000 plan-
tas. Informarán en L a Ceiba, Real 1^9. Tien«* 
da mixta y fonda, de Fausto Hernández. 
C. 2093 8-24 
Embellecer los p é t e s 
con barnices Z E N I T H 
S o h a y q n e b o t a r los m u e b l e s v i e j o s 
" Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
E s un Barniz pintura fie distintos colores 
de maderas finas que sirve para embellecéis 
los ruuoblefl de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas de hierro y do madera, l ámparas df 
gas, pisos de madera, barandas de hierro 
y do madera, canastas, cóches . puertas de 
calle, máquinas de coser, esterac. 
Una media pinta vale 25 centavos y uná 
pinta 40 centavos oro americano. 
Pidan catálnfros A la sucursal de 
M. Z . G R A V E S & C O . 
Fabricantes dt» todas clases de pinturas 7 
barnices. Especialidad en esmalte par$ 
filtros de Ingenios. 
O ' R B B b b Y 1 2 . i l a h a n a 
C1.5if.J6 2 6-1 i iPu 
I 
o p i n lo? Anuncias Franceses son los * 
i S m L r a r E N C E j C » I 
• 18, rus de i& Grange-Satfinir?. PARIS • 
ENFERMEDADES 
Curación segura por las NERVIOSAS 
ANTINEVRÁLGICAS 1̂ U C R O N i E R 
PAHIS 75, me La Boetie y tidas Farmacia» 
O l Q l E S T I O N E S O I F I C i e . E S 
C a r a c i o n Rapid* 
E L I X I R G R E Z 
N Ü V G l i N R E M E D I O 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 






y Cura ttoo 
como 
se u 
T DE TODAS LAS 
A F E C C I O N E S 
R E U I M T S S S U L E S 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violento:» sin temor de trasladar el mal. 
Envió franco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G I R A R D 
2, rué Elzevir, PARiS. 
Er. La Habana : ^ROGÜSRIA SARRÁ 
Iiapreata y Estereotipia 
«el D I A R I O D E L . A M A R I S A 
v «ai».ate Rey y P m 4 « 
I 
